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P A T R O N 
S A L M A N T I N O 
O V I D A D E S A N 
I V A N F E C V N D O D E L 
Orden de San Auguftin, 
Compue/la por lulian de Armendariz 
Poeta Fecund'tjsimo. 
Dedicado al muy Reuerendo P.M.F. Ber-
nardo Nauarro Proiüncíal del Orden 
de San Auguftin en la Corona 
de A.ragon. 
A ñ o 
Con Licencia de los Superiores: En Bar 
célona per Eftcuan Liberos. 
Á Cofia de lacinío Argemir Librero, 

P O R comírsion del fenor Mathias Amell dodor en ambos derechosCa 
nonlgo de la íanta Igleíia de Barcelona, 
Ofíicial y Vicario General por el IlluC, 
y Reueren.feñor don Luys Sans Oblípo 
de Barcelona del Confejode fu Magef-
tad, he vifto efce libro IncítuJado Patio 
SalmanrlnOj&c.y no Tolo hallo en el co-
fa que contradiga a nuelbra íanta Fe Ca-
tólica n i buenas coítúbreSjpero es el ver 
fo verdadero,dulce ftilo, y buena coníb-
nancia para leuantar el efpIrifuChriíífa 
no a leer la vida del fanto, y afsi juzgo 
fe le puede conceder la licencia que le pi 
de para que fe Imprima.Eu fe de lo qual 
lo hrme en nueftro Colegio de nu eítro 
Padre San Guillelmo de Barcelona a 
de Enero de 1619. 
Fr.Auguflin Ofori$. 
ímprinja tur 
Matthtas Amell Offi. 
& Vtcd.Gene. 
\2. PER, 
Lo Buch de Alcalá LloB'menty Capiía Gñl. 
PER la prefent donam lllcencía y per-mis a vos Elteuc Liberos Eílamper 
de la prefent Clutat pera quelíberaméc 
pugan Imprimir , o fer Imprimir y ven-
drer vn Uibre que ya altra vegada es ef-
tat impr imi t en la vila de Salamanca, 
ínti tulat Patrón Salmátino de luüan de 
Armendár iz .Manant a tots y fenglesVc 
guerSjBalleSjSotfuegLierSjSotíbalkSjy ai 
tres qualfeuol ofíicialsjaxl reals com de 
Baróns y majors com menors que la pre 
fent noltra llicencia a vos dit Efteue L i -
beroSjtlnguen,guardé y obferuen teñir, 
guardar,y obferuar faíTen, y contra no 
vinguen en manera alguna, íi la gracia 
de fa Mageftat teñen cara , y en la pena 
de íirich cents floríns de or de Arago}al5 
Reals cofres aplicadors,y deis bens deis 
contrafahents Irremlfsiblement exígi-
dors deíijen no íncorrer. Dat en Barcelo 
na a 27. de Dezcmbre 1621. 





A L M V IT B R V F -
R E N D O P . M . F . B E R N A R D O 
Nauarro, Prouíncial del lagrado 
Orden de S. Augult ln en la Pro-
ulncia de Aragón. 
O cumpliera có mi deíTeo 
(ni aun con mi obligación) 
muy Reuerendo Padre, fa-
_ cando a luz la vida del ían-
to Padre Fray loan de Sahagun; d i -
cho fan loan Fecundo , hijo de la^Re-
llglon Auguítinlanajy Patrón Salman 
tlnorfino le diera por Patrón, y dedica-
ra a V . P.muy reucrenda. Y aunque es 
verdad \ que por fer el libro tan proFun 
do en fus peníamlentos, tanleuantado 
en fu ellylo, tan raro en fus conceptos, 
tan elegante en fu phraíis,tan do£lo en 
fus fentéciaSptan caíto en fu lenguage, 
tan agudo en fus razones , tan puro en 
fus verfoSjtan calificado en fu Autor, y 
fobre todo tan verdadero en fu H l i l o -
ria,y ageno de todo lo malo,y fecundo 
en todo lo bueno , no tenia neceísidad 
de Patrón alguno, porque no entiendo 
,§ | aya 
aya Zahori cíe tan penetrante v iña ; 
que pueda notarle vn Tolo tIlde:ton to-
do he querido darle vn Patrón cjual V , 
P.muy reuerenda5tan grande en la au 
thoridadjtan dado en ietras,y tan cla-
ro en virtudes?para que fea medio que 
Je conozcan todos en eífos tresReynos, 
y f i pofsible fuera en todo el mundo. 
Que cierto es laítimá viua, que libro ta 
raro y admirable efté tan efeondido y 
oluidado, aunque no es marauilla,, n i 
poca alabanca luya. Porque los libros, 
que fon no muy buenos amenudo mu-
dan de dueño , y afsi andan mucho, y 
fon muy conocidos-:pero efte como tan 
bueno ha andado muy poco5y afsi ha íi 
do poco conocí do,por que generalmen 
te ha íido muy guardado, y tanto , que 
apenas fe pudo hallar vn original para 
impnmil lo .Y fabe Dios íi fe hallara, íi 
no fuera el medio V . P. muy reucren-
da,que tanto deífea que fe fepan las vir 
tudes tan heroyeas que trata. Y afsi 
pues fue medio para que el original v i 
meífe a mis manos,fealo también para 
que los impreífos falgan dcllas,y fe co-
munique 
D E D I C A T O T i r A , 
tnuniqueal mundo vn tan rico theíb-
ro j que por cfro fe lo emblo , con que 
me daia animo para emprender coías 
mayores en feruicío de V.P.muyRcue 
rendaren honra de la Religión Augu-
ílinlana y a gloria deDios infinlto,que 
guarde a V . P. muy Reuerenda largos 
años con nueuos acrecentamientos de 
fus diulnos dones.De Barcelona a i , de 
Deziembre 1611, 





A P R O B A C I O N , 
p 0 R mandodo de 'vuefiraAlte 
z¿a he v tilo eñe libro, de la vi-
daj milagros del Santo Fray lúa 
de Sahagun^Vatron Salmdúno, 
copuejiopor lulian de Armenda • 
rtz^wezJnoj natural déla ciudad 
de Salamdcaxy no he hallado en el 
cofa contra laFe>m que ofenda las 
orejas délosfieles por lo c¡ual>ypor 
Jer enferuicto de tan gran Santo y 
y de tan.auenta]ada Poefiafepue\ 
de imprimir,y fera de mucho puflol 
j prcue cho de las almas, JDadaem 
Valladolid > en el Monajierio del 
nuefira Señora déla Al erced, re A 
dempcion decautiuos,a j.deMai 
forano j(í 02. 
Maeílro Fray luán Negroa 
Trologo al Lettor. 
O D O S los hobres que me 
recen eíle nombre } diícreto 
Ledor, procuran jufbmccc 
inniorcallzar la horoía fa-
ma , que en eíta corta vida con largos 
trabajos adquieren ,vnosconlieroycas 
y exercicadas hazañas , otros con eíhi-
díofas y deprendidas letras. Yo cofieíTo 
que íe arroja en vn peligrofo,y con ra-
zón temido golfc^quien cilampa en pu 
blico lo que en fecreto eícríuc: pero yo 
quando mas temí con acordado atreui 
miento me abrace del peligro, porque 
no fe me fueífe la gloria, que lo eítá en 
la dificultad.BIen grande lo ha (ido pa 
r an i l l a prefente ofadia , confideran-
do que los mas celebrados [ antiguos y 
modernos Oradores , Filofofos y Poe-
taSjíicndo luzes del fuyo , y del nueftro 
íiglo tuuieron corredores de fus libros, 
como Platon,que fue corregido de A r i 
íl:oteles,Ariíi:oteles deAuerroe,CecIlio, 
de SulpiciOjLeíio deVarron,Marino de 
iPtolomeo^Enuio de Horacio, y Séneca 
Prologo. 
«le Aulo Gelio 5 fin otros muchos q nci 
refiero por cfcuíarme de fer ^rol ixo, S 
por mejor dezír de íer enfadofo. Vien-
do pues la referida verdad, conocida 
ignorancia fuera no temer vn hombre 
de tan humilde eílilo, tan limitado i n -
genÍ95y tan corto caudal como yo.Con 
üelTo que temo , y temiendo cílampo, y 
eftampando me arrojo entre las proce 
loías aguas del temido eftrecho.Bien fe 
podra murmurar de mi confeífada oía-
dia,que lo ha fido grandifslmajquercr 
prouar ventura, donde cantos y tan ce-
lebrados ingenios fe han perdido,entrá 
do con mas prouadas fuercas, y mas te 
piadas armas que Jas mias.Pero difeul-
parame fin dudaeljuílo y bié fundado 
2elo, que dio principio a m i temerofo 
atreuimiento.Fue pues,que defde mi n i 
ñez padeci vna exquiíita y penofa en-
fermedad que los Médicos llaman Epi-
leíiajque es el cafo que refiere Gal.en el 
l ib. j .cap. j .Dí" locisafefiís. Diez y ocho 
años viuijpadeciendo vnos diascone). 
dolor del venenofo. acídente, otros coa 
4 
'rologo, 
el temorjíin bailar los mas eficaces me 
dios de la Medicina, afsí en Efpaña co-
mo en Italia, donde coníulté mí enfer-
medad con los mas dodos y experímen 
tados Medícos.Viendome pues deícon-
fiado de todo remedio humano,prociiré 
valerme delfauor diuinc^cl qual Implo 
re por medio de mi Santo Fray luán de 
Sahagun,de cuya mano íin diuia5o por 
cuya intercefsion fui ííntiendo la dcA 
fcada y pretendida mejoría.En agrade 
cimiento de la qual faqué fuercas de fia 
queza,inquiriendo archíuos, reboluicn 
do papeles,dilputando hiílorias,y al fin 
auerlguando ant igüedades, para em-
plear la vida que le deuo, en eícrluir la 
luya milagrola. También puedo dezlr, 
que alentó mi flaco y acouardado cfpi-
r i tu , el tomar por m i cuenta con julrá 
caufa la de mi patrIa,como hijo natu ral 
íuyo:dIgo el reconocer,agradecicdc/ las 
grandes obligaciones que nueftra ciu-
dad de Salamanca tiene a fu iPatr.on el 
Santo Fray luán de Sahagun,pregonan 
doencí los humildes verfos la Imenfa 
gloria 
Prologo, 
gloría de fus innumerables milagros 
no lo ha íido muy pequeño,que tan rk í 
emprefa , y tan honrofa auenturajeílu-
uleíTe guardada para tan corto.y tan pe 
bre talento como el mio,donde tantos, 
y tan floridos fe conocen, que pudieran 
engrandecer ella milagrofa iiiíloriajCo 
mas kuantado elHlo, mas fentenclofas 
pala'oraSjy mas dulce canto, aunque no 
con tan juila obligación , tan continuo 
cuydado, ni tan grato deíTeo. El bueno 
que he tenido y tengo íe reciba , que 
i i las obras le ygualaran,bié fiado 
pudiera quedar de todo ge-










D E D O N Í V A N 
Mámel, a Tullan de 
ArmendariZj* 
1L facro Apolo con fu luz perfile 
- la íluíhe palma de tu frece honrofa, 
la mordaz Inuldía venenofa 
n oyendo tu nombre fe aniquile. 
a fama fus cien leguas oy afile, 
y biitíendo las alas prefurofa 
toque fu dulce trompa fonórofa 
De los cápos deBadro alos deThylc. 
1 fanto Sahagun por quien leuantas 
la voz fuaue,de tu eroyea hiíloria, 
prcuenga la deuida y jufta palma. 
[ue viendo al fin obligaciones tantas, 
con el eterno lauro de fu gloria 
podra ceñir las ficnes de tu almai 
D E L L I C E N C I A D O 
Frey Mipuel ce]udo. 
S Egunda voz que díoefpanto fiie luan3mas fubido al cíelo 
Dios por el os quifo tanto, 
que os hizo voz en el ílielo 
de ib penfamlento Tanto, 
Voz íbys a luán parecida 
pues íi la fuya efcogida 
dio vida5 también es cierto, 
qué al mifmo Santo ya muerto 
vos le aucys buclto a la vida. 
D E D O N G O N Z A L O 
de Monrroy. 
E L Tanto que en breue fuma vio tantos milagros juntos, 
porque adelgazeys fus puntos 
cortó los de vueíhra pluma. 
|4as que.efcribir fue pintar 
la forma de vueílro canco, 
que pluma que pinta vn SantQ 
pinzel fe puede llamar, 
m 
mi 
E I O S E P H S A N C H E Z R A -
;Ionero de la Cathedral de Salamanca, 
a luiian de Armcndariz. 
I A Tenas paffa el encogido tnuterno^  
1*"^  qua?¡do el almendro loco (e afrejüríí 
a conuertir enflores y verdura, 
del tronco el efcondtdo humor interno, 
In el primero (e derrama el cuerno 
déla alegre Amaltea malfegurz 
que cafligando el ayrejü locura^  
la flor le roba delprn^ ollo tierno. 
[anos 
rat vos temprano almendro en verdes 
aunque temprano os vemos florecido> 
figuro ejíays de todos eflos daños. 
)ue Jila fkr temprana en vos hafido 
a pefar de la inutdtay fus engaños ^  
el fruto entre las flores ha venida. 
D E L P R I N C 1 P 
de Irlanda^ lulian de 
Annendariz. 
CAntas lulian con tan eroyco eftih^  que los humildes ver/os Cafiellanos 
Correnpare]asya con los To/canos, 
delTajo.cl Arwjioy elTanfiío, 
AhTormes ¿uyos lauros oy perfilo, 
para dar a tus (tenes con mis manoS) 
muidtanya por ttdejdejus llanos% 
el Teuero Xantoy el Esypcto 7 \ Q / ( 7 . 
La tierra canta loores de tu canto9 
pidiendo al (Jlreliado eterno gremio 
el 'yifto honor de tan diuina hifioria. 
Qt^ en efeto quienfirue a tan gran Sani 
merece hallar lultanpor \uJlopremii 
gracia en la tierra y eneL ielo gloru 
• 
A N T O P R I M E R O . 
de fiado y calidad délos P 
ir es del Santo>defu mtlagrojo na 
cmknto >j de las prodigio fas 
efp eran cas deju 
Etras y virtudes canco 
co nueuo acordado aliento, 
ficndo mi dulce inítrumeco 
Ja vida de vn varoii íanto. 
'anearé puntos conformes 
de otro nueuo amado luán, 
por quien el Tacro íordan 
ofrece abramos al Termes. 
A Sanco 
Patrón Salmantino. 
Santo Sahaguo que fuiftes 
Norte claro en quien fe ha viíta 
que os preftaua el Sol de Chnílo 
la diuina luz que diíles. 
Salamanca cifra en vos 
va gran theíoroj vn gran bicni 
pues que íiendo fu Moyfen, 
la bolueis pueblo de Dios. 
Patrón Juan os ha nombrado 
con juramento notorio, 
que ya de fu Coníiftorio 
quiere que feais jurado. 
Baptiíla fue el luán primero, 
íegundo el Apoílol fue, 
vos íin fegundo en la fe, 
aunque en el tiempo tercero^ 
Sedlo mió porque fea 
el judo Apolo en mi amparo, 
cuyo plectro dulce y claro 




^cs fois la luz dcfte polo, 
nú jufto intento guiad, 
íereifme en la tempeílad, 
plumaj voz, norccj y Apolo# 
'luma para focorrerme, 
voz para catequizarme^ 
norte para cncamiDarmc^ 
y Apolo para encenderme^ 
[ue guiado y encendido 
con fuego de vueftro amor, 
íera diuino el furor 
que deifique mi fencido. 
|ara eferiuir el immienfó 
valor luán qu'en vos me llama,; 
de las alas de la fama 
cortar vna pluma pienfo. 
¡uc mi leuantado zelo 
aunque fobcruio prefum^ 
bien aura menefter pluma 
pues que da caá aleo bucle. " 
A a Vueftra 
3| Tatron Sdmmtíno. 
Vueftra vida irc pintando, 
dibujar con pluma quiero» 
que íiendo el pinzel parlero, 
quedará el dibujo hablando. 
Vos Chriftifcra María, 
milagro del penfamiento, 
esforzad mt Saco aliento 
con vueftra dulce ambrosia. 
Aliente mibuen deíleo 
vueftra diuina cí&cacia, 
y pues fois fuente de gracia, 
dadmcecl fauor Pegalco, 
Que mi penfamiento vfaao, 
para volar fin caer. 
Virgen aura menefter 
que le guie vueftra mano. 
Vos Chriftiatuo Conde ilnftrc, 
cuya gloria Marte ordena> 
matizando a Carazena, 
con los rayos de ín luftre. 
Pues 
• £antofrmero. j 
Pues el Monarca Efpañol, 
de quien fois tuerte caudillo, 
lia de vos gran Carrillo 
mas que de íu carro el Sol* 
[i libró teme, amparaldc, 
que en vos confiado lidia» 
valclde contra la imbidia, 
y contra el tiempo animaldc. 
a ÍVjmbra de vueftra alteza 
s hojas de eftc papel 
íebolueran de laurel 
para ceñir mi cabera. 
-ibro que cal fombra elija 
hojas licuará de marmol: 
que quien tearrima a buen árbol» 
buena fombra le cobija. 
>ual batel podéis romper 
;uro el mar que íu¡cais> 
que pues tal árbol llenáis» 
no ay cempeftad que cerner. 
A 3 £ a 
$ Tatron Salmantino, 
En efte golfo que os veo, 
del árbol podéis fíarosi 
y no temáis anegaros 
en las aguas del Lecheo. 
Quando reynaua en Cartilla 
el Rey Don luán el feguudo 
y quando cemblaua el mundo 
de íu cruzada quadrilla> 
Quando en las moriícas lides 
defendía (u opinión 
con la piel de aquel León, 
que arñiaua cancos Alcides^ 
Quando el Maeftro Efpanol, 
rué Luna qu' el Sol amaua, 
y canea luz le preílaua 
que luzia mas-que el Sol: 
Aunque el tiempo variable 
hizo efienguar cfta Luna, 
que en los reynos de fortuna 
jamas vuo Conde eftablcj 
Quando 
Cantofrmero* % 
Quando la gente EfpanoU 
íus catQpañas defendía, 
y el noble Godo veiHa 
cfcarcela, peco, y gola; 
Qajndo Haclma fe gano, 
donde el Toldado prudente 
en vn faco íolamcnte-
honra y prouecho íaco: 
fogaftauan fus ducados 
los Manriques, y Guzmaucs 
en terciopelos galanes, 
fino en tercios de íoldadosj 
íftaua en Granada el Moro, 
aunque combatido vfano, 
quefueparaelCaftelIano > 
como el crifol para el oro; 
¡uandoeftos tiemposcorrieron 
mejor diré que volaron, 
pues en vn punto pallaron, 
y de vifta fe perdieron: 
A 4 En 
S FatrmSalmsmim] 
En la illuíWc y fuerte villa, 
que de Sahaguo íc llama; 
de quien publica la fama 
vna oclaua marauilla, 
Ponde proceAores fón, 
corneo en Auila Segundo, 
ían Primiciüó y Facundo, 
luzes de nueftra nacioD* 
En cfta villa habitaua 
luaft González deCaftrilloj 
de quien el Rey fu caudilló 
con ju íh razón (e honraua. 
Era entre los dobles todos 
el hidalgo de mas luftrc, 
como<ie(cendienteilluíl:rc 
de la fangre de los Godos^ 
De los que perdió Rodrigo, 
por la Caua deftro^ado} 
qu* es el dia del pecado 
la v iípera del caítigo, 
Deccfl 
Qantoijtnmero. j> 
leccndicntc fu€ de aquellos 
que al Rey Peiayo feguian, 
y como a Dios defendían 
pclcaua Dios por ellos. 
'asó nue í l roSodo luán 
cocí vna donzclla hcrmofa, 
noble, rkía, y virtuofaj 
doce que a pocos le dan. 
Jancha Martínez tenia 
por nombre la fu Kaquel, 
que también fue íacob el, 
aunque no le dieron Lia. 
os dones que víamos tanto, 
entonces no íe eíhmaftan, 
que los dones que íe víauau 
eran de Eípiritu íanto 
)on fé vina y jnfto zélo 
viuian en paz velados? 
que los perfeto^ cafados 
con paz conquiftan el ciclo. * 
A 5 Era 
IO Patrón Salmantino. 
Era de todos amigo, 
drícrctOjaunquc no mordaz^ 
y tan amigo de paz, 
que nunca cuuo enemigo. 
Si algún alboroto auia, 
luego de por medio entraua* 
los enemigos juntaua» 
las amiílades hazla. 
Por no murmurar ocioío 
en las juntas déla placea, 
guftaua de andar a ca^a» 
qu'cs vn vicio virtuoío. 
No con intento profano, 
ni con locas prefumeiones 
fuftentaua treynta halcones, 
para matar vn milano: 
N o fe andana por los zerros 
tras del jauali, o León, 
por no fer como Aéleon, 
que le comieron fus perros, 
Las 
Qanto primero. n 
,as fucltas liebres corría 
con vn cauallo y dos galgos, 
propria caca para hidalgos, 
porque en parce es grangeria. 
ancha oyendo a fu marido, 
quando de ca^a llegaua, 
con inmeníoamor icdaua 
los bracos y el bien venido, 
leciproco amor tuuicron 
deíde el dia que fe hablaron, 
mas aunque mucho fe amaron 
con poco güilo vinieron. 
[uando en mayor gozo eftauaa 
mayor difgufto lentian, 
en publico fe reían 
mas en fecreto llorauan. 
'uela caufa de eftos daños, 
que en fu conjugal vnion 
fio fruto de bendición 
viuicron diez y íey anos. 
Tiene 
12 Patrón Salmantino] 
Tiene efta villa Voa faermita 
de la Virgen de la puente» 
Aurora que a nueftro Oriente 
liizes pone y nubes quita. 
luán y Sancha, o ftftto zelo? 
íu dcuocion manxenian, 
y por tercera eligían 
la prima que toca ci cielo. 
Dize luán puente de vida, 
que en el eftrcchp profundo 
de la corriente del mundo 
nos dais paffo y acogida. 
Por vos abierto hemos vifto 
el camino celeftial, 
que lois puente de cri^al, 
por donde fe paila a Chriíta: 
Lleguen a vos mis fbípíros, 
íed con Dios mi intercefora, 
pedidme vn hijo Señora, 
que fea para íeruiros. 
Pcdidmi 
Qantofnmero. 
Icdidmc a Dios cfte bico, 
íl con el le he de feruir: 
(porque aífi fe ha de pedir 
a quien íabe dar tan bien,) 
[ucftra imcrccíTioD inuoco, 
por pagar a Dios tributo, 
qu'el árbol que vio da fruto, 
cilimale el dueña en poco. 
mando el altar edan 
las triftes lagrimas mías, 
como las de ¿acharias 
que pidió llorando a luán. 
|lorando os vengo a rogar, 
llorando os pido confuelo, 
que los jardines del cielo 
con llanto fe han de regar. 
inchalloraua con el 
y íolovja hijo pedia, 
como en el templo folia 
la madre de Samuel, 
A Dios 
14- Patrón SaUmantino 
A Dios cíhua rogando 
con iccretadeuocionj 
qu'cn fcmejantc ocafion 
mas habla el que cita callando. 
Porque en cafo que a Dios toca 
íiempre fue de mas prouecho 
la deuocion en el pecho 
que la palabra en la boca. 
Viendo fu fe verdadera, 
que puede mucho la fé, 
la Virgen intada fue 
íu protectora y terceras 
A I hijo,aI efpofo^y padre 
intercede por los dos; 
que negocia bien con Dios 
quien íe encomienda a fu madre 
Sancha que en Dios confiaua 
íu nueua preñez íintio, 
y luán quando lo entendió 
mil gracias al cielo daua. 
QantofnmeYo* 
;u deuocion proiiguicron, 
íu citación continuaron, 
Íü5 oraciones rezaron, 
y fus limoínas hizieron* 
leípues que Dios dulce nombre., 
gran hijo del mayor padre, 
nació de la Virgen madre, 
para morir por el hombre. 
il quatrocientas y trcynca 
bueltas el Sol auia dado 
al Zodiaco cftrellado, 
> paíTo que eftá por fu cuenifli 
Sus 
lando en las verdes campanas 
el Rey Don luán el fegundo, 
fombra el globo del mundo 
on la luz de fus hazañas. 
thcforos repartiendo, 
¡Tus hidalgos conuocando, 
las enemigos menguando^ 
íusrcynos cíparziendo. 
i(S Patrón Salmantino. 
Qiiando al opucfto de libra 
tira el Sol centellas de oro, 
contra el Granadino Moro 
peto ciñe y lancea vibra. 
Dexa fu muger preñada 
luap González de Caftrillo 
«que como el Rey es caudillo 
gran gente llena Granada. 
Con tan brauc y fuerte zelo, 
ííguiendo a fu Rey fe parte, 
que como a íegundo Marte 
lereípecael quinto cielo. 
Llora la moger, quien duda? 
que va a la guerra el marido, 
y tiene fu pecho herido 
mil temores de viuda. 
Llora el íin dudoíb incierto 
el alma viendo apartalle, 
que teme vino cíperalle, 
quando ya k tenga muerto. 
LlcgJ 
Qantofrimero. i ? 
.as flores brotando cftan 
con nueua íolicitud, 
porque tienen mas virtud 
la mañana de ían luán. 
\ punto que amanecía, 
que fue punco bien dichoíb,' 
parió Sancha vn hijo hsrmoío 
que fue luzero del dia. 
aunque el parto recio tuuo 
viendo el nueuo infante Sancha 
la dexo el plazer mas ancha 
que quando preñada eíluuo. 
leziacon bien vengáis 
hijo de mi coraron, 
fruto íois de bendición, 
bendita de Dios íeais. 
fia de fan luán nacéis 
roía qu' el cielo me embíai 
y pues nacéis en fu día 
virtud de ían luán cendréis; 
B El 
/ / Fatron Salamamino 
£1 retrato miro aquí 
del noble padre que adoro 
que eftá dando guerra al Moro, 
y vos me dais paz a mi. 
Quando le eftaua befando 
las rojas mexillas bellas, 
entraron doze donzellas 
todas en orden cantando. 
Con violetas y jazmines 
fus ruuias trenzas cexian, 
de modo que parecían 
doze hermoíos Serafines. 
Tanta llaneza fe vfaua 
en aquel figlo dorado, 
que hafta que mudaua eftado 
la donzella en cuerpo andaua. 
Sueltas las madexas de oro, 
limpio roftro, pecho, y trato,1 
como quando Mauregaco 




coger las yemas Tantas 
con el alúa madrugaron» 
dando al valle que pifaron 
nueua virtud con íus plautas, 
;n la hermita dé la puente 
el nueuo parto Tupieron» 
y para el niño texicron 
vna guirnalda excelente. 
Ion general alegría 
las doze vn coro formaron 
y al niño Apolo llegaron 
guando el Sol amanecía» 
le las donzellss hermofas 
la mas perfe&a en belleza 
pufo al niño en la cabera 
vna corona de roías. 
gozofo parabién 
cantando a la madre dieron» 
como al tiempo que fe oyeron 
los Angeles de Bethlen. 
B A j Con 
Tatron Salmantino. 
Con acentos íiogularcs 
mneucD iu acordado aliento, 
que en tan lanto nacimiento 
fue bien que vuicííc cantares. 
De claueles y jazmines 
coronado le dexaron, 
principios con que anunciaron 
fandos y dichoíos fines. 
Niño las flores que os ponen 
gran valor han de tener, 
que cftrellas fe han de boluer 
quando en el cielo os coronen» 
E l mifmo Dios en perfona 
corona eterna os pondrá, 
y Ariatna enuidiará 
la \uz de vueftra corona. 
Yueftra (anta honeílídad 
anuncian las ñores bellas,1 
y affi os coronan donzellas 
por rey de la caftidad. 
En 
Qanto^Yimerd. 
[n las flores miro y copio 
que Dios compararos quifo 
no al árbol del paraifo ' 
fino al paraifo proprio. 
las flores que en vos fe han vifto 
cobran oy nucoas colores, 
que fois va jardín de flores, 
donde fe regala Chrifto. 
en la boca de Hicron 
las auejas miel pufieron, 
y hazer colmena quifieron 
en los labios de Platón, 
|y por myfterio excelente 
las flores blancas y rojas, 
hazen alas de fus hojas, 
I y bu clan a vueílra frene eJ 
i anunciauan eloquencia 
las auejas con dulzura, 
las flores con fu hermofura 
anuncian vueílra prudencia.' 
B3 Dizc 
r33 Patrón Salmantino. 
Dize Sancha; mis amores 
Dios del cielo os ha embiado, 
y como ibis prcfentado 
venis cubierto de flores. 
£1 confuclo de mi llanto 
niño eftoy mirando en vos, 
que íois dadiua de Dios, 
y por eüo valéis canco. 
No puede aucr ínteres, 
que iguale a vueftro valor, 
porque Dios es gran Señor, 
y da como quien el es. 
Reconozca el mayor bruto 
con diícreta confianza, 
que pueda en Dios la efperi 
prende, florefce, y da truco. 
loluiendo al primero intento 
de la hiftoria comentada 
la villa regozijada 
celcbraaa el naciraicnco» 
Canto primero. 23 
\oti mueftras de regozi jo 
amoral niño moítraua 
y cada qual fe alegraua 
como íi fuera fu hijo. 
líTaron los ocho dias 
en viíicas diíFcrenccs, 
donde hizieron los parientes 
1 mil géneros de alegrías. 
Baptifmo fe preuino 
para que el alma UmpiaíTc, 
quál águila miraíTe 
os rayos del Sol diuino. I 
leñáronle a baptizar, 
donde el alma enoblecteroñ 
y acompañándole fueron-
los mejores del lugar. 
| l noble acompañamiento 
al templo fanto llegó, 
donde el alma renació 
con el nucuo íacramento. 
Mediando 
¿ t f Fatron Salmantino^  
tediando vn amor fcozillo 
el Baptilmolc otorgaron, 
donde con Dios Ic velaron 
{iruiendo la fe de anillo. 
E l alma que entró manchada 
dexa cnuidiofo el criftal, 
y la culpa original 
queda en el fondo anegada* 
Qu^esel Baptifmo fagrado 
pallo del cielo for^oío. 
y es vn rio caadalofo 
donde 1c anega el pecado. 
Es la triumfante palma 
de la inefable grandeza, 
íobrecuya fortaleza 
íe defiende y viue el alma* 
Es trono donde fe aílcnta 
el lacro y diuino efpofo, 
y theatro arcifícioío, 
donde la fe rcprcícnca. 
Qantofrimero. 2jr 
ls la puente del confuclo, 
es la túnica de lab, 
y la efcala de lacob 
por donde íe íubeal ciclo. 
el puerto del íoílego, 
en cuyo lordan precioíb 
halla íálud el Leprofo, 
voz el mudo, y vifta el ciego^ 
nueuo nombre le agracia, 
qu'es gracioío el que le dan» 
porque le llamaron luán, 
y luán quiere dezir gracia. 
lerpo y alma a vn tiempo mifmo 
hallaron gracia y renombre, 
el cuerpo en gracioío nombre, 
y el alma en íanto Baptiímo. 
rompanando boluieron 
al infante fin manzilla 
los hidalgos déla villa 
que en el baptiímo eftuuieron. 
aa 
5 ^ JPatron Salmantino] 
Entregan el niño hcrmofo 
a fu madre vencuroía, 
de cuya luz milagrofa 
llego al mar Febo inuidioíb* 
Gozaua la alegre vida 
de fu nuéuo Ezcquiel, 
como al tiempo que Ifabel 
fe remira en fu Baptifta. 
Quando al húmido efeorpion 
iTega Febo radiante, 
y con temido femblante 
defnuda el alfanje Orion, 
Con fn Godo Rey Chriíliano 
buelue luán de Andaluzia» 
no porque al moro temia 
ííno al inuierno cercano» 
£1 patrio muro defcubre 
centro del bien de fus ojos, 
tan cargado de defpojos, 
quanco da Uauias Oftubre. 
Quandl 
(jantoprmero. 2f 
¡uaodo al inicuo rcgozijo 
^Síueílra Sancha el alma abierta, 
entra el Godo por la puerta 
preguntando por fu hijo. 
nueuo plazer le encalma 
toma el infante en los bracos, 
y con entrañables lazos 
quiere metelle en el alma. 
[as que alarbe de Etiopia 
so enloquece de plazer 
viendo al proprio que dio fer 
con fu carne y íangre propria? 
;fa el niño defleado 
y boluiendofe a la madre 
da gracias al mayor padre 
por el hijo que le ha dado. 
v i fefeoge Sancha gozofa 
el zendal de feda y oro, 
que craxo en la adarga el moro, 
rico fauor de fu eípofai 
Halla 
2g FatronSalmantini* 
Halla el jaez de efcarlaca 
con guarniciones luzidas, 
y las alfombras texidas 
de verde, azul, oro, y platas 
Mira la Tarta de perlas, 
cuya riqueza es tan rara, 
que i i el alúa las íembrara 
baxara el Sol a coxerlas. 
La alegre vifta recrea 
con joyas de eftraña tierra 
ganadas en buena guerra, 
ü ay guerra que buena fea. 
Goza el honrofo prouecho, 
y alégrala mas que todo 
la vifta del fuerte Godo, 
rico joyel de íu pecho. 
Padre y madre con buen zelo 
crian fu querido infante, 
que para diuino Atblante 
le cfpera el globo del cielo." 
Co 
£anto primero] 29 
Ion igual contentamiento 
dan a Oíos grata alabanza, 
viendo que ya fu efperan^a 
tiene entero cumplimiento. 
K)zan del niño los dos, 
bien que del cielo ha venido» 
con pecho agradecido 
bligan de nueuo a Dios. 
manera le agrado 
la gratitud que tenían 
juc folo vn hijo pedían 
quatro les concedió. 
icede a fu grato zelo 
es varones y vna hembrft; 
ue bien coge*quien bien fiSbra, 
H mas en tierras del cielo. 
^tro hijos merecicronj 
ÍS que por vno llorauan, 
lúe fue Dios a quien rogauan, 
I ^  j0les mas que pidieron. 
Quanto> 
atron Salmantino. 
Quanto pida alcanzara 
quien fuere grato y dcuoco, 
porque es Dios vn maniroto, 
que hada la iaogre nos da. 
Regala el illuílre luán 
iu muger y íus hijuelos, 
dando gracias a los cielos 
por los bienes que le dan. 
El gafto cine y compafla Oilf 
con Jos frutos de íu hazienda* 1 ^ 
ün obligalle a que venda l ^ 0 
prado, vina, tierra, o cafa. 
No tiene la oílentacion 
qu* el torpe Crefo pedia, 
fino aquella medianía 
que cudicio Salomón. 
Gozan fu di u i no eftado 
ella humilde y el prudente, 
que la muger obediente 
haze al hombre bien cafado \ 
Nuc 11 
fueftro mayorazgo crece, 
ya acude a la eícucla el Santo, 
cuyo raro ingenio es tanto 
que enere los demás florece 
'uuo doclrina exemplar 
con milagrofa prudencia, 
y fu diuina influencia 
leinclinaua a predicar. 
loando los niños foltauan 
¡ de la efcuela en que aprendían 
íobre vn poyo le ponían 
I y fu platica eícuchauan. 
p mueftras de grande zelo 
a í u claro ingenio fubtil. 
uyo feruor pueril 
ruco en ñor ofFrece al cielo 
[uien aura que no afombre 
ueftro diuino feruor* 
liño fois predicador, 
[ue íercis dcfpucs que hombre? 
Diuino 
j ¿ Tatton Salmantino. 
JDiuino zclo os esfuerza 
porque el mundo mire cu voS| 
que la palabra de Dios 
baila en niños cieñe fuerca. 
Ya procurando imkalle 
defde niño dais cxemplo, 
que fi el arguyo en el templo 
vos predicáis en la calle. 
Tanta gracia, feruor tanto 
niño raio yo foípccho 
que dentro de vueftro pecho 
habla el Hfpiricu Tanto. 
Con milagrofa firmeza 
enderezáis vueftro nombre 
que como el ciprés el hombre^ 
defde niño íe endereza. 
Aunque plantado en el íuelo 
el feruor de vueftro pecho 
qual ciprés crece derecho 
por auczindaríe al cielo. 
fantpftrimero. 
gun lo que en vos he vifto 
derecho aueis de crecer, 
mas quien os podra torcer 
(i vays arrimado a Chrifto* 
no es mucha marauilla 
que al cielo eícaleisíu luz, 
pues la horca de la cruz 
os viene a íeruir de horquilla. 
• *"* "v • . . * 
|a en la efcuela efcriue el Sanco: 
mas donde voy>qu'es mi incencoí 
quiero cobrar nueuo aliento, 
para cantar otro canto. 
C C A N T O * 
44-
C A N T O S E C j V N B \ 
Trofigue el San£to fmejlum 
jpartefe a Burgos en femk 
deJu Ohifporfncujafan~\ 
ta Jglefia fue Ca-
nónigo. 
Lega el niño a deíTear, 
cíiudiar para entender, 
encender para íaber, 
y íaber para enieñar. 
Tiene eíla villa vn Conuenco 
de monjes de ían Benito 
que las fabricas de Egipto 
en folo nombralle afrento* 
. £antofegunio. j j 
'onucnco en quien Dios fe aloxa 
cuyas piedras le enriquecen, 
que fus marcyres le ofrecen 
lúbies de íangre roja. 
riene riquezas profundas, 
porque a Dios defde eftís mundo 
fan Primitiuo y Facundo 
fueron primicias fecundas. 
n monje dodo varón, 
queenelgranconuenco viuc 
al fanco niño recibe 
debaxo de protección. 
on canco amor le enfenaua 
que en dos añdsque eftudio 
la Gramática páfso 
y las arces comeneaua* 
udió Filofofia 
con tanta curioddad 
que a los treze de íu edad 




por íu cuerdo proceder, 
qu* es mas nobleza el faber 
qu el dcccndcr de los Godos* 
• 
Halla fu prudente zelo 
honor en la íufíciencia, 
por qu' es tan noble la (ciencia» 
qu' es decendicnte del cielo. 
Las feiencias dan claros nombres, 
porque en la luz fon eftrellas, 
y como Dios luze en ellas 
dan luz de Dios a los hombres* 
Con deííeo de ordenarfe 
al trabajo da e\ fencido, 
porque del tiempo perdido 
nadie buelue a dcfqui tarfe. 
Viendo luán el grao talento 
del fanto eftudioíb hijo. 
Con mueftras de regozijo 
celebra íu juílo intento. 
Ha H Halló^ 
Qantofrímero. j ? 
[alio myftcriofo cxcmplo 
en aquella ley primera» 
qu'el primogénito era 
dedicado para el cemplo. 
lunque era íombra efta ley 
luz nos da para viuir, 
que a O Í O S ha íc de feruir 
con lo mejor como a Rey» 
;udo fe deue al Señor 
y puefto en razón eftá 
que Dios que codo lo da 
llene la parce mejor. 
In pacronazgo cenia 
I el Godo iluftre patrón, 
I donde (in concradícioa 
I capellanes proueia. 
Jpige por capellán 
Í
lu luán amado y querido, 
que fue el Ifac offrecido 
al miímo Dios de Abrahan. 
- C 3 A dos 
j £ Fatron Salmantino, 
A dos anoí quc^ozaua 
los diezmos tratos y rentas 
con Dios hizo^eftrechas cuentas 
y hallg que Dios le alcan^aua. 
Miró la cuenta haíia cl cabo 
donde el yerro fue bien viilo, 
y por no clauar a Chrifto 
quicq de la cuenca el ciauo. 
No quiere qu* el padre cobre 
las rentas que ya le ofrece 
qu* el alma fe le enriquece 
con cípiritu de pobre. 
Ningún eíloruoJc admira 
de fus cercanos parientes, 
que no pira inconuenientes 
el que pone en Dios la mira. 
No quiere rentas el Santo, 
porque muchas vezes fon 
centellas del coraron 
que vierten llamas de Ilanro. 
N ind 
Cmtolprimero. sfi 
íngun pariente Ic muda. 
Icón fuerce pecho rcíifte, 
que al fin de gloria íe viftc 
quien por Chrifto fe def^uda. 
Burgos de aífiento edaua . 
|vn tío de nueftro Sanco, 
;uyo gouicrno era tanto 
[ue al Obifpo gouernaua. 
lucí de eterna memoria 
)on Alonfo el celebrado 
le Cartagena ilíu(Irado 
m vna y en otra hiftoria. 
>mo en fu gracia viuia 
Ipide que ampare al íbbrino 
deeuyq ingenio díuino 
¡grandes anuneios cenia.; 
tsb al Obifpo las manos 
por el íl que alegre tiene, 
y la parcida preuiene 
para ver a fus hermanos. 
C 4 Llega 
40 PattSn Salmantino, 
Llega en eafa del cañado 
por mas que hermano tenido, 
donde fue bien recibido 
porque era en eílremo amado,' 
Marido y muger falicron 
y recibtlle a las puercas, 
y con las del pecho^biertas 
las almas le recibieron, 
£1 fobrino luán faítaua 
en cílc recibimiento, 
que eíludiando en fu apofenco 
qual otras vezes eftaua. 
Con fus libros arguia, 
que ííempre los libros fea 
de dulce conueríacion, 
y de Tanca compañia. 
Son manfo viento en la calma,' 
fon diferetos aun que mudos, 
y fon templados eícudos 
contra las guerras del aLma* 
Qantojegundo. 41 
on alas que ñ a s le nanean 
a los cielos í u p e r i o r e s , 
y diuinos r u y f e ñ o r e s 
que í ln tener lengua cantanJ 
uego que e l Sanco e n t e n d i ó 
qu ' e l buen t í o auia l l e g a d o » 
las manos a r r o d i l l a d o 
con h umi Idad l e p i d i ó , I 
os bracos al f i n fe d i e r o n , 
donde las almas fe hab la ron 
y gozofas pla t icaron 
halla que a r r iba f u b i e r o a » 
alió al padre con paffion, 
porque l l e g ó el m i f m o d í a 
que de la c a p e l l a n í a 
hizo e l h i j o d ex ación* 
ucle e l cafo r e f e r i do , 
y g u í l a d e la q u i e t u d , 
va lor , prudencia , y v i r t u d 
q u ' c i í ob r i n o auia t e n i d o . , 
C 5 Amando 
4^-2 Fatrort Sdlmantko] 
A m a r i d o y m u g c r d i x o 
c o m o dexaua t ra tado 
qa* el Burgalcnfc Pre lado 
r e c i b í eíTe a l u a n . í u h i j o . 
D í x o q u é fe p r c u i n i c í l c i 
lo n e c e í r a r i o al c a m i n o » 
para qu* e l (anco fobrino 
con e l a Burgos partieiTc 
Q u i n z c dias 1c hofpedaron 
c&n t an to a m o p c o m o g u ñ o , . 
y todo lo que era j u l t o 
para el camino apresaron. 
L l e g o el d ia de pa r t i r , 
m e j o r d k c de penar, t ' 
po rque t odo era l lorar* 
a l t i e m p o d e l d e í p e d i r . 
T a da fus b r a f os e l padre 
a l h i j o í a n t ü que adora» 
y la cr ide madre l l o r a 
que qu ie re mucho vna madre? 
Cant o primero. 4¿. 
ln lagrimas í c t rocauan 
las paHadas a l e g r í a s 
como al par t i r í e T o b í a s 
qu ' e l h i jo y padres l l o r aaan . 
,a madre en penofa calma, 
qual í u e l e v n i t t x c l í í n v i e n t o , 
í ience el c r i d e aparcamiento 
como e l de l cuerpo y e l a lma. 
rccle mas vce l c p a r t i r / 
y d u é l e l a p a r c i d a > 
po rqu ' es a lma de fu vida , 
y fin a lma no ay v i u i r . 
)on ñ u d o s a las gargantas 
los dos padres í ín doblezes 
abragauanle m i l vezcs 
y b c í a u a n l e ceras cantas. 
a que la par t ida v i e r o n 
con paternal a d i c i ó n 
le echaron la b e n d i c i ó n 
y a cauallo le p u í l e r o n . 
Al 
a 
44. Tdtron Salmantmal 
Ai t í o l e encomendaron 
que p r o m e t i ó rega la l le , 
y haAa e l bo lue r de la ca l le 
m i r á n d o l e í e queda ron . 
C o n platicas amorofas 
íus jornadas p r o í í g a i e r o n 
hafta que de Burgos v i e r o n 
las to r res a r t i á c i o í a s . 
L o s chapiteles mirauan 
d o n d e e l Sol hazia b i f lumbres , 
cuyas empinadas cumbres 
e l aleo c i e lo efcalauan* 
F c b o que v i e r t e areboles 
m u e í l r a en las doradas cruzes 
c o n vua l u z muchas IUZCSJ 
y con v n ío l muchos íoles^ 
Y a defeubren aunque a penas 
las mural las leuantadas 
compuertas y coronadas 
de í u s v i r to ías almenas» 
fanto fegmdo. 
a l legan junco a la puer ta 
que v i endo los yr a enera r» 
para dalles mas l uga r 
quifiera c i ta r mas ab ier ta 
•entro la c iudad e n t r a r o n , 
íu jornada f enec ie ron , 
y al O b i í p ó fanto v i e r o n 
I luego al pun to que l l ega ron . 
le l u á n m u y b i e n r e c i b i d o 
la pcíar de o t ros cr iados , 
porque en t r e muchos l lamados 
vino a í e r e l efeogido, 
)r fu t ra to v i r t u o f o 
merece í e r tan p r iuado , 
qu* es de muchos i n u i d i a d o % 
[y de n i n g u n o i n u i d i o í o . 
rué con ta l d i í c r e c i o n 
Ique v iene a í e r en v n mes 
el lofuc de M o y f c s , 
e l U f e p h de F a r a ó n , 
E l 
^ i f Patrón Salmantim 
£1 paflar can adelante 
l a c a u í a de pr iuar t an to 
fue qu* e l O b i f p o era v n fanto 
y v io en l u á n fu í e m e j a n c e . 
£1 fer p r í u a d o l e anima 
a f c ru i r y trabajar, 
que aun es trabajo e l priuar> 
m i r a d l o qu* e l m u n d o e í t i m a . 
Q u a n d o la noche fe alegra 
v iendofe t r i umfa r a c i d i a , 
y de blanca p e d r e r í a 
fe cf trel la la f ren te negra . 
N u e f t r c Santo fe r e t i r a 
a fu c í l u d i o y o r a c i ó n 
c o m o el Sacerdote A r o n 
quando en E g y p t o í ü f p i r a / 
D a n l e inefable confuelo 
las oraciones mentales 
que i o n carros t r iumfa les 
d o n d e el a lmafube ai clclol 
jQuani 
Cantofegmdo!. 4.? 
inando a ío las qu ie re orar 
derrama vn amargo l l a n t o , 
mas ya que a D i o s labe canco 
dulce í e puede l l a m a n 
lichofo el que o rando Hora, 
qu* es la o r a c i ó n con f e ruo r 
flecha del d i u i o o amor 
que a i m i l m o D i o s enamora. 
incrc fus alas,fe encierra 
como en vna h e r m o í a nube , 
y en ella que al c ie lo í u b e 
í u e l e b a x a r í e a la cierra. 
i ¿ c s la o r a c i ó n de l Chr i f t i ano 
I vn cebo deco racon , 
por qu i en e l d i u i n o h a l c ó n 
í u e l e veni r fe a la mano. 
-ebado en las oraciones 
vuela a las manos del j u d o , 
y alcon parece en el guf to 
pues gui ta de co/a^ones, 
I Eh 
JDcfto-
^ Patrón Salmantrni. 
D e d o d a r á n t e f t i m o n i o 
y de ve rdad ie d a r á n 
e l c o r d e r o de fan l u á n 
y el n i ñ o de lan A n t o n i o . 
M i r a d que priuan^as dos, 
v e d que d i u i n o p r iuado 
d e d í a con fu pre lado, 
y de noche con fu D i o s . 
Su j u i l a fama le alaba, 
pues canta v i r t u d cenia 
que a dos f e ñ o r e s f é ru la 
y con e t í t r a m b o s priuauaJ 
E í l u u o en efta pr iuan^a 
í e y s a ñ o s de edad florida, 
y al fin dcl los v i o cumpl ida 
í u b ien fundada efperan^a» 
C o m o la fundo en e l c i e lo 
cantar MiíTa d e í l e o 
y e l O b i í p o l e o r d e n ó 
p r emiando fu j u f to zelo* 
Trcii 
£anto fegundo. 4 $ 
'reinca di*s a la rgaron 
el d ía que d e í í c a u a , 
y por m i n u t o s concaua 
las horas que d i l a t a r o n . 
ños parecen los d í a s 
a Ducftro o rdenado l u á n , 
como al v i e j o padre A d á n 
quaado eiperaua e l MeffiaSt 
a l u á n paran los defleos, 
ya no ay mas que d e í l e a r , 
pues g o z á i s en e l alear 
de los campos El i feos , 
ue í l ra grandeza í e noce 
pues tanca l u á n ay en vos . 
que os v i í l t a e l m i f m o D i o s 
dcfpucs que (oys í a c e r d o c e . 
'al valor en vos fe enc ier ra 
que ya con vueftra palabra 
hazeys q u ' c l c ie lo fe abra 
y que P i o s base a la t i e r r a l 
£> Graxi 
j o Patrón Salmantino. 
G r a n banquete fe os aprefta 
de Dios combidado cftaís 
que í i e m | ) r e que le q u e r á i s 
hallareis la m c í a p u e í l a . 
L a luna , el So!, los luzeros 
los T r o n o s , los Che rub incs , 
Ange les y Serafines 
os l e ru i r an de coperos. 
E n la mefa que ya os toca 
tanca honra os han de hazer, 
qu* e l m i í í n o D i o s v e n d r á a fer 
g e n t i l h o m b r e de la boca. 
D a r á D i o s a v u e í l r o pecho 
v n blanco pan hecho en flor, 
que fe ra blanco de amor 
para que t i r é i s derecho.J 
l í l e pan blanco de amores 
t i e n e m i l gracias diuinas , 
y aunque para D i o s fue^fpinas 
para vos ha de í c r flores. 
Uegl 
£antofegundo. j r 
( l e g b c l d i a d c í T c a d o 
en que laan MiíTa c a n t ó , 
y D i o s a í u a l tar b a x ó 
mas claro qu* e l Sol do rado . 
[1 O b i f p o f a e p a d r i n o » 
y eíi e ia lcar <Iopde eftan 
halla el í a c e r d o t e Juan 
carne en pan, y í a n g r e en vino» 
tisfa^e fu d e f l e ó 
con el co rdero pafcual , 
Iy c o n el du lce panal del val iente M á c h a b e d ^ 
i c D í o s S a n í o n ve rdadero 
|moftrando a l u á n aff ic ion, 
»rque no rema el l e ó n 
le da e l panal en c o r d e r o . 
o f in nuef t to í a n t o G o d o 
fus d iu inos oñ i c ioS i 
londe offrecio facrificios 
>V fi y p o r e l pueb lo todo* 
D * S a l i ó 
rjrf Fatron Salmantino, 
S a l i ó tan a c o m p a ñ a d o 
c o m o la o c a í l o n p e d í a , 
l l ena e l a lma de a l e g r í a 
dencro en e l p e c h ó en d io lado* 
N u e u a l a z y gracia nucua 
xnueftra en fus r icos defpojoSj 
y vefele por los ojos 
e l f o l que en e l pecho l i c ú a . 
Sale el O b i f p o con e l , 
y a fu mefa l e c o m b t d a » 
h o n r á n d o l e en la c o m i d a , 
c o m o Acac io a D a n i e l . 
N o ay' /auor q u e fe l e v e d e » 
pues c o m e n juncos los dos» 
mas qu i en come pan con D i o s 
c o m e r c o n O b i í p o s puede . 
F u e la merced tan c u m p l i d a , 
y can r i co e l aparato 
que i c da v n canonicato 
parapof t re d « comida , 
os 
£anto fegunáú. j ¿ 
>aca c u r i o í a y ga l la rda 
cuuo el c o m b i t e amorofo , 
p o r q u ' e l placo masfabrofo 
para de poftre fe guarda. 
ra m u r m u r a n i n u í d i o í o s 
los que fue ron inu id iados , 
que o r d i n a r i o los criados 
i o n enemigos forgofos. 
iriíle de l h o m b r e que l i d i a 
con fu m i í m a p r e c e n í i o o , 
cebando en el co ra ron 
la fierpe v i l de la i n u i d i a , 
[orqu'es l adrona de cafa, 
d i í c o r d i a en paz , m u e r t e en v i d a 
y feca rama encendida 
que fu p r o p r i o monee abrafa. 
\% fed que nunca fe aplaca» 
veneno en v a í o p rec io fo , 
y falío cuerno enganofo 
que al dueño los ojos faca, 
D 3 C e n t e l l a 
C e n t e l l a de la p rudenc ia , 
carcoma de l pen famicn to , 
rabia de l e n t e n d i m i e n t o , 
y c á n c e r de la conciencia . 
D e n í o nqb lado que aforabra 
la l u z que da v ida al a lma, 
pena en g l o r i a , fur ia en-calma, 
r ayo en h a m o , y fuego en sobra 
, V e r a f c c f t f t t m f t c f i n 
^acaida de l u z b e l , 
l a ceguedad ¿ e Babe l , 
4 y p e r d i c i ó n de C a i n . 
A l t i e m p o que leuantados 
ios blancos manteles f u e r o n , 
agt iamanilcs t r o x e r o n 
cié placa febre dorados. 
L o s que i n u i d i o í o s hablaron ¡ 
cf lan a t o d o prefentes, 
y aífi no fue en t re innocentes 
quando fus manos laua ron . 
Canto fiando, j j 
'an gozofo el t í o miraua^ 
lo que fu l u á n m e r e c í a 
que en los ojos fe l e v ia 
el gozo en que^el a lma e í l a u o . 
[ira fu gozofa calma 
con m i l diurnos d e í p o j o s , 
hablandole con los o jos , 
que fon las lenguas de l alma» 
lie el C a n ó n i g o l u á n 
donde ya codos le v e n 
y los q u e l e qu i e r en b i e n 
m i l parabienes l e dan . 
iunque fe m i r a encumbrado 
en íu nueua d i g n i d a d 
hablacon mas h u m i l d a d 
al mas h u m i l d e criado* 
lecibe a todos con ga f to , 
l lano t r a t o y fanco z e l o , 
que las riquezas de l fuelo 
no enfobcruccen al j u d o . 
D 4 Al 
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A I g o z o í b para b i e n 
Jos con t inuos p o b r c s i i t e f o n , 
y el para b ien que le d i e r o n 
v i e n e a í e r para fu b i e n . 
Da l e s l u á n fu p roueedor 
p r o d i g a r a c i ó n doblada, 
p o r q u e de aquella manada 
fue D i o s cordero y paftor. 
C o m o en el pobre a D i o s ve 
fabrica fu v o l u n t a d 
cad i l los de candad 
í o b r e c i m i e n t o s de fe , 
Guarnece de amor p r o f u n d o 
fu car idad m i l a g r o í a , 
q u ' es vna arca a r t i f í c io ía 
c o n t r a é l d i l u u i o de l mundo* 
Es v n fuego í o f e g a d o , 
c r i f o l donde e l b i en fe fragua, 
y á u n q u ' es fuego es t ambie a| 
c o n t r a e l fuego del pecado. 
Di 
QantofegunAo. p> 
lize a fus huefpcdes l u á n 
que c o m a n y a l i u i o c o m e a » 
de buena gana l o c o m e n , 
y de m e j o r ie l o dan, 
)on j u d o ¿ m o r d i l i g e n t e 
los francos platos c o m p o n e , 
y ea D i o s la e í p e r a n ^ a pone, 
qu ' es e i mar de íu c o r r i e n t e . 
|ue la comida temprana , 
olla de fiefta les d i e r o n , 
y de fu parte p u í l e r o n 
la (alia de buena gana. 
'a fatisfazen fu hambre 
ya gozan de aquel buen ra to , 
)f van f u í u r r a n d o al placo 
como abejas al enxambrc . 
a da las riendas al p ico 
fu gozofo pa r l amento , 
q u ' el pobre come c o n t e n t a 
quando es a cofia de l r i co 
D 5 MU 
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M i l regozi jos hazian 
coo pe regr ino a l b o r o t o 
y los vcf t idos de gozo 
por lo roco fe r e í a n . 
£1 mas pobre combidado 
t u n o mas g ü i l o y confae lo , 
q i r e l gran proueedor de l c ielo 
c o n todos t i ene cuydado . 
S in t emoro fo recelo 
gozofos comen v í a n o s 
los d iu inos corcefanos, 
de l g ran monarca de l c i e l o . 
T i e n e el Sanco que ha fe ru ido 
e l banquete que ha trabado 
mas con ten to de auer dado 
que ellos de auer r e c i b i d o . 
Plazer les puede pref lar , 
fáci l e í l á de adue r t i r 
que íi es g ü i l o el r ec ib i r 
m u c h o mayor l o es e l dar. 
[o 
Cantofegmdo-. 
on pobres gafta fu renca, 
porque b i en í a b i d o cftá 
que lo que al pobre í e da 
lo pone D i o s a l u quenca. 
amas p a r t i ó pobre a lguno 
de íu prefencia a f l i g i d o , 
porque D i o s t i ene o í F r e c i d o 
que d a r á c i en to por v n o . 
:ufta e l Santo de p a r t i r 
con D i o s a qu i en va o b l i g a n d o , 
qu'es b ien que comience dando 
quien de/pues ha de ped i r . 
i D c l c o n u e m o A g u f l i n o 
c f t ác l í anxo C r u c i f í x o 
retrato de l m i f m o h i j o 
que a fer nuef t ro padre vifco. 
.uz que quando roas luz ia 
por darnos v ida m u r i ó , 
cuya figura l a b r ó 
el í a n t o Aba r ima t i a , 
[En 
ó o Taitón Salmantino. 
E n vna p e q u e ñ a barca 
las aguas de! mar í u l c a u a , 
q u e aun e l mar l e r e í p e c a u a 
c o m o a fu p r o p r i o monarca. 
V n d e u c t o m c r c a c í e r 
d t z e n que Ic h a l l ó en e l mar, 
y que a Burgos q u i í o honrar 
c o n ven i r f c l e a t raer . 
N u e f l r o luan e r a d e u o t o 
de l g r a n C r u c i í i x o (anco, 
que fue en e l mar de fu l l a n t o 
baxc l , p a t r ó n , y p i l o t o . 
Baxel donde nauegaua 
quando en e l m u n d o v i u i a , 
p a t r ó n que le p rouc ia , 
p i l o t o que l e guiaua. 
L l e g a l u á n a íu conqui f ta , 
y qua l en f i rme C a l i d o 
pone los ojos en C h r i í l o 
q a es e l no r t e de fu v i í hu 
(^ anto primera. ( i 
cfpiricu fe encumbra , 
y en el fanal de la C r u z 
mira la d iu ina l u z 
qu ' en todos t iempos a l u m b r a . 
[alia en D i o s f u d e u o d o n , 
t iempo a legre , mar b o n a n z a » 
cabo de buena e í p e r a n ^ a 
y puer to d e fa luacion. 
fanco g ü i l o a C h r i d o ha dado 
la fé de l u á n pura y rara, 
que p i e n í o que l e abracara 
íi no cAau ie ra clauado. 
[omlen^a e l Santo a l l o r a r 
con fu m i f m o c r i a d o r . 
F é n i x q u ' en llamas de a m o r 
fe quifo e l m i f m o a b r a í a r . i q 
[ootempla con ojos Hxos 
el pelicano i n g e n i ó l o 
que raiga e l pecho amorofo 
por dar ia í a n g r e a fus h i jo s . 
62 Patrón Salmantino. 
M i r a e l preciofo diamance, 
que fue con í a n g r e labrado 
y el o r o purif icado 
en e l c r i f o l mil icance. 
C o n e l alma enternec ida 
m i r a m u e r r o el S a n í o n fue r te , 
dando gracias a la m u e r t e 
que fue para darnos v ida . 
M i r a el coronado a l m e t e 
í b b r c la roxa v i fera , 
y la cruzada vandera 
d e l í a n t o monee Ol iue t e* 
M i r a e l Ifac ofFrecido. 
e l j u d o paciente l o b , 
y e l buen l o í e p h de lacob 
po r fus hermanos v e n d i d o . 
M i r a e l inocen te A b e l 
anegado en fangre honrofa , 
y la p iedra mif te r iofa 
que efta der ramando m i e l . 
Dexando 
Cantofegundo. 63 
lexando a parte figuras, 
que lo fon las que be c o n u d o 4 
de C h r i í l o crucif icado 
m í r a l a s e n t r a ñ a s puras. 
is llagas diuinas puercas, 
mira con p i a d o í o z c i o , 
que c o m o lo fon de l c i e lo 
quiere D i o s que e í l e n abiertas. 
el efpcjo que v é 
claramente ha c o n o c i d o , 
que no es b i e n que e ñ e vef t ido , 
I y que D i o s defnudo e í fó . 
j u c l e í e d e f u s do lo res , 
y de la fangre que broca. 
• que no l e ha quedado go ta 
i ^ p o r dalla a ios pecadores. 
le ofFenden p r e í u m c i o n e s 
lya le da pena el rega lo , 
porque a D i o s m i r a en v n palo 
affrcntado entre ladrones. 
A u n q u e 
6 4- Patrón Salmantino. 
A u n q u e la c ruz es Ja i o í i g n í a 
de fu r e n o m b r e y v i c l o r i a , 
que faca D i o s m a y o r g l o r i a 
d e íu m a y o r i g n o m i n i a . 
H i l a n d o en e l la q u i e t u d 
v n pobre t u l l i d o e n t r o » 
q u e a D i o s l i m o í n a p i d i ó 
d i g o que p i d i ó í a i u d . 
l o a n t a m b i é n ruega por e l , 
mercedes p iden Jos dos , 
y c o m o e f t á cerca D i o s 
o y e a l u á n y al pobre en el* 
Y a t i ene fín la congoxa 
d e l que Iloraua a f l i g ido 
ya fe v é í a n o el t u l l i d o , 
ya las muletas ar roxa . 
l o a n que mi r ando e ñ e b i e n 
cal i en extafis e d a 
a í u P í o s las gracias da 
y a íu pob re e l para bico.1 
£anto o. 
[o es mucho que í a l u d cobres 
con el m i l ag ro que he v i f t o , 
que como fue pobre C h r i f t o 
i laf t imaíe de los pobres. 
|] pobre no r e í p o n d i a , 
que eftá loco de c o n c e n t o » 
y alborotando e l c o n u e n c o » 
milagro a vozes dezia. 
os frayles a pr ie í fa baxan 
donde las vozes fe dan , 
y a te que le pe ía a luaa 
porque fu o r a c i ó n acajaa* 
[ara t i empo mas q u i e t o 
dexa íu c o n t e m p l a c i ó n , 
que la per feda o r a c i ó n 
pidcla D i o s en fecreto* 
[os frayles que van v i n i e n d o 
llegan a t o d o c o r r e r , 
con defleo de í a b e r 
la cauía de tanto e í l r u e n d o . 
Patrón Salmantino. 
D e la ve rdad íc i n f o r m a r o n , 
en fu l i b r o la e f e r i u i e r o n » 
a i pobre e l habi to d i e r o n , 
y el m i l ag ro p u b l i c a r o n . 
Bue lue el^Canonigo a cafa 
c o n o t r o nueuo cuy dado, 
q u e como D i o s le ha tocado 
en fuega de D i o s fe abrafa. 
C o n v n accidente h a l l ó 
a í u t i o , y fue de í u e r t e 
que la executora m u e r t e 
l u j u í l a deuda c o b r ó . 
D e n t r o de te rcero dia 
mof t r ando c h r i í t i a n o ze lo xal 
r i n d e e l alma a D i o s de l c i e lo 
y e l cuerpo a la t i e r ra t r i a 
D e x o l e !a herencia llanss 
e l Santo h u m i l d e a c e t ó l a , 
y al m o m e n t o r e n u n c i ó l a 
para el do t e de fu hermana. 
' 1 • ' ' 
Qantofegundo. 6 ? 
•biípo que Icamaua 
lonrofo e n t i e r r o p reu i ao , 
[onde p r e d i c ó e l f o b r i n o 
[ue ya entonces predicaua* 
|a leía cubre y c ier ra 
;1 cuerpo en Cu cen t ro c iado, 
iu* el lionabre mas e f t i n u d o 
le falca e l alma es cierra* 
tiene l ü a u noeuo intento? 
l y o j u f t o z e l o í a n c o 
Ura m i te rcero canco 
p n recuperado a l i e n t o . 
E i CANTO* 
C A N T O T£RCeRi 
Mueren los Padres del Santo\ 
hecha dexacio del canonicato \ 
te de Burgos*j viene a Sala) 
ca^entraen el Colegio de Sai 
Bartholomeyj-procura co~ 
ponerlos vandos. 
C Artas Ic l legan al Santo con v n m e í a j e r o c i e r to d q e l p a d r e G o d o esmuci| nueua de c r i í l eza y llanto 
L u e g o al punco fe p a r d o 
a las honras de fu padre , 
donde la v iuda madre 








Qanto fegurdo. 6 p 
ls honras ya concluidas 
Ibueluc a Burgos c u y d a d o f o » 
Idonde í c aparca g o z o í o 
de las que c i e ñ e adquir idas . 
[bre qu ie re ya v i u i r , 
)orque j í éga a conocer 
|que es el dia de l nacer 
la vifpera del m o r i r . 
i m i l d e a l O b i í p o fueíTc, 
|y luego aquel m i í a i o d ia 
renuncio la canongia 
para que la proueyetTe. 
lizelafanca incenc ion 
en que pone ya la m i r a , 
y el faino O b i í p o íe admira 
de fu d e t e r m i n a c i ó n . 
[idele q u e f e q u i e c c 
que le ob l igue íu a m i í l a d , 
y con nueua v o l u n t a d 
nucuos premios le p r o m e t e . 
&3 luaa 
yo JPatron Salmantino, 
l u á n que ya d i í p u e f t o efta 
p r ó í í g u e con gran va lo r , 
y de aquel nt jcuo f ¿ ü o r 
gracias al O b i f p o da. 
Sin badar p e r f u a í l o n e s , 
r enunc ia el canonicato , 
que ya fu cuerdo recato 
dcxa locas pr e í u m c i o n e s 
D a de mano a la r iqueza , 
po rque D i o s le d é la mano , 
que el t e fo ro de l Ch r i f t i ano 
es guftar de la pobreza. 
D c x a con fe verdadera 
las riquezas defte í u e l o , 
que l lega mas prefto al c i c l o 
qu iea camina a la l i g e r a , 
A pobreza venturofa . 
pues que D i o s de t i fe agrada 
DO t e l l amen defgraciada 
fino l lamante diohofa! 1 
Quid 
a^nto tercero. 71 
|UÍCD gufta de empobrecer 
rico le nombre la fama, 
porq el pobre a quien Dios ama 
de cípimu lo ha de ícr 
iogenes publicaba 
quando Alexandro vencia 
que más riquezas cenia 
qnien mas ia pobreza amana. 
^ueexcmplo vn gentil noá del 
que nos eníeñea viuirí 
que mas pudiera dezir ±] 
lítüuiera loz de fe? 
ll que de riquezas falto 
viuc alegre en ella vida 
toma de acras la corrida 
para dar mayor el íako. 
siempre el pobre falca aí buelo, 
y las piedras de pobreza 
le dan canta ligereza 
que dan conel en el cielo. 
£ 4 4 Proíí 
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Profígué^l Santo fu intento 
puefta en Dios la confianza 
qu* es norte de fu efpcran^a, 
y puerto de faluamento. 
La jornada preuenida, 
del Obifpo le dcfpide, 
ya la bendición le pide, 
ya lalc y va de partida. 
Ya queda el fauor a parte, 
ya dando a todos eípanto 
íale de Burgos el San to 
y a Salamanca fe parte. 
PaflaporValIadoIid, 
rica, viíloía, opulenta, 
que en filos nombres fudrenta 
de fu valle y de íu Ol id . 
Ol id «íioro de renombre 
fu gran valí e po fíe y ó, 
válle de Ol id íe llamó, 
j quedoíe con el nombre. 
Pfol i 
£anto tercero. ?¿ 
Vofiguiendo fus jornadas 
llega ei Salmantino ampaio 
donde vé del Tormes claro 
las margenes plateadas. 
Kiando el alúa rica y franca 
liembra elado aljófar puro 
mira el coronado muro 
de la infignc Salamanca. 
[ira con humilde zelo 
las foberuias torres bellas, 
que parecen alcas ellas 
y parece baxo el cielo. 
.os plomados chapiteles 
tiene el íol de luz bordados, 
que fus cabellos dorados, 
leílruieron de pinzeles. 
|Los toros de Gerion 
mira en las puertas luzidas 
y al diedro lado eículpidas 
las vaudas de Don Ramón. 
£ílauan 
Patrón Sdmanüno. 
Bilauan los Salmantinos 
quando llega nueítro luán, 
como co Gcnoua y Milán 
los Guelfos y Gebelinos. 
En vanaos ardiendo cílauan 
los Matéanos y Monroyes, 
y a t i ciudad que me oyes 
las piedras eníangrcncauan. 
Arde en fangre el furor ciegoj 
y el ardor los pechos paila, 
que también la fangre abrafa 
por lo que tiene de fuego. 
El mas remoco plebeyo 
dudofo en vandos viuia, 
como en Roma quasdo auia 
los de Cefar y Pompeyo. 
Traban venganzas fubtiles 
los dos vandos neutrales 
con efpadas criminales 
que no con leyes cimlcs. 
Vnor 
Canto tercero. 
rnos a otros Te ofFcnden, 
huyent, figuco, íalen, eneran* 
y haíta las piedras fe encuencraa 
por el vando que defienden. 
Tracan dculcas celadas, 
heridas, muertes, y menguas^ 
las mugeres con I AS lenguas, 
los hombres coa las efpadas. 
Quando alboroto barruntan 
al toque de fus campanas 
con picas, y parceíanas 
deudos y amigos fe juntan 
lAían Benito venían 
los Man9anos orgullofos, 
y los Monrroycs brioíos 
a íanco Thome acudían. 
Cada qual con fu diuiía 
el fitio amigo coníerua, 
y en la plaga nace yerua 
porque ninguno la pifa. 
Nadie 
7^ jPatfon Salmantino, 
Nadie fcatrctieapifalla, 
íino en publica refriega, 
que quien a pifarla llega 
con fangre fu ele regalía. 
Todo es armaSi todo efpancos, 
ajffrcncas, vozes, injurias, 
vengangas, aíTombros, furias, 
heridas, muertes, y llantos. 
Los que menos guerra tratan 
viften hierro, azero ciñen, 
ricos temen, pobres riñen, 
fuertes mueren, flacos matan. 
Ya eftan dudoíos, ya ciertos, 
ya oií^níores, ya ofFendidos, 
ya tríumfantes, ya vencidos, 
ya matadores, ya muertos. 
El quarto Heniiquc rey nana, 
cuyo cetro deícuydado 
a fu reyno maltratado 
ningún remedio aplicaua. 
Paflauao 
Qanto tercero. 77 
'aflaaan mil infolentes 
fin caíligo a fu maJicia, 
que donde falca jufticia 
íiemprc íobran delincuentes. 
íinguna ley tiene cftima, 
porque no la esfuerza el Rey, 
qu es muy cobarde la ley 
quando fu Rey ñola a nima. 
Salamanca íi lo aduierces 
yafabras por eíperiencia, 
quevna muerte por ícnceiicia 
efeuía otras muchas muertes. 
.eyes tienes bien fe entiende, 
mas tengo por cofa cierta, 
qu'esJaley candela muerta 
qu-ando fu Rey no la enciende. 
IED la guerra que te affalca 
coaocidatnente aduierto 
qu*es laley vn cuerpo muerto 
l i el afma del Rey 1« falta. 
Mas 
7<f Patrón Salmantino. 
Mas dexemos pcfadumbres 
bico te puedes coníolar, 
que ya luán ce viene a dar» 
luz y vida con que alumbres.' 
Tracja nueuos regozijos 
ciudad trifte alborotada» 
íurñergida y anegada 
en Ja íangre de tus hijos. 
Bien puedes regozijarce» 
preuen juilas alegrías» 
que como a Damafco Elias 
viene luán a íbíegarce. 
Piedras ruflicas vofotras 
qu'en vueílro centro la tierra 
íuílentais publica guerra 
peleando vnas con otras. 
Piedras bien podeys preciaros 
en mas que las freícas roías, , 
que fereys piedras preciofas 
quando luán llegue a pifaros. 
IníTgni 
Canto tercero. 79 
íígnc Tormcs ondoío, 3 
clpcjo del Sol dorado, 
que turbia íangre ha manchado 
tu puro chriftai hermoío? 
]llega clfíü de tus males, \% 
[cifrado en vn bien le he vifto , 
que llega luán y en luau Chriílo 
a dar luz a tus chr lítales 
jts margenes rcuerdezcan, { 
crien plantas los efcollos, jj 
las plantas brocen pimpollos,, p 
y los pimpollos florezcan. 
cusconcauas gargantas 
Ifangre Driagas y Ninfas, 
y éntrelas riíucñasLinfas ^ 
I cruzen las alegres planus.a:>iv 
reduzca el valle címeraldas B1 * 
|r Aurora íiembre alelies, 
y déte el Sol fus rubies 
para ccxer cus guirnaldas. 
Boluiendo 
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Bcluicndo a tratar del Sanco 
entra dentro en Salamanca, 
que el alma del pecho arranca 
viendo guerra y furor tanto. 
Rico de fe y de valor 
coma vn humilde apofen to, 
con fu pobreza contento, 
qu* es la riqueza mayor. 
En medio de fu pobreza 
tiene riqueza infinita, 
que en cafa que Dios habita 
no puede faltar riqueza. 
El Colegio peregrino, 
a quien dio Barcholomc 
zelo fama, nombre, y fé 
viene a tener por vezino. 
Entra en las efcnelas íantas, 
obra de Alfonfo el noueno 
en cuyo jardín ameno 
irafpufo la & fus plan cas. 
Canto tercero. Sí 
[n Falencia florecieron 
fus freícas ramas compueftas, 
y en Salamanca craípacftas 
fruto entre las hojas dieron. 
iño de mil y doziencos 
y diez y ícys fe contaron» 
quando el eíludio fundaron 
lobre cftos fiemes cimientos. 
[i Rey que ganó a Seuilla 
de Falencia le mudó, 
y Alíonfo rentas le dio 
digo el nono de CaíHlla* 
Llega al íitial de Minerua, 
trono del Apolo íacro, 
en cuyo gran íimulacro 
la íanta fe fe conícr ua. 
[ira íitiado en el íuelo 
cltheatro de Dios miímo, 
y mira el gran catechifmo 
Suc tiene en la cierra el ciclos 
f Mira 
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Mira el iníignc thcforo 
4e las Arabias de Athenas, 
donde los Jibros ion venas 
que produzen hojas de oro. 
Adira los varios nauios 
que defte puerto íe valen, 
y el mar donde entran y íalcn 
ya Jas fuentes ya lós ríos. 
Mira el facro lauro y palma 
de ingeniofas competencias, 
y mira el jardin de iciencias 
que ion las ñores del alma. 
Gozofo el Santo miraua 
la fuma infigne grandeza, 
en cuya gran (ubcileza 
la de íu Dios contemplaua. 
Porque mirando en el fuelo 
vn tan gallardo'ediíieio 
conádera el artificio 
de las fabricas del ciclo* 
QantótéYcero* ' 1 
f^a luán fe dáa conocer, 
ya tra^a el común prouccho^ 
y el íol que vicne en íu pecho 
comicD^a a reíplandccer. 
íala virtud qüe le encumbra 
daluz,al polo Eípañol, 
qiie la virtud como el fol 
en todas parces alumbra, q ú 
-laze el Colegio vna ííeíla 
al que viuiendo en el íuelo 
puío Dios deídeel al ctelaq y 
íolo vn tjro de ballefta. j q 
il Santo de lasíaetas, 
en cuyas plumas halló 
las alas con que voló ¡/p 
fobre los altos planetas. 
fte día fenalado 
predica íuan y de modo> 
que ya por el pueblo todo 
Ai virtud fe ha publicado* 
Fx Y a 
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Ya todos Ic quieren bien, 
ya la muerta fe reuiue, 
y al oüeuo Tan luán recibe 
la nueua Hierulalen. 
De manera refplandece 
en eloquencia y virtud, 
que el Colegio en íu quietud 
la parda beca le oíFrece. 
De cita honra fe efcufaua, 
porque amaua la pobreza, 
y para eterna riqueza 
pobrezas athcforaua. 
Tanto valor ha tenido 
fu gran feruor cloqucntc, 
que el Colegio es prctendieotf 
y el Colegial pretendido. 
En eíFcílo le vencieron 
con juilas períuafíones, 
y hechas fus informaciones 
la honroía beca 1c dieron. 
•tato - • - • i w 
£anto tercero. S f 
[a nucuo honor le acompaña, 
que el gran Colegio famoío 
es vn cníol milagrofo 
de la nobleza de Efpaña. 
[ablen defde el Indo al Medo 
los Coníejos lingulares 
las ordenes milicares, 
y la Iglefia de Toledo. 
ligan lo que en efto paila 
] publiquen eda grandeza 
pues que nació íu nobleza 
del gran tronco defta caía. 
|<ie deílc Colegio fueron 
los que en Eípaña entablaron 
las probancas de que vfaron 
quando las becas pidieron. 
lablc vn Ramírez famoi^ H 
que efte Colegio iluílro, 
y en Salamanca fundó 
el de Cucnea fumptuofo. 
F 3 Gafco 
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Gaíco cuyo noaibrc íuena 
del Mauro Alcladomar, 
que el Colegio fingulac 
fuodó déla Magdalena. 
Burgos euyo nombre fiel 
en vn Colegio ha dexado, 
y aquel iluíh e Delgado 
que fundó el de ían Miguel. 
Ya es bien Mufa que te acuerdes 
de>n gran Valdes Afturianof 
que fundó con franca máno 
el Colegio de los Verdes. 
Hable la prudente hazaña 
deiamiguo Sandoual, 
quea^acorona real 
iujetó la nueua Eípaña. 
Hable el gran Cardenal Dcza 
protedor de Eípaña iluftrc 
en quien halló nueuo luftrc 
la eílirpe de íu ooblez^. 
Qantotercero. 8? 
¿odco Gtfca bizarro, 
:uyo valor fio fcgundo 
rcduxo aquel nueuo mundo 
iue tiranizó Pizarro. 
• ígone fus excelencias 
on voz clara y jui la loa 
;lilufl:rc Figueroa 
ue cuuo eres preiidenchs. 
|gran Silíceo maeftro 
Icaqucl afombro del mundo 
lel l ley Philippo í egundo 
>adredel tercero nue í l ro . 
,raIo que en eílo ha vifto 
:1 Abulenfe To í l ado 
|ueeícriuio fiernpreabraíado 
;n fuego de amor de Chrifto. 
[nto y tal feruor tenia, 
|uc fegun loque viaio 
le aucrigua que eferiuío 
[uatro pliegos cada dia. 
F,4 Hable 
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Hable h cierta crperan^ 
de vn Borja en quien tato cftnb 
y la fama fe aperciba 
para cantar fu alabanca. 
Q u e mil fcñales mirando 
defte gran nouilo efpero 
aquel bramido tercero 
que Roma ella deÜeando, 
Hable la efcuela que eftima 
íus Cathedráticos varios, 
pues de quinze proprietarios 
los cinco fueron de prima. 
Vos nueua Efpána dezid 
Jo que fabey s obligada, 
hablen Seuilla, y Granada, 
Medina y Vallado!id. 
Madrid para me ayudar 
íu difunta voz leñante, 
que en negocio íemejante 
les muertos pueden hablar.' 
Dig 
£anto tercero. Sp 
igaolo noucntaObifpos, 
con jdicz y fíete regcates, 
veynte y quacro prcíidcntcs, 
y veynte y nueue Ar^obifpos» 
res vircycs celebrado*^ 
quacro iluftres Cardenales, 
y en Iglefías Cathedrales 
infínuos prebendados. 
ienco y mas Inquiíidores, 
que fon de prudencia efpejos, 
y en difFerentesConfejos 
ciento y cinquenca oidores. 
iendo los fupueftos ricos, 
que el gran Bar tholome daua, 
le dixo que el mundo eftaua 
Heno deBartholomicos. 
u gran riqueza opulenta 
ya todo el mundo la entiende 
pues de limoínas difpende 
mas que otros tienen de renca. 
F 5 La 
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La ínuidia fe le íujetc, 
pues que cifra en el CaftilU 
vna oclaua marauilla 
mayor que todas las ílcce. 
Bien merece l^iuro y palma 
quien la iníigne beca licúa, 
pues el que la vifte prueua 
nobleza dexuerpo y alma.] 
El primer Colegio fue 
que honró la Vniueríídad 
por luz de la Chriíliandad 
y coluna de la Fe. 
Teftigos me fean los Reyes, 
qüe Maeftros le pidieron, . 
los rcynos que en paz vinieron 
con el temor de fus leyes. 
Don Diego de Anaya hizo 
cfta iluftrc fundación, 
mejor dirc religión 
pues canto a Dios íatisfizo 
Fue 
Qanto tercer o . x 
c para bien de Vandalia 
Argobirpo de SeuÜla 
fue la luz de Cartilla 
que refplandecio en Italia. 
uo ingenio peregrino, 
y quando eftuuo en Conftancia 
ue la íiiya de importancia 
!Q U elección de Mar tino. 
ornó con mano franca 
u patria, porque venia 
e los Anayas que oy día 
luftrana Salamanca. 
efta congregación 
pafsó el Santo algunos días, 
lendo en la oración Eljas* 
ycoeleftudio Platón. 
ftcrioíb exemplo daua 
a Tanta vida que hazia,^ 
y a la virtud queíeguia' 
todo el Colegio animaua. 
" En 
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En fu eftudio folo eftando 
Je vcca COD tan grande zelo, 
que media-vara del íuelo 
llora en extaíis orando. 
Honra fu Colegio tanto 
que fí valor no tuuiera 
ci folo le ennobleciera 
que ennoblece mucho vn Saoti 
Los vandos van tan de rota 
que fe ábrala la Ciudad 
y con nueua enemiftad 
nueuamemc fe alborota. 
No ay hombre que efté feguro, 
y quien procura valerfe, 
enere picas va a meterfe, 
que picas íiruen de muro. 
Solo matarfe deíTean, 
y en tanto deíafoíiego 
las lenguas tocan a fuego» 
y las campanas vozean. 
' ' ' Sol 
£anto tercero, N j t j 
)]o de venganzas tratan, 
el odio antiguo profiguen, 
aqui los Mancsnos íiguen, 
alli los Monroyés matan. 
ucftro Santo feruorofo 
de la paz de Dios (agrada 
llega a la gente indignada 
iot( | con animo belieoío. 
:omecerfc querían 
líos dos vandos indignados, 
y con los ojosayrados 
deídc a parte le oíFendian. 
itre las eíquadras dos 
lllegacon voz penetrante, 
Y cígrime en vez de montante 
la gran palabra de Dios. 
itra diziendo: Paz, fuera, 
Iccflc el furor que os maltrata, 
mirad que el que a hierro mata, 
|djzc DAOS que a hierro muera. 
Luego 
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Luego como al Santo vieron 
íu voz de Dios reípccaron, 
el alboroto dexaron 
y a íus diftridos boJüieron* 
Defpucs de codo aplacado 
al Colegio buelue luán, 
y Diego de Vülazan 
le íigue y íale a íu lado^ 
Hombre de pecho íincero 
y dcuocion admirable, 
por lo anciano venerable, 
y por lo hidaJgo eícudero» 
Entre los dos van tratando 
algunas curioíidades, 
y de mil antigüedades 
el Santo íc va informando. 
Dize al eícudero el Santo 
que le diga íi ha fabido 
que principio aya tenido 
tanca guerra y furor tanco. 
Canto tercero. p j 
fue centellas, que eílauones 
encendieron cite fuego, 
que abraíando el pueblo ciego 
íe ceba en los corazones* 
1 viejo con gufto immen/o 
rcíponde al Santo efeuchad 
qu'cl cuento de la verdad 
os contare por exteoío. 
cfta ciudad viuia 
vn Henrique Henriquez de 
Monroy, cuyo nombre fue 
luz de honor que luzc oy dia» 
le nueftrpsMonroyes rodos 
1 fue la cabera aícendientc 
cfteilluftredecen diente 
|dclos brauos Cytas Godos, 
Isó el noble cauallero 
Icón Doña Maria la braua 
Iqucal proprio Marte alumbraua 
fon los rayos de íu azero. 
Fu^ 
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Fue cafamiento excelente 
porque ai lado de íu eípofa, 
n i fuera Venus hermola, 
n i Palas fuera vaücnce. 
Fue Rodríguez y Monroy 
ella hermoía y fuerte dama, 
de quien publica la fama 
lo que refiriendo voy. 
Tuuicron tres hijos bellos, 
honra del polo Eípañol, 
de quien tuuo inuidia cf Sol, 
quando Hcgóa veríe en ellos, 
Demás de los tres cuuieron 
íicce hijas milagrofas, 
que las luzes íicce hermofas 
de Amalcca parecieron. 
Sus padres fe entrecenian 
con las blancas fíete cftrellaí, 
que en ícr fíete y fer can bel 
íietc gozos parecían» 
Canto tercero] 97 
mquc a mi mal parecer, 
ju' es bien que affi 16 inccrprecc, 
;n fer hijas y ícr fíete 
Lnguftias pudieran fer 
;nrique Henrlquez murió, 
[exando a Doña María, 
|ual menguante luna fría 
|ue la luz del íbl perdió. 
;gala fus hijos codos 
a Braua iluflre feñora, 
»ccracos del bien que llora, 
^ B c l a r a cftirpe de los Godos. 
)curaua la gran madre 
[u* en virtudes fíorccieflco, 
)orque en todo y rodos fuellen , 
retrato del miímo padre. 
ímprc en fu caía tuuieron 
criados de quien íc honraron, 
íauallos en que ruaron, 
galas con que luzieron. 
G Caíofe 9¡L 
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Cafoíe el hijo mayor, 
y cuuo dos hijas bellas, 
que fueron nortes y eftrdlas 
del ciclo de fu valor. 
Don Pedro Henriqucz murió 
que afsi el mayor íe llanuua, 
y a Doña María la braua 
ius dos hijas encargó. 
De la hija mayor vienen 
iosHenriquez de Villalua, 
de quien tiene inuidia el alúa 
por la luz de honor que cicnct 
Y de la mifma decienden 
los Henriquez de Canillas» 
que al hazer la lan^a eíUUas 
el cielo de Marte offenden. 
Los Monroyes decendíeroa 
de la menor lin fegunda, 
y aunque de madre fegunda 
para primeros nacieron. 
Qanto tercero. 9 p 
Inqu' es mucha fii riqueza 
;s mayor fu calidad 
:uya grande antigüedad 
ios declara fu nobleza* 
¡uuentud florecía 
n los dos hij.Qs'inenorcs 
[amas, pimpollos,y flores 
lela gran Doña María. 
todo fe auentajauan 
s dos hermanos iuzidos 
]a por Monroyes conocidos, 
eQ «uc del Monroy fe preciauan, 
leamiftad mantenían 
)S dos Monrpycs hermanos 
:on dos iluílres Manzanos 
|u* en Salamanca luzian* a ¿i 
[en fus quacro mcencíones i ' / 
lentro en vna voluntad, 
W el nudo de la amiftad 
Maza los corazones. 
G % lugauaa 
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lugauanalapelota 
dos a dos en competencia, 
y tuuieron diíFerencia, 
qu'el juego íiempre alborota 
Huuo razones pefadas, 
mejor diré fin razones, 
pues de puncos de razones 
vienen a puntas de efpadas. 
Ya empuñan con furia ciega 
el violento azero duro, 
que no ay amigo feguro 
quando vno con cero juega] 
Con canto rigor fe tratan 
ciegos de íu proprio cftrued 
que ya los quacro riñendo 
íc offendeo, hieren, y matar 
y ierten fangre fus heridas, 
íiendo los puntos del juego, 
centellas de tanto fuego, 
y muertes de tantas vidas. 
fanto tercero. joi 
pendencia murieran 
is dos Monroyes hermanos» 
líos heridos Máncanos 
lego en íaluo fe pulieron* 
lana Doña María 
js cuerpos ya deíangrados 
íus hijos mal logrados 
lertos en vn mifmo día. 
licio de la gente, 
Inueua y los muertos licúa, 
ic fiempre la mala nueua, 
íga preílo al que la iience. 
los pechos heridos 
los dos a quien dio el fer, 
mnque leona y muger 
> los llama con bramidos. 
llora la gran matrona 
[codo fus pechos abiertos, 
J* en no llorar hijos muertos 
ucre fer mas que leona, 
G3 O feria 
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O feria la ocafión 
que la pena inaeceílble^ 
como a parte mas íeníiblc 
fe recogió al coraron. 
Y quica la gran fenora 
el llanto quifo efenfar 
por íoló no defeanfar, 
que al ün deícanía el que llora 
A l rumor del trance amargo «| 
vn dfeudó y otro acudía, 
y la gran Dona María 
Ies dexa el entierro a cargo. 
Recirafe a fu apofento 
ir^pftraudo gran fortaleza, 
y íü fingida entereza 
dexa el curio al ícYuimienro. 
Porqu' el llanto al dolor quadrc| 
fus triftes lagrimas ion 
corrientes del coraron 
que van íaliendo de madre, 
* Coi 
Cmío tercero, lo j 
Irrcn bufcando fu centro 
ufta la mar donde paran, 
ju'cl alma y vida anegaran 
fia cafo quedaran dentro. 
s contrarios junta y fragua 
ti jufto dcfafoíiego, 
n los íufpiros el fuego, 
m en las lagrimas el agua. 
Adrando roftro feucro, 
impios los ojos caudales, 
|lam6 a Diego de Morales 
jucera vn hidalgo efeudero. 
# 
ÍO que fe disfraza (Te, 
jucal momento íe particíTc, 
jue con aftucia inquirieííe, 
los Manzano s buícafle. 
lacayo íe disfraza, 
luego en la miíma hora 
le fu valiente fenora 
ligue el orden, modo, y traca. 
G 4 Con 
rjojf. Patrón Salmantino. 
Con aducías no entendidas 
llega el hidalgo leal 
a vn caftillo en Portugal 
donde eítan los homicidas. 
Por criado le reciben 
íin conocer el engaño, 
que ya no recelan daño 
en el Cadillo que viuea. 
En vn cadillo viuiati 
que cftá cerca de Vifeo 
tan conforme a fu dedeo 
que en el íolo a Dios temian.1 
De todo quando padaua 
auisó con gran cuydado 
el hidalgo y leal criado 
a Doña Maria la Braua, 
El defpacho recibió 
Ja iludre Doña María, 
y luego aquel mifmo día 
íus parientes cgnuocó. 
Di 
£anto tercero. ' j o j 
)iez ocho caualleros 
de fu cafa íc juntaron, 
y cambien fe conuocaron 
dozo hidalgos cícuderos. 
^cnganqa publican todos, 
juíhcia piden al cíelo, 
porque vcen teñido el fuelo 
con iaíangre de íus Godos. 
ingiendo grane íbfícgo 
aunqn' es can poco el que tiene, 
les dizea mi me conuiene 
partirá Villalua luego. 
|ef4c alli como vereys 
trábatelo que bien fuere, 
y por lo que fucediere 
quiero que meacompaneys. 
[o ha menefter animallos, 
que luego para partir 
fe fueron a preuenir 
íus armas y fus cauallos. 
G 5 Trcynta 
Patrón Salmantino} 
Treynta de a cauallo (alen 
con dcíTco de vcogalla» 
treynta a punto de batalla, 
treynta que trecientos valen. 
Y? fe partera profiguc 
lá venganza de fu gloria*, 
y lo demás deíia hiftoria 
dirá el canco que fe figue. 
ti' 
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fu mentó elEfcuderoy 
el San&o Jefpues defer predica 
Cordela Ciudad de Salaman-
ca, toma el habito en el 
Connento de San 
Augufán. 
Eídc el punto q anochece 
caminaron hada el alúa 
y el palaciode Villalua 
con el dia íe aparece. 
>entro va de fu litera 
la gran Monroy valerofa 
peoíatiua y cuydadoía 
de la venganza que cípera. 
Llora 
JO8 Patrón Salmantino. 
Llora la muerte que dieron 
a fus hijos regalados, 
mas que iluítres mal logrados, 
aunque eílremo iluftrcs fueron. 
Vierten perlas a vna hora 
fobre el campo que fe engríe 
el alúa quando íe ric, 
y la Braua quando llora. 
Dé la litera fe apea 
con brauoarmifero intento, 
forjando fu penfamicnto 
ia venganza que deíTea. 
Hizo a todos que paraíTen 
quando a Villalua Hegauan, 
y en el íitio donde eírauan 
les mandó que la eíperaffen. . 
Dentro en vn monte acopado 
que de encinas fe corona 
entró la braua matrona 
con vn antiguo criado, 
i Quedan 
£anto tercero, JO y 
Jaedan mirando fu cxceflb 
Jos Monroyes cuydadoíos, 
en cftrcmo dcíTeofós, 
de ver el fio del íuceíTo. 
quarto de hora argüyeron 
fobre que intención tendría 
iabraua Doña María 
que entrar en el monte vieron. 
odo$ arguyen fobre cfto, 
jf en medio de fu arguyr 
del monte vieron (alir 
va eauallcro bien puefto, 
in vn cauallo Andaluz 
alto que dedos tromperas 
viene haziendo mil corbetas 
quando el fol mueílra íu luz. 
auallo briofoybello, 
que al Beti? pisó la coila, 
ancha híjada, mano angoíla, 
tflDB fafgacrioj y corto cuello. 
£ n a r -
ím Patrón Salmantino. 
Enanuonado relincha, 
refuena el ECQ en los Haoos, 
y mide con pies víanos 
lo que a y del íuelo a la cincha* 
Fuego y bufidos difpara 
el gran cauallo furiofo 
mordiendo el freno eípumofb 
porque le refrena y para. 
Mueftra en fus negros faldones, 
íeñales de luco ciertas, 
negras Heua las cubiertas, 
y negras las guarniciones. 
Negro el efeudo que embraga, 
negro electo que regiftra, 
negra la lanca que enriftra, 
y negro el yelmo que enlaza. 
La viíera trae calada 
íobre la ceñida gola, 
y negras plumas tremola 
fobre la negra celada. 
antoqmrta. n i 
)S que junto al monte efperan 
tienen votos neutrales, 
y los cauallos leales 
con la trompeta íe alteran, 
fe Ies viene acercando 
|clnueuo Marte Eípañol, 
dcfde íu oriente el Sol 
;ozoío le eílá mirando 
[gente que ya fe ofufca 
[aleal paíío que defiende, 
r reconocer pretende 
[uien es, que pide, y que bufes. 
fcando ver quien era 
)iden que diga quien es, 
r el cauallero eortes 
|I$61a negra viferk 
»tcmplari fu gallardía, 
^afombrados quedan codos 
[iendo la luz de los Godos 
|ifradaea pona María, 
Con-
t t 2 Fatrón Salmmtinó, 
Conuercida en Rodamonte 
íale con armas luzidas 
quecílauan ya preuenidas 
en la eípeíura del monte. 
^Ya llega a fus caualleros 
la íeñorade Vilalua, 
que como en efpéjo el alúa 
fe remira en fus azeros. 
Llega la Palas guerrera 
y con Temblante fcrozi 
aleando la ayrada voz 
les dize defta manera: 
El negro anafeoce dexo 
por el azoro templado 
f que entre piedras le he dexac 
qual la culebra el pellejo. 
Fuertes deudos no osafombre 
verme de azero cargada, 
que la muger agrauiada 
tiene coragon de hombre.' 
£antoc¡uarto\ Í I J 
Man5ano${ graoieaffVcntal) 
nis ios hijos me quitaron, 
, con vida me dejaron 
)ara que fu muerte íienca, 
|cftrcmol€ hefcDtíJo, 
rcon razón es mi furia, 
|u'cl cffedo de la injuria 
le dos caulas ha nacido. 
iriendo vino aftigida v 
riendo que no puedo vellos, 
jorque tue qualquicra dellos 
[icora^oa de mi vida. 
s ya porque en la venganza 
eogamos honroío eíFeclo 
jiílo el azerado peco, 
empuño Ja gr ueüa lan^a» 
\nt o vengarme quiero 
>ues vengo de azero armada 
|ue cftoy de afFcenca opilada 
es bica joffur el azero. 
/ / ^ Patrón Salmantina, 
luftas razones me irritan 
a la venganza for^oía 
qu' es la tigre mas furiofa 
quando lus hijos le quitan. »» 
No conííntamos deshonra, 
alarma tuertes amigos 
mueran nueftros enemigof 
porque viud nueftra honra. I 
Venid Monfoycs vfanos, 
procuremos recompenfa,' 
y laueroos nueftra offenía 
con (angre de los Manzanos. 
Scgoid con ffrmecfpcran^a 
la iníignia que ya tremola, 
y fí nodexadmefola 
que Tola haré la venganza. 
Hecho íu razónamientó 
con furia determinada 
picó al cauallo la hijada, 
y dcxoíc atrás t i nema» 
" Albo 
Canto quarto. / / / 
Iborotaíe la gecce 
qu el nueuo fuccíío mira» 
y juftamcnte fe admira, 
deíu grá Monroy valiente* 
todos pareen con ella, 
lia qual fu intento proíigue, 
íicodo para quien la íigue 
i norte firme y clara cítrella. 
ida c^ ual de fus guerreros 
¡venganza qual ella implora, 
fiendo la Braua íefíora 
Ipiedra imán de fus azeros» 
neo dias caminaron 
defde el dia que partieron 
hada que el cadillo vieron 
¡donde al enemigo hallaron» 
J3ndo las cumbres trafpons 
leí rabio íenor de Délo, 
ly qaando el odauo cielo* 
Ueluzcros í? compone* 
" H a Ya 
s j ó Tatron Salmantm, 
Ya qu' el labrador canfado 
guílaua el nedar del íueño, 
de donde como de empeio 
laca el alieoco animado» 
Llega cerca del cadillo 
Ja fuerce Doña María 
que fus deudos rige y guis 
como valiente caudillo. 
El efeudero encubierta 
que era lacayo fingido 
cftaua ya preuenido» 
guardando en codo el conciers 
Vna efcala pone al muro. 
Ja Braua llega primero» 
que de iu noble efeudero, 
tiene bailante íeguro. 
Con la matrona gallarda 
íeys fuertes deudos entraroní 
y veynce y quatro quedaron 
cercando ci cauro de guarda. 
Canto quarto. //7 
htrala matrona fuerte 
con fus brauos defenfores, 
donde eftan los oíFenfores 
¿eícuydados de íu muerte. 
>n el fingido lacayo 
[llega virtiendo veneno^ 
¡y primero que dé el trueno 
[hiere y mata como el rayo. 
|sdos Máncanos jugauati 
axedrez defeuy dados 
can íufperííos y engolfados 
[ue foló en tretas penfauai^' 
vecn el oculto fuego 
|ue tan fin peníar les llega, 
)orque les diuierte y ciega 
ias la culpa que no el juego» 
iré quien tiene enemigo 
Iqucal que peca decontado 
[aunque el caíligo es fiado 




í JS Patrón Salmantino.* 
Ep el trauado combate 
fus piezas van entablando 
ellos jaques íe eftan dando 
y la dama les da mate. 
El mate leis dio la dama 
y deíde aquel miímo dia 
fue dama Doña María 
del axedrez de la fama. 
Ella por íbs propms manos 
dignas de dea mil proezas» 
el 1 a cort ó 1 a s caberas 
a los dos nobles Manzanos. 
De los Manzanos quitó 
las manearías mal maduras 
mucho mas agrias y duras 
qu*el hierro que las coreo. 
Mirallas dauaconfuelo, 
pero en fu florida fuerte 
€l galano de la muerte 
dio con ellas en el fuelo^ 
Qantoquarto. iJfi 
tiardó la Monroy gallarda 
ks caberas dcíangiadas, 
manganas faconadas 
aunque al parecer de guarda. 
i. fe qtie m^nda guardar 
fi no dizc fu valor, 
[u'e.s ffuca cogida en flor 
¡or lo que cieñe de azar. 
iquclaBraua María 
las cortó con tanto auifo> 
truco fue de paraifo 
Bu ei agrio nos dura oy día. 
de Adam es ygual, 
faes ya cantosos enreda, 
jue la enemiftad fe hereda 
[orno culpa original.. 
i$alaMonrpy alríua 
[u venganca Je tal niodo 
[ue dentro el caftillo tudo 
ioie queda cofa viua. 
H 4 La 
fáé Patrón Súlmantím* 
La Braua Palas guerrera 
laie a la campaña luego 
y al caíUHo ponc ísego 
como fi culpado facra. 
Ya la llama fe abalanza ft4 
al centro de las eftrcllas, 
y al ciclo van las centellas 
hujendo de íu venganza. 
Con la gente que acaudilla 
Ja fuerte y gran capitana 
d« Portugal íaie vtana 
y alegre buclue a CaíUlIa» 
Entran fus gentes ayradas 
en Salamanca mumfando 
Jas dos caberas moftrando 
en dos picas ai boladas. 
y 9 que vengada fe vé 
trocan io en güilo la Ira 
lu noble palacio mira, 
qu'es junto a Unto Thomé. 
fartíoquarto. 
iNacar vierren íus mexilla5> 
de gozo d palacio llora, 
qu* es el que iluftran agora 
Us Hcariqaez de Canillas, 
|A íatito Thomc llegaron 
donde eílauan lepuhados 
los Monroyes dclangrado^ 
que tanca íaugre coítaron. 
1 fcpulcro Ifegan juntos 
donde íus deudos cltauan» 
y las cabícas lleuauan 
i como ofienda de difuntos» 
• 
lega la braua íeñora 
al lcpulchro íumpcuofo, 
donde hallaron centro honrofo 
los nobles hijos que llora. 
[on mil alegres triílezas, 
y nnl criftes regozi)OS 
al íepulchro de íus hijos 
B oiF¡ ecc IÁS dos caberas 
\ m H 5 pffrc 
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OffreeeUsS en fus palmas 
con orgullo,pompaxy.faufto, 
ved que oblación y holocaufto 
para obfequias de dos almas. 
lantanfe losBcnicinos, i h ú 
ordenan,proponen^tra^an» 
y foberuios amenacen ?0i 
a los brauos Thomefinos.; ¿op 
Eí mas cobarde es valiente 
por el vando que apellida, 
y la mas fegura vida 
íe oiFrecc al hierro inclemente. 
Crece el odio con la injuria, 
y el pueblo cftá ya tan ciego 
. que pone a las almas fuego 
con cílauones de furia. 
Quando mas el daño crece 
viene vn Alcalde de Corte,] 
pero no le da que importe 
porque nadie íe obedece, 
Vieo¿ 
Canto quarto. t2j 
riendo tan gran rcíiftencia 
el Conde de Benauentc 
fue corregidor prudente 
mas no valió íu prudencia. 
'ambien fue: Corregidor 
el Caftcllano Almirante, 
pero no ay grande baftantc-
donde es can grande el furor. 
,2 ciudad fin guardar ley 
pierde en fu mayor aprieto 
a los grandes el rcfpeto 
y la obediencia a fu Rey. 
Fon tan vengatiuo zelo 
no me efpanco que fe enciendan, 
y ai Rey de la tierra offendan 
pues que offenden al del ciclo. 
|os vandos de aqui han nacido, l í t 
que en cfta tierra viciofa 
Ja dtfcordia venenofa 
qual malg yerua ha crecido. 
Ya 
Y a f 
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 ícñor como aucys vifto 
a tal eftremo han llegado, 
que con fangre han violado 
los templos iáncos de Chritto» 
Con cfto dio fin al cuento, 
y deípidioíe del Sanco 
que dentro en vo mardeUat«9fcl 
íc le anega el penfamiento. 
Solo queda nueího luán, 
iu io queda contemplando^ 
y a fu Dios cftá rogando 
por los que pecando eftan. 
Con fuego de amor profundo 
fu pecko fanto fe enciende, 
y vee que al fin ion de duende 
los theforos de elle mundo. 
Mira elfecreto baxío 
délas pompas íumptuofas, 
y las Sirtes peligroías 
del imperial poderlo* 
(*an$o quarto. n / 
la grandeza profana 
buclue el Sanco la memoria» 
que íe llama vanagloria, 
porque al £n es gloria vana, 
íueuos intentos preuienc, 
porque a fu predicación 
cftorua la rcclufion 
que en el Colegio íe tiene. 
porque los compañeros 
no quieren falir con el 
temiendo el rigor cruel 
délos deínudos azeros. 
tar quiere el rico manta 
[por la paüada pobreza, 
Imarl dixe digo riqueza 
pues que Dios la cílima tanto, 
)rqur€$ fu feruor de fuerte 
que entre el vno y otro vando 
íe abalanza predicando 
con mil peligros Ú9 muerte-
Coa 
u f Patrón Salmantino. 
Con juílo diuino zclo 
al honor de Chrifto afpira, 
qne como folo a Dios mira, 
pone la fuya en el cielo. 
El gran Colegio que ha vifto' 
fu diuino zelo ardiente 
que íalga folo confientcl 
honrando el nombre de Chf jíl:| 
• * • 
La ciudad que fu amor vé, 
digo el eonfiftorio della 
contempla en el vna eftrclla, 
firme norte de la fe. 
Ya efeogido le recibe 
por íu Apoftol y Propheca3 
cuya dodrina refpeta, 
y por cuya gracia viue. 
^ntre vno y otro contrario 
llega el gran predicador, 
tiendo Pablo en el feruor, 
y en la penitencia Hilario. 
Anda 
insana luán predicando 
en dhiinoiuego ardiendo^ 
y ent re el armífero cftrucnáft 
la paz de UÍÜS procurando* 
c mil fangrieníos enojos 
libra el torpe vulgo ciego, 
templando el diieorde fuego •» , 
ÜM con ios rios de íus ojos. 
lalamanca venturoía 
buen predicador nombraíleSa 
honra y prouecho ganaftes 
mirad íi íoys bien dichoíai 
- •'••••••ASA;- " * • 
odo el fer 1c dcucys vos, >% 
pues ct nueuo Apoft^l fue 
quien alentó vucíira ih 
con cfpiritu de Dios. ornato 
[n vueílros efeudos veo 
los toros de Gerion, 
y las vandas de Aragoa 
digna» armas de trofeo. 
tzS Patrón Salmantino. 
Alcides mentó alcanca 
por los toros que os ácxb 
y por las van das que os dio 
Don Kamoo pide alabanci. 
Pero íi bien lo miráis 
mas alabanza deucis 
a iuan pues por el teneys 
la paz que canco eihmais. 
Pacria eferibi J glorias cales 
para vueílra mayor palma 
en los marmoles del alma 
como en hojas immorcales. 
Pues Dios por Iuan canco os prc: 
que las piedras lo dirán 
honrad yos a vuellro luán 
como a íu Marcos Venecia. 
Honrad con dcuoco zelo 
alqos honra en paz y en guer 
que íi le honrays en la cierra 
el os honrara co el cielo. 
. :AÉÉI fioluici 
£anto quarto] 12 p 
^¡loluicndo a tratar del Santo 
cutre los vandos íearroxa, 
mezclando con fangre roja 
tiernas ceniences de llanto. 
Ic manera fe acoílauan, 
que al tiempo que a luán oían 
los hombres íc endurecían 
y las piedras íe ablandauan. 
[aílados mas de diez anos, 
no pudiendo hazer las pazes 
dejos vandos pertinaces 
caufa de tan ^raues daños, 
rna tarde quándo Apolo 
paíTando el dorado Betis, 
llega al regado de Tetis 
dedicado para el Tolos 
[jíando los cielos herniofos 
>ordauan de eftrellas fíxas 
los cimborios y cornijas 
de fus arcos íumptuo(os.-
1 Juan 
j jo Patrón Sal 
luán a (olas retirado 
conccmpla dentro en fu pecho 
el falío y dudoío efírecho 
del mar del mundo alterado. 
Mira la turbia grandeza 
de las grandes mageíhdcs, 
y las varias tempeííades 
del golfo de la riqueza. 
Entre íoberuios guerreros 
mi l triumphos vé enganoíos 
y enere humildes religioíos» 
mi l trofeos verdaderos. 
Mira de vidorias lleno 
aquel Anibal ta mofo, 
x oy vence y maca furiofoy 
mañana toma veneno. 
Mira a Pompeyo que allana 
varias naciones que doma,' 
oy^cabe^a de fu Roma, 
y fin cabera mañana. 
Mif 
ira aquel Romano fuerte^ 
en quien Egypto idolatra 
oy tr íumíaSe íu Cleopatra> 
y del mañana la muerte, 
liraaCefar laureado, 
queden mundos no temiera 
y luegoleconfidera 
entre fu íangre anegado.^  
• 
[iraa Pedro que en el fuelo 
con íu Ilaue a Dios encierra, 
oy afFrentado enla tierra 
mañana honrado en el Cielq* 
II gran Pablo mira y vé, 
eftremo decaufas dos, 
oy nube del Sol de Dios 
mañana luz de fu fe. 
[ira al Bapdfta fu amparo; 
qu'es lo que mas le aíTcguraJ 
oy enla cárcel bbfeura 
«nañana enel cíelo claro. 
1 2 D€Í-
732 Patrón Salmantino: 
Dcfpues que todo eílo há vifto 
para mas dichoío fía 
mira al diuino Auguftin 
Ceíar Auguílo de Chrifto. 
luán qu es de AuguíUto deuoto, 
nucua embarcación apreíla,, 
y la proa al cielo puerta 
le nombra por fu piloto. 
En baxei de religión 
fe quiere el Santo embarcar, 
feguro que ha de llegar 
a puerto de íaluacion. 
Quando mira el ciclo azul, 
bordado de eftrellas cantas 
imita en lagrimas fainas 
al íucceíTor de Saúl. 
Velando fu nucuo intento 
Jo mas de la noche llora, 
qu1 es braua defpertadora 
la vela del peníamicnto. 
Canto quarto. I J J 
.a cumbre del gran Pcloro 
paila cí planeca dorado, 
y en el Tormes placeado 
compone fustrencas de oro: 
>nando nueílro Santo parce 
al conuenco milagroíb, 
donde Auguftin feruoroíb. 
cremolacl facro cftandarce. 
ra mira co;) pecho ardiente 
la gran vandera que ha víílo, 
donde con orden de Chrif to^ 
para elcielo íe hazc gence. 
a^ca aiTienta en b vandera 
que cantas vicloric5S cra^a, 
y tiene en mas eíta pla^a 
que íi de Coníejo fucia. 
'1 conuenco le recibe 
en íu accepca religión, 
y el Sanco en eíla ocallon 
muerto al mudo en Chriílo viue. 
I i Los 
/ j ^ Patrón Salmantiml 
Los humildes ojos baxa 
cofaí^ando íu perfona, 
y ponenlc vna corona 
que a la imperial fe auentaja» 
La corona meritoria 
de fus ílenes peregrinas 
fera en la tierra de efuinas 
pero en ei ciclo de gloria, 
P íos al nueuo afsiento afifte, 
y luán que humilde le imita 
la parda beca fe quita 
y el habito blanco vifte. 
Gran collegial claro vcó 
vucíjra fanca íufficiencia 
pues que Dios os da la audienclj 
conforme a vueílro deíTeo. 
« 
íducho valor ayen vos, 
pues qi^ e íalis eíle dia 
a la gran chancilleria 
4e lps eftrados de Dios. 
Qdntoquarto] I j } 
rucftro cftudio y íanto zclo 
premiado en cftremo ha íido, 
que ya falis proucido 
por coníejero del Ciclo. 
líos configo ha confulcado 
la gran pla^a que oy os da,' 
y deordene^ lera 
pues con habico os la ha dado» 
Cruz de religión os dad, 
qu'es la mas honrofa al fín^ 
y en habito de Auguftin 
hazeys prueuas de fan luán.' 
En la orden que efeogeys 
vueftra nobleza fe ha viílo, 
porqués habico de Chriílo 
el de Auguftin que teneys-
Y vos iníígne Colegio 
nueuo renombre ganays, 
pues tales fupueftos days 
al acuerdo empíreo regio.1 
I 4 De 
/ P a t r ó n Salmantino, 
De ciencias íoys claro efpejo, 
pues ci R.ey del cielo Oíos 
vemos que íaca de vos 
oidores a ÍÜ coafejo. 
Con tan doclos Colegiales 
de nucuo el ciclo os compone, 
pues el miímo Dios los pone 
en íus acuerdos reales. 
La virtud que en vos Contemplo' 
del limite humano palia, 
pues Dios halla en vueftra baía 
columnas para íu templo. 
Teneys tan grande thcíoro, 
que como tierra del ciclo 
las Indias de vueftro zelo 
produzen columnas de oro. 
Boluicndo a mi f'raylc fanto 
que en Dios pone lu eíperan^a 
viento en popa, y mar bonanca 
oauega en íu miímo ¡lauco. 
£anto quarto] j37 
IED el viaje dichofo 
ningún peligro le cfpanta, 
cjuc Copla fu vela fanta 
el eípiricu araoroib. 
lElano del noaiciado 
íiruea Dios en íu conucnto 
con mucho mayor concento 
qu' el íeruido pocentado. 
Porqu'es bien confíderar 
que tiene mayor plazcr 
a I el Santo en obedecer 
qu' el potentado eu mandar. 
En el Conucnto Auguílino 
hizo el Santo proFe/ion, 
íiendo en fu gran religión 
luzero del foi diuino* 
Era íu pecho amorofo, 
que en humildad fe efoieraua, 
efpcjo en que fe mirau» 
el perfecto rcligiofo, 
£ 1 15 I-05 
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Los vandos eftan ardiendo, 
la ciudad fe cílá ab raían do, I \\{ 
las gentes fe van menguando^ I p( 
y las difeordias creciendo. | ¿y 
La gran ciudad fe defpuebla 
cerniendo fu mifrao efpanco> 
mas ya íale nucílro Santo 
dando luza íu tiniebla. 
Qaal otro Auguftino Aurelio 
contra los vandos que ha viílo 
íale defendiendo a Chriílo 
armado de fu Euangelio. 
Vna fíeíla celebrauan 
los Monroyes orgullofos,1 
donde con pechos furiofos 
de fus venganzas cracauan. 
Dia de fanto Thomé 
lafíeftra fe celebró, 
; donde el Santo predicó 
en honra de micítra fe. 
Canto quarto. í j j 
a triftc o^iofa difcordia 
llego al íermon eíle dia, 
penfando que criumfaria 
del Sanco y de fu concordia* 
iendo ablandar corazones 
la Difcordia fe alborota, 
que como es poco deuoca 
jamas guíló de fermones. 
ion indómita braueza 
al fombrofo abiímo acudc^ 
ylasviboras facude 
que bordauan íu cabera.1 ! 
iexa predicando al Santo 
y con femblante Horofo 
entra en el JR.eyno efpanrofo 
donde caufa nueuo efpanco. 
in las murallas bombadas 
velas temeroías puertas, 
que cftan para entrar abiertas 
y para falir cerradas. 
LÍ - L . . .. Vanas 
ijf.o Fatron Salmantino, 
Van^s cautelas preuiene, 
Jocas venganzas profiguc: 
y lo demás que fe ííguc 
diré en el canco que viene. 
ifciuín 
C A N T y 
4 # | 
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r^ofigue la Difcordia fu que-
o.ila$ délas fuñosS ayudada huel 
w contra el Santo que milagro-
Xamente compone los encotrados 
mandos \ j trata del milagro q 
fucedio en el rio Cuerpo 
de hombre. 
One bsayradas plantas 
déí roen el zaguán primero, 
donde el labrador Cerbero 
cfgrimcíus eres gargantas. 
Aqui 
/>f i Tatron Salmantino] 
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Aquí viue la Hidra fiera, 
jas Harpías de Fineo^ 
el gran monftruo Briárca 
y la efpancofa Chimera* 
¡Acjuí las Fárcafr habitan 
Jas defueladas Injurias, 
y las vengadoras Furias 
que al mas íoíegado irricaní 
Aqui viuc el mayor Daño, 
la Enfermedad macilenta, 
la nunca vengada AíFrenta, 
y el ílempre cemldo Engaño? 
Aquí lientc^imc,y llora 
el trabajo en que fe vé 
la Hambre que íiempre fue 
para el mal perluadtdora< 
La vejez cftá gimiendo. 
Ja neceffidad trabando, 
la vil Pobreza llorando, 
y el torpe Miedo temiendo* 
Alborotanfc 
o quinto. r 
borotanfe de fuerce, 
las figuras infernales, 
quequiílerán íer mortales; 
para podcrfe dar muerte, 
)rqu'es la furia tan rara, 
del fuego que aquí fe encierra^ 
[que reuentára la tierra 
ifi por Bolean no exálara-
he fí bien fe coníidera 
p fuego eneerrado muere^ 
y el que vkre fiernpre quier C 
Ifubir a bufear fu esfera. 
íxa en el zaguán que abraíTa 
linmortal deíafToffiego, - j 
que va derramando fuego 
por donde quiera que paíftJ 
cga con roftro furiofo 
al rio de Flcgctoncc, 
y en la barca de Acheroncs 
paila el lago temeroío. 
Y a 
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Ya llega de furia llena 
dónele Hora el condenado, 
no la culpa del pecado, 
lino el rigor de la pepa* 
Entre mil confuías nieblas, 
con voz ayrada, y cruel, 
llega al trono de Luzbel 
principe de las tinieblas. 
Derraman fangre verméjá 
las ya rafgadas mesillas, 
que en fangre quifo ceñillas 
por dar color a fu quexa. 
Entra por tas hondas quiebras 
la cride voz enojada, 
y vierte con mano ayrada 
la crencha de fus culebras. 
Llega U Diícordia fiera 
ante el Principe feroz, 
y aleando la ayrada voz 
le dize de cfta manera. 
Canto quintó. i + j 
gran Luzbel no ce aíTombre 
mi roítro en fangre ceñido, 
que ya no foy la que he íldo 
ues vengo huyédó de va hobre, 
[rtiendo íangre cfpurnoía 
)ramando vengo vencida, 
jue en fer muger ofFendidá 
[oy punto raas de furiof^» 
mis golpes doy en vago 
íblo vn hombre me deíprcciá 
no el Achiles de Grecia» 
u el Anibal deGarthago. 
mrra vn frayle me prouoco1 
fray luán de Sahagun 
|ue cra^a la paz común, 
|y mi guerra tiene en poco.-
I coraron ferac arranca 
con juílidíma ocafion, 
pues ya compone vn fermorf 
|íos vandos de Salamanca. 
fe Dame 
jjjrf Tatron Salmantino, 
Dame ayuda en tanto cíhecho. 
que epla venganza que iaiplorj 
bgrimas de fuego lloro, 
paraquc enciendan tu pecho. 
Tiemble el vno,y otro Polo, 
mucuetodo tu poder, 
que bien íeramenefter, 
aunqu'es contra vn hombre íblJ 
Nunca el rcynó del efpanto 
tan grande contrario ha vifto, 1 1 
que viene armado de Chrifto, I ( 
y por eíTo puede tanto. \ { 
Luzticl de foberuia ciego, 
furiofo en pie fe [cuanta, 
y por la huuiofa garganta 
difpan llamas de fuego. 
Buelue a vengar mis iujuriás,: 
dize con femblante ayrado, 
y vayan ílempre a tu lado 
las tres vengadoras Fums. 
" Mi 
£anto quinto. 
[is Furias vayan contigo, 
muera quien te cauíaenojoj 
que ya traygo fobre ojo, 
efle vil frayle enemigo. 
jtOulftSUM^ 80*015*31*53 f lQ^ 
fleque nos hazc guerra, 
con la paz que al mundo ofrecej 
y el hondo abiímo enfurece 
dando quietud a la cierra. 
ucs a mi ei agramo alcanza, 
muera el fegundo Auguftin," 
que ya es bien que tengan fin 
íu vida y nueílra venganza. 
»c í 
ofotras Furias crueles 
idconlaDifcordia luego 
y derramad vueílro fuego 
en los pechos mas fieles» 
boluays al hondo abífmo 
íín venganza a manos llenas 
fopena de nueílras penas 
que os píenlo poner yo miímo* 
La 
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La Diícordia y Furias paíían 
el Eftigio lago Aucrno, 
y con munición de infierno 
rompen el ayre que abraían 
Con temerofos graznidos 
lasaues el viento abocan, 
y las fieras fe alborotan 
con horrifonos bramidos. 
Ya las Aguilas caudales 
dexan la vifta de Febo, 
y moftrando furor nueuo 
íc dan heridas mortales. 
Las Garbas precipitadas 
paíTan por el ayre al cielo 
y en medio fu raudo buelo 
íe acometen enojadas. 
^ a porqu'el mundo pe/igre 
íe enrofea la difpa fiera, 
íilua la braua pantera, 
y falta el pintado Tigre. 
£anto cjuintol 14 p 
iruxc cl Lcon furiofo 
le la quarcana oluidado, 
llora ei Crocodillo ayrado, 
brama cl Toro zcloío. 
icrguerillo no canta 
|n la rama hojoía verde, 
jue de cemerofo pierde 
)s quiebros de (u garganta* 
Quejas no fe acopan 
|n el rcfíílcro ardicote, 
' con furiofo accidente 
)scorderillos fe topan. 
fmes a quien luán focorre 
lor íu ribera en tricada, 
lo lugar de plata ciada, 
lego mana y fangre corre* 
lia Diícordia fe aloja 
leñero en la Ciudad que aíTalta, 
I las murallas efmaha 
)Q relámpagos que arroja. 
K 3 Las 
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Las furias llegan con d ía 
derramando fuego inmundo, 
que viene talando el mundo 
larauiade íu querella. 
Vierten raulofo velcño, 
y de manera fe eíliende, 
qu'el hijo a íu padre ofende, 
y el perro muerde a íu duenoJ 
Quaodo nueílro Santo loan 
al pueblo efta predicando, 
fuego vienen derramando 
entre los que oyendo eftan. 
Predico algunas verdades 
que en honor de Dios íe ofrecí 
y de tal manera efeuezeo, 
que las llaman libertades. 
Las furias que tiempo vieron 
ya que el fermon fe acabaua 
entran con violencia braua 
en tres pechos que encendicroc 
£c 
Canto quinto. I J I 
lo vn cauallero entraron 
y en dos torpes efeuderos, 
cuyos defnndós azeros 
contra el Sanco íe arbolaron. 
)S tres falen de la Igleíia 
icón furíoíosaccidentes, 
diziendo medio entre dientes 
viuCijuroj votOjpeíía. 
[ales menguas eícnchamos, 
I y el caftigo diferimos? 
|talesaffrcntas fuíFrimos, 
y ai offenfor no matamos? 
fuere el frayiCjCÍlcn alerta 
ecf vueftras puntas conjuradas, 
y cofeldea puñaladas 
con las tablas de ella puerta. 
M efeuderos beíHaíes 
quandoal Santo vecn íalir, 
juntos le llegan a herir 
•onBcon ^ s agudos puñales. 
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Ya los bracos acreuidos 
fe abalanzan a macalle, 
peroquando van a dalle 
temblando quedan tullidos. 
£1 corte que Hac aguarda 
detiene en vn Angel Dios,* 
pero mas haze por vos 
pues de dos puntas os guarda. 
Libra a los dos como amigos» 
y porque íu fe os quadre, 
a fu Kac libra de vn padre, 
y a vos de tres enemigos. 
Los bracos precipitados 
que a Oios en luán enojaron» 
inmobiles fe quedaron 
como íi fueran pintados. 
f.as Furias huyendo braman 
(pon horriíono lamento, 
y en el diáfano viento 
nubes de fuego derraman.' 
Canto quinto, i j s 
f a buelncn a las cadenas 
del hondo abiímo cruel 
donde el íoberuio Luzbel 
prcuiene peras nueuas penas. 
os eícuderos temblando 
delance el Sanco fe humillan» 
y al tiempo que fe arrodillan, 
perdón le piden llorando. 
ilcauallero temiendo 
con vozes del coraron 
llega pidiendo perdón 
al Santo que le efta oyendo. 
-aliando alaba íu nombre, 
y ofrécele por diículpa, 
el peíame de la culpa 
qu'es laque Dios pide al hombre 
Mileriftes íbllozos dan 
pueilos en dudofa calma» 
y con lagrimas del alma 
riegan las planeas de luán, 
Plantas 
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Plantas que Dios ha plantado 
tan ricas,y frucluoías, 
que pueden inuidiar fus rofas 
el firmamento eftrcllado. 
No temen el Auftro yelo, 
porque eftando Dios íobrc eílas| 
fus flores feran eftrellas, 
y fu tierra íera cielo. 
Medrando piadofo intento 
el Santo en quie Dios íe encierrí 
los ojos pone en la tierra, 
y en el cielo el penfamiento. 
N o puede la ofenfa ciega 
turbar fu piadoía luz, 
que como Chrifto en la Cruz 
por íus enemigos ruega. 
Pide a Dios en fu oración, 
que fane los dos tullidos, 
pues lloran arrepentidos, 
la paffadaobftinacion. 
¡ta 
Canto quinto] I J J 
i oración llega exalando 
al furamo Dios infin ito, 
que ya no mira eldelidro, 
íino a quien le eftá rogando^ 
iraDios a nueftro luán, 
y contemplando eílá en el 
la virtudiie Ezechiel, 
y méritos de Abraham. 
lexemplo deBorid, 
la predicación de Elias," 
el llanto de Hieremias 
y cánticos de Dauid. 
I animo de Barac 
la íciencia de Salomón, 
la induftria de Gedeon, 
y la obediencia de Ifac, 
-a gran paciencia de lob,' 
la intención de Elimelec^ 
fcrúor de Melcbifedec, 
y prudencia de lacob. 
La 
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J-a caridad de Noc, 
de lofeph la cailidad, 
de fan Lucas la verdad, 
y defan Pablo la ft, 
El zelo de amor profundo 
del Sanco de (u bapciímo, 
y la humildad de íi mifmo,1 
que fue la mayor del mundo? 
En la humildad de fu trato, 
qual luz de Dios reíplandece4 
y tanto a Chrifto parece, 
que mira en el íu retrato. 
Por fu rara humildad {anta, 
con el Rey del cielo priua, 
que los foberuios derriba, 
y los humildes leuanta. 
Llora por los afligidos, 
y Dios que eícucha fu fuego¿ 
da luz al tumulto ciego, 
y Talud a los tullidos. 
Los 
£anto cjíiinto, JJ? 
>s bracos que íc cmbararon, 
ficocen calor ya en fus ncruios, 
que perdieron por fobcruios, 
y por humildes ganaron» 
Tanta paz,^ feruor tanto, 
caufa el milagro prcfentc, o 
que llegan olas de gente 
a befar los pies del Santo* 
quiere fu juíio intento, 
qu'efta hazaña llamen fu ya, 
fino que a Dios íe atribuya 
la gloria del vencimiento. 
umlldc íin vanagloria, 
dcfpues qu'el milagro ha vifto, 
rinde al gran Capitán Chrifto, 
las gracias de fu victoria. 
uelue el Santo a fu Conuento, 
y el pueblo ya íín enojos, 
mueftra en los alegres ojos, 
borbollones de contento. 
La 
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La gente corre gritando, 
y aunque el Santo fe eícuíauai 
puedo de hinojos beíaua 
las piedras que va pifando. 
Aunque defte honor profundo 
con humildad fe retira, 
vno del manto Je tira, 
otro le beía la mano. 
Dcxando el habito fe efeapa 
del vano y temido honor 
qual fuele el buen toreador, 
que al toro dexa la capa. 
pela vanagloria huyendo 
el Santo fe ha retirado, 
y en el puerto conuocado," 
crece el feruorofo eftruendo.' 
Piezas el habito hizicron, 
que por reliquias licuaron, 
V deíde entonces amaron 
la quiecud que aborrecieron.^ 
— ^ C o i 
:o3 
Qanto quinto^  I J J ^ 
on general alegría 
remedian fus diílcnííoncsf 
debaxo de condiciones 
que fe guardan oy en diaJ 
as amiftades ligando 
con folemnes juramentos^ 
diuiden les regimientos 
entre el vno y otro vando> 
ombrados con ygualdad 
los del gouicrno han de fer 
que ya ygualan el poder, 
porque dure la amiílad. 
'menajes han firmado 
en eferituras patentes,' 
que ion teíligos preíentes,^ 
de los conciertos paiTados. 
Q la Cruz de ían Benito, 
y en la de fanco Thome, 
voa coftumbre íe ve, 
que con el tiempo ha prcí^rípto. 
Sortean-
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oortcanáo el pueíÍo,a fin 
del orden qu'el Saino dá, 
la de fan Benito va 
junco a la de ían Martin. 
Vna íale d c k hilera, 
que aun delante de fu Dios, 
lio ic conceden las dos 
vn pallo de delantera^ 
Con firme amiíhd eílrechá 
vna y otra,cíhío eílfaño^ 
va íi a mano yzquierda eíle an^  
t i figuiente a la derecha. 
Quando á grata paz reduzes 
gran Dios el odioío encanto,-
hazefus mangas mi Saaco, 
juntando las de las cruzes. 
Sus ínángás hazc bien cierto,-
que feguníu pecho fiel, 
no ay contento para el» 
como ci juradtftoneicrto. 
Canto quinto. ifft 
lipes efto íagrada Cruz, 
puntillos vanos, qu^ es cftoí 
donde la Fe tiene puedo 
el fanal de nueñra lüz¿ 
exad puntos de palillos, 
que Dios CrUzes fe eftá haziendo 
del puntado cielo viendo 
enere las íuyas puntillos. 
iie firuc quea Dios guardeys 
las efpaldasquelearmays 
fi el roftro no le guardays 
con los puncos que teney s. 
i n o 
líe que íoysbrauay dieílra, 
ya fe el valor que ay eo vos, 
pues la eípalda os buelue Dios, 
fjuando mas fuerte fe muellra* 
ro no os caufe el poder 
bberoia en cfte lugar, 
que el que a DÍDS na de imitar 
no íw ha de eoíoberuecer. 
L Mas 
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Mas ay que no es vanidad, 
porqtie íegun hemos vifto, 
comofoys árbol dcChrifto^ 
íoyseDxetto de humildad» 
Ya ccíTa el odio voraz» 
ya fe quieta la tierra, 
yadexanla odiofa guerra* 
y íigueo la amada paz. 
Ningún vando fe recata, 
ya viuen íeguros todos, 
y de mil diuerfos modos,1 
folo de amiftad fe ¿rata. 
Con pacíficos intentos 
traban regoztjos varios, 
yentre los vandos contrario?) 
conciertan ya cafamientos. 
luán en la paz que pedís, 
al mifmoDios pareceys, 
qu5es jufto que le imiteys» 
pues de fu parte venís. 
Ea 
Cantó quintol j&¿ 
n la paz de vueñra mano 
bien claramente íe ha víílo^ 
queToys portapaz de Chriftoj 
para que befe el Chriíliano. 
cnoeíláde conocer, 
que Dios de paz os embia¿ 
pues qusladays elle día, 
donde canco es meneñer. 
QO vn Alcalde de Gortc* 
mas no le dio como vos, 
jorque al grao filo de DíosJ 
amas la mella otro coree. 
«grandes cambien vinieron 
con zelo de concertallos, 
'ero en lugar de aplacallos. • 
Queuos fuegos encendieron. 
paz vueílro gran ZCIOÍ 
ionde ellos pulieron guerra* 
]uc ion grandes de la tierra^ 
ero vos foyslo del ciclo. 
L 2 D e 
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De lucrtc a Dios obligays 
que yaque grande os ha hcchoj 
el mifmo íe os pone al pecho, 
porque del tuíon íeays. 
H-ible el cielo que os alaba, 
pues por tufen íe os ha dado 
el Cordero inmaculado 
qu-clgran BaptiíUeníeñaua. 
Grartde os haze en la períbna 
ei lauío íacerdota), 
que en la Corte celeftial 
tienen los grandes corona. 
Ya que el pueblo contrataua 
la p b ^ y calles pifando 
y quJel vno y otro vando 
folo de pazes trataua* 
Cafauafe Vn cauallero, 
donde el Santocombidado 
honrando al rezien cafado 
Jlega con íu coaipaucro. 
Q 
Canto quinto. j( íy 
ne bodas jamas le honraron 
conhueípcd tan peregrino, 
folo las de Architicllno, 
que ai mifmo Dios combidaron. 
jtrapor los corredoreí 
del fumpcuofopalaciuy 
donde contempla defpacio 
los grandes aparadores. 
¡ra,y miran do def precia 
en la$ ya compuertas gradas 
íobre faluilias doradas, 
ricos vidrios de Véncela. 
combada papelina 
con clgrauido períil, 
y el erguido aguamanil 
lleno de agua criíUhoa. 
ira en la quadra lucida 
llena de varios pinzelcs, 
íbbre neuados manteles 
Vences de plata bruñida, 
L 3 Y a 
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iTaccmicn9an a traer 
Ja comida furoptqofa, 
l ica , prodiga^ y coftofa, 
, codo lo que pudo fer. 
^iene el noble cauallero 
tan gsneroío comblte, 
que judamcnce compice, 
con los del grao Hey AffucrQ; 
Síruen alfanto vn pichón, 
y con divino recato, 
los ojos pone en el platoi 
y en el cielo el coraron. 
No fcatrcue a comer del, 
porque alii la imagen vía 
de la dulce Aue María, 
manía paloma fin y el. 
Llora luán con la pintura 
del original que adora, 
de aquella gran protestará 
que íu cfpirítu ailcgura. 
" VencMl 
Qanto quinto. 'i?? 
enersuaefta comida 
Niniue porque penfaua, 
que Serairamisandaua 
en paloma conuercida. 
on mas bien fundado zelo 
refpeca luán eíle día 
la Paloma de María, 
gran Se mira mis del cielo.1 
bnteropla con jufto cípanco 
antes que bocado coma, 
qu5 es figura la paloma, 
delfaero Efpiritu Santo. 
res perfonas y vo Dios precia 
quien vio enigma can fecreta f 
quien tal laberinto en Creta, 
y quien tal emblema en Grecia5. 
)Í2e,o vano mundo necio, 
que mal queme conoceys, 
pues a mi humildad poneys 
vn manjar de tanto precio. 
L 4 Ha^ 
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Hjizcyslo porque me aflombre 
de vueftra glotonería» 
aunque Dios codo lo cria 
para íerqícío del hombre. 
Pero vn pobre guranillo 
como yOjqo'cscftoDios 
ya fe que pieeocendcysvos 
mejor que yo fe dezillo. 
Los que mirando le eftan, 
de íu melindre rehian; 
pero de Chrifto dezian 
no es mucho digan de luán. 
El tierno pichón aíTado, 
viendo a luán tan congoxofo, 
dando vn huelo milagrofo, 
del placo fe ha leuantado. 
Su muerta paIoma,vIua 
mira el nueuo Patriarcha, 
comoNoe deídecl Arca, 
ia queletruxola oliua. 
Canto quinto. $ 
intal paIoma,y cal buclo, 
mayor myfterío fe encierra, 
la de Noc baxo a la tierra, 
mis la de luán fube al cielo. 
lompe el ayre dcfaladay 
gran milagro no hizo mas 
¡a perdiz de Nicolás, 
que volb del plat o aílada. 
aloma que va íubis 
al miímo Dios que os leuanta 
traed vna rama fanta 
del árbol que deícubris. 
-nelarcatraníítoría 
del mundo,eftá luán en calma, 
traed vn ramo de palm*, 
dalde Teñas de la gloria. . 
^el impireo Siloe, 
bolued con el ramofanco, 
qucenvn dilumodellanco^ 
íc anega vueílroNoe, 
jL 5 Lcuan-
'lyo JPatron Sdmantini 
Leuantaníe de de la tnefa 
los que viendo el caío eftan, 
y piden la mano a luán 
que de verfe honrar 1c peía. 
Corrido el Santo fe halla, 
cuyo feruor infinito, 
como quien haze VD delito, 
inira,duda>te(ne,y calla. 
£1 nueuo rumor ílntiendo, 
que en la fala fe rebutiue, 
afuConuento fe buelue 
del honor que teme huyendo< 
No íequifo defpedir, 
porque no falgan con e!, 
temiendo el vano tropel, 
que le-pudicrafcguir. 
Ofreceícle al Gonuento 
cierto negocio en Plafcncía^ 
donde con Tanta obediencia, 
parte gozoío^y conreato» 
Ya 
Canto quinto. J7í 
de fu viáje trata, 
ya Tale el feguado Hcfrco, 
ya toma deíde Surgen, 
el camino de la Placa, 
-os Romano$ le empedrarof»; 
aunque de paflb le hizicron, 
quando a Merida figuieron, 
y fu gran ciudad fundaron. 
)on jufto zelo djuíno 
en Plaíencia el Santo entro, 
y luego que negocio, 
bueluea tomar íu camino, 
ra que el aguadero Oílubre, ' 
nubes carga,y campos riega, 
y el Sol que al Elcorpio llega, 
parece cppel roftro encubre. 
vn arroyo llega el Santo, 
que al tiempo que Otoño llueue^ 
al Ta;o Efpañol featreue, 
McnfiojlSilo.y Tcucro Xanto. 
li72 ^Patrón Salmantlm 
El corriente arroyo frió, 
tancaudaloío venia, 
que ya (e eníoberuecja 
con prefumpciones de rio.1 
Entra el Santo co cuerpo de hombrc| 
que aníi el arroyo fe llama, 
donde volando la fama, 
viene a celebrar fu nombre. 
En pequeña mulacotrays, 
luan^pero con tal feruor, 
que no coocebis temor 
del gran peligro en que cílaysJ 
Ya la muía íe acouarda, 
ya os derriba la corriente, 
pero Dios que eftáprefence, 
del agua furiofa os guarda. 
Como en vueftro pecho cftaua, 
no íolo quando os valió 
del agua manía os libró 
fino umbiea de la braua* 
Ya 
£anto quinto, 7 7 / 
Ya Cuerpo de hombre con vos, 
corre vfano,y no os aífombre 
que ícalegre vn cuerpo deíiobre? 
licuando vn alma de Dios. 
El agua que os vafíruiendoj 
vueftro nombre celebrando, 
uo corre ya murmurando, 
fino gozoía riendo. 
rente de camino llega 
con cfpauentado eftruendo¿ 
qu^el furor del agua viendo, 
picofa qu5ei Sanio fe anega. 
De Salamanca venían 
los que al arroyo llegaron, 
y en la orilla fe pararon, 
porque paOalletemian. 
Guiados de Dios vinieron, 
no porque al Santo ayudaífen, 
fino porque poblicaíícn 
cigran milagro que vieron. 
Coa 
J74- Natrón Salmanttm 
Con refplandeciente luz 
del agua Hbre ha falido, 
que Dios íu Santelmo ha fídoj 
- íobre el árbol de la Cruz. 
El agua que le hizo guerra. 
Je ofrece en paz amor tanto,1 
que echa palanquín del Santo¿ 
le faca en ombros a tierra. 
Ved que nucua rnarauilla, 
eí¿(floal fíndefe, 
que fin mojarfe ni el piej 
íale mi Santo ala orilla» 
No le moja el agua aquí, 
quq^Üios fuego en-el vluíeodoj 
vichea ferqualoro ardiendo, 
que aparta el agua de fí. 
La muía a cierra falio» 
que por de luán fe ha librado 
del corriente arroyo ayrado, 
que aDiosenelre ípeto . 
To-
Canto quinto* 17} 
"órnala el Santo de rienda, 
y de hinojos en el íuelo» 
gratitud ofrece al cielo, 
qwcs la mas perfeta ofrenda* 
[iSoI que Tale de gala 
por éntrelas nuues mira* 
la clara luz que le admira 
jdel gran Febo que le yguala* 
ida quando viene a ver 
Inueftro nueuo Santo £Iías¿ 
mas que al tiempo que Ezcchias 
lie hizo retroceder. 
lidiofo aflbmbro fraguad 
[viendo milagro tan nueuo,' 
que loan como el mifmo Feba 
Tm mojaríe piía el agua. 
|s paífageros que han viño 
:1 gran milagro a los o^os, 
legan por tierra de hinojos, 
fl nueuo Ap9Ílol de Chrifta 
Y a 
J7¿ Tatron Salmantino 
"Ya del milagro fe admiran, 
ya por Sanco 1c confieíTan, 
ya el habito enxuto befan, 
y a Dios en fus ojos miran. 
Siguen al nueuo Moy fe?, 
baxel en quien Dios pauega, 
que donde quiera que llega, 
daíeñalcs de quien es, 
A Salamanca boluieron, 
donde ai Sanco acompañando», 
el milagro publicando, 
r, tcíhgob de vifta fueron. 
Ya mira gozofo eí Sanio 
las puertas defuConuento 
donde mi caníado aliento, 
íc esfuei ca para ocro Canco. 
cAm\ 
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C A N T Ó S E X T O . 
'mitagro del Sant'tfsimo Sacra me (o 
d del Duque de Alúa ,y del 
lito Tormes* 
A la obediencia al Pfior, 
y a fu celda íe recoge, 
donde la vela deícoge 
íu nauegante íeruor. 
iecon Dios recogido, 
rico en vn pobre rincón, 
ju1 el eftudio,y la oración, 
loa theíbros del ícntido. 
[mpoCo los claaftros pi'a 
nu¿uo Apoítol de Epheíla, 
¡ucíolo íale a Ja Igleíia, 
guando íale a dezir MiíTa. 
M Tan 
riyB Natrón Sdmanúm 
Tan de efpacio la dczia, 
que mas de vna hora rardaua, 
del Sanciusque confagrauaj 
al Agnus que coníumia, 
p í o s le fuípendejy enlaza^ 
íiendofujuílo repoío> 
caftígo del pere^fo, 
que bufca Miíía de ca^a. 
Algún dcfalraado aísiílc, 
queíicndoclSaoto qushaviílc 
gozofo trono de Chrifto, 
le llama hipocrita triñe, 
[Ya del Santo fe murmura, 
ya fe le atribuye mengua, 
que del rayo de la lengua 
no a y Palma que eñé iegura.] 
E l Prouincial Informado, 
aunque fabe íu innocencia^ 
le pone con obediencia 
vntermíoo limitado* 
Qantoquintoi íp]} 
[orqtic el oyente no aguarde, 
el Prelado qual juez, 
íegunda,y tercera vez 
le manda qué no fe cardei? 
[onzelo de obedecer, 
facrificael nueuo Abdías^ 
y tarda mas que otros días,1 
(jipes e ñ o ^ u e p u e d e ice? 
[quien aura que no efpantc 
la inobediencia prefente, 
pues fe precia de obedíentej 
mas que de íacrifícance. 
la fu mifmo Prouincíal 
canfado deamoneftalíei 
dlzc que ha de caít¡g3llej 
porque obedece tan mal* 
|1 Santo fe ve en aprieto, 
I qu3 es el Prouincíal cruel^ 
1 yconfiefíaíe con el, 
porque le guarde fecrcto* 
M 2 Díze 
j8o Patrón Salmantino 
Dizc que en la Oília vé 
al miítno Dios encarnado, 
tan puro,y glorificadc> 
como lo dizela Fe. 
Dize que eftandole viendo 
dexa el alma traíportar, 
y que no ílentc paflar 
el tiempo que va corriendo. 
Vúla la fanta inocencia 
que tantas dudas diííuelue, 
el Prouincial que leabfucluc, 
leuanta a luán ¡a obediencia. 
Dize MiíTa retraído 
en vn fecreto oratorio 
donde como Tan Gregorio 
pone en Dios codo el íentido. 
No por fanar el dolor 
que a ían Gregorio aquexaua, 
fino porque Dios le daua, 
diuinos rayos de amor. 
Cantofexto. 281 
>cl cíelo baxar le vía, 
doodeel cfpiritu fube 
en vna bordada nube, 
de gozoía pedrería. 
[ueuagloria va fíotiendo 
íu peníamienco elcuado, 
qa Oibstrino hóbre encarnado 
viílblemeotecíU viendo. 
itrc puntantes abrojos, 
blancas flores lobeicoxa, 
iyRuth fus cfpigascoxa, 
de los legados raftrojosy 
pe Abachu refección 
lallago de Daniel, 
y produzcan blanca miel 
jías piedras del pardo Hebron. 
fnte el fanto Hieremh?, 
íalga el pueblo Hebreo de fíeruo 
co el campo vn cauco cuerno 
íuílence al Profeta^!ias. 
M 3 Moyfen 
^$2 Tatron Sdmmürib 
Moyfen con blanco Maná 
fu libre gente amplifique, 
y el cordero {aerifique, 
en la maníion de Siná. 
panerenormbre immortal 
el brauo y fuerte Saníonj 
defquixarando elieou, 
caílrand® el dulce pana]. 
E l Sol íucurfo detenga 
porlofuevencedor, 
y lacob el luchador, 
con Dios a los bracos venga. 
yen^aDauidal Gigante, 
triumfe del mar lonas, 
que vos los dexays atras^ 
vos luán paHays adelante. 
ue ellos ÍI bien lo notays 
Inb fueron ííno pinturas,1 
profecías y figuras 
del viuo JDicft que mirays.' 
Atcfl 
\ Canto quinto. j S ? 
Lteitto le eftays mirando, 
fummag!oria,gran trofeoi 
pues que fe para x \ defleo, 
y paila el tiempo volando. 
íolefentispaíTarvoF, 
porque eftays tan diuertidoi 
quedaysaDíos el fentido, 
fictiendo al fin lo qu? es Dios, 
1 cíelo abierto hauey s vifto, 
dando al mundo clara mueftra^ 
que teneys líaue maeftra 
délos archiuos de Chrifto. 
[eys a Dios qiic fe os dcftapa 
en la forma que os admira, 
qual Cofmografo que mira 
gran Mundo en pequeño Mapai 
monge Tanto dezia, 
qu» el gufto mas deífeado 
defte mundo,bien miradoj 
caníaua al íegundo día. 
M 4 Algu^ 
iSjf- Fátron Salmantim 
Algunas vczes dudaua 
fu contemplatiuo zelo, 
que gufto feria el del ciclo, 
pues ineternum canfaua. 
Hilando en duda tan íanta 
del cielo vn pajaro viene, 
que cien años le cntrecicne 
con íus quiebros de garganta. 
Qü? el büe monge vn fíglo aguarde] 
íu padrillo efeuchaodo, 
luán que a Dios eílá mirando, 
que íera bueno que tarde? 
Eleuafe el penfamíento 
cuya gloria es de manera, 
quedeterneíe quifiera 
vn año encada Memento. 
Y finóle recordara 
íu ayudante companero, 
no vn año no,vn íiglo entero, 
í¿>ípccho que íe tardara. 
Canto fexto, 18y 
Que a Dios,y con guílalle 
páfla el tiempo íinTcntir, 
porque no ay masque pedir, 
ni Dios tiene mas que dalle. 
jluany Dios viendofe eftan, 
y tanco fe aman los dos, 
que luán pone el alma en Dios, 
y Dios pone el cu?rpo en luán. 
rde^n vna forma pequera 
grande cátedra de Cíirifl:o> 
a luan^uando tal íe á vifto, 
lo que predica le enfeña. 
tallardo predicador, 
los efpiritus recrea, 
mas que mucho que lo fea, 
tiendo Dios fu preceptor. 
lo como el Euangelífta 
mira en fuenos la Pafsíon, 
que hada el propr lo coraron 
penetra a Dios con la vida. 
M5 Deícubrclc 
rtSí Natrón Salmant trié 
Dcícubrelc fu luz pura, 
y como al fanto Abrahatn 
eñádeclarando a luán 
los puntos de fu Eícriptura? 
El roiímo Dios le engrandece 
como Apoftol, bien fe ha vifto^ 
que vn dícipulo de Cnriílo 
nombre de Apoftol merece. 
La villa de Alúa de Tormes, 
Alúa del Sol de Toledo, 
de cuya luz cancar puedo 
mil alabanzas conformes. 
A la Virgen del Rofario 
haze vna fiefta foí ene, 
cuya deuocion mantiene 
a peíar del tiempo varío. 
Entre otras cofas que aprefta 
eferiuc al padre Prior 
le embie predicador, 
para honra de íuíífifla. 
" A n u í 
Cantofextol xS^  
|A nueftro Santo nombró 
quecondiuiaa prudencia 
cumplió luego la obediencia^ 
digo,que luego partió. 
Intra en Alúa nueftf o Santo, 
que ya con blanco arrebol 
da mueftra del nueuo Sol, 
queiluítra fu ebúrneo manto, 
Ion deuocion le haze falúa 
la villa en quien reíldia 
elfamofo don García, 
que fue primer Duque de Alúa? 
-ndadiuas Alcxandro, 
Marco Aurelio en eloquenciai 
Numa Pompilio en prudenciaji 
y en crasas Anaximandro. 
rlires en los ardides, 
en folicitud Scipion,' 
en galas Griego lafon^ 
y en fucrf as Thebano Alcides.' 
Amigo 
j88 Patrón Salmantim 
Amigo de fus amigos, 
caíiigo para inquietos, 
benigno para íugetos, 
y rayo concra enemigos. 
Sol que el cielo al fuelo d io, 
mas aunque Sol y Sel dado, 
no fue fino Sol preftado» 
pues al ña fe le quito. 
En lascoftas y fronteras 
el valiente Duque audaz 
contra el Moro pertinaz 
tremolaua fus vanderas. 
En armas,gcnte,y cauallo 
gaftaua mas que tenia, 
para lo qual imponia 
tributos c fus vaíkllos. 
Ya los pobres labradores 
tanto íus pechos íemian, 
que los de piedra mouian 
con laílimoíos clamores. 
NÚÍ 
Canto quinto. iSp 
vIueftro Santo apiadado1 
de laftíma tan patente, 
condena publicamente» 
la culpa defte pecado. 
.eprchende al mifmo Duque, 
iin temer la mano eíquina, 
que al zeio que en Dios cñriua, 
so a y fuerza que le trabuque. 
Leprehendele co prefencia 
con milagfofo feruor, 
qu^  es el buen predicador, 
uiaca de la confciencia. 
Ibrauo Duque orgullofo, 
tanto el nucuo agrauio fíente, 
que muerde el labio impaciente, 
contra el Santo feruorofo. 
[iie mochos deftos fenores 
guftan de ícr alabados, 
mal dixe^diao engañados 
de falfos aduladores. 
Como 
tpo Tatron Salmantim 
Como viueo diuerddos 
en fus mifmas prefumpcioncsj 
las fancas reprehcníiones 
atormentan fus oydos» 
BI Sanco que efla inocente 
del gran fuego que encendía 
a deípedirfc llego 
del brauo Duque impaciente. 
Eftá de furia tan ciego, 
qu?el gran palacio alborota^ 
y el turbado aliento brota 
vluas centellas de fuego. 
Dize al Santo el Duque;Padrc 
Jibreanduuiíles conmigo 
mas yopreuendrevncaüigoi 
que a vu^ñro delicio quadre. 
Bolued jbolued al Conuento, 
que primero que allá vays 
harequeos arrepiorays 
del pallado atrcujmknto.1 
Cantofextoí j pi 
il orden facro me abonad 
dize íuanjal Duque ayradoi 
que íl vos teneys ducado, 
también yo tengo corona» 
[ás valgo yo que no vos/ 
que co mi corona fagrada^ 
vereys la cilampa fixada 
de los sfeudos de Dios. 
lalidcon puncas ayradas, 
pues me teneys por contraríoi 
que las hojas del Breuiario 
lasboIueráDiosde eípadas. 
[idays hojas al común 
del Toledo que teneysj 
las qu'en mi Breuiario vcy$ 
íon hojas de Sahagun. 
fojas bien templadas foni 
de quien oy tenabland© eftanj 
el orgulloío Datan, 
y el incrédulo Abiron. 
/ p 2 Tatrcn Salmantino 
Y nolíamcys libertades 
las vozes^on qi^ e os conquifto, 
que como foy voz dcChnfto. 
no digo fino verdades. 
El Santo que a Dios ínuocá 
parte con pecho animólo, 
dexando al Duqueorgulloío 
con la palabra en ía boca» 
Siéntelo el Duque deíucrte, 
que ya dos de fus criados 
liguen ai Santo iodionados 
con zelo de dalle muerte. 
En dos cauallos vízarros 
íiguen al Santo fray luán 
y a vozes dizlendo van> 
mil blasfemias y dclgarrosi] 
Buelue el compañero a vellos, 
y.quando cetca los vía, 
piedras a pricíTa cogía 
para dcfendeiíe dellos. 
Cantofexto- i p j 
mneñras de furia ardiente 
lucftro frayle motilón, 
sor iobrauo va l en tón , 
por lo manío inocente. 
[Santo qye tftá mirando 
las piedras que va cogiendo^ 
reprehéndele riendí^» 
confuelale llorando. 
ixa las pledras,quehazemos? 
Ibueluael cielo por los dos, 
qus es fiar poco de Dios, 
fía cafo nos defendemos. 
fnguna defenfa apreftes,^  
Ique en las nuues condeníadas 
vendrán legiones aladas 
de caualleros ccieftes¿ 
el Duque matar nos qaíerc¿ 
Taiga Dios mifmo a librarnos 
que bien podemos fiarnos 
de quien por noíotros muere. 
. N Venga 
í P4. JPatron Salmantino 
Yengaclfufioío horalcida^ 
mejorará nueflira fuerte, 
que (i por Oíos nos da muerte^ 
Dios por íi nos dará vida. 
Su poder nos acompaña, 
qu^esel verdadero amparo» 
como fe verá bien claro, 
en el crimen deSuíaaa. 
De las antiguas priíiones 
libró el pueblo de Ifrael» 
y al Prophcta Daniel 
del lago de los leones. 
De Antiocd a Matatías» 
aSanfondel Feliñeo» 
de lezabel a Eiifeo, 
y del Rey Acab a Elias." 
A BroalotK de ta cadena, 
a lacob de Eíau ciego, 
a los tres niños del fuego» 
y a lonas de la vallena. 
A i 
Cantó fextol J 
Dauíd fu gran amigo 
libró del valiente Abner, 
y aloíefdevna mugcr, 
qu>es el mayor enemigo* 
occaííon es pcligrofa, 
pero amigo a Dios oremos, 
y la defenía dexemos 
co íu mano poderoía^ 
)rque ganan nombre honroíb 
ten abogar el letrado 
en pelear al foldado» 
y en orar el religiofc* 
zrcadel íltio Hegauan 
líos que a macalle venían J 
cuyos cauaüos temían, 
al Santo que refpetauan, 
[itesqueal puedo HegaíTed 
] paran los cauallos dos, 
que les pufo freno Dios 
para que a raya paraíTen. 
N 2 Efcar-
/ $ 6 Patrón Salmantino 
Bícarua la tierra dura 
eicauállo bufador, Wc 
que al medio muerto fenor^ mti 
quiere abrir la íepultura. 
Y qu'f^ a como fagaz 
butea el centro de la tierra, 
por no llegar a dar guerra, 
donde Dios cita de paz. 
Los dueños fcmarauillan 
del cafo que eftan mirando, 
y los cauallos temblando 
en la cierra fe arrodillan. 
Seyspaflbsdelnucao Abel 
arrodillados c/hn, 
y no fe humillan a luán, 
(¡no a Dios que viue en el. 
Pica el bridón que recela 
dura muerte en trille efpanto» 
y elcauallo temeal Santo, 
mas que al rigor déla efpueli. 
fíic 
Canto quinto, 1$? 
irecon danoío zelo 
jl cauállo que deíma ya y 
|emíendo paíFíM- la raya 
le la voluntad del cielo* 
lazicace fe efpantan 
los dos cauallos fui lofos, 
con relinchos briofos 
las baxas enanos kuancan. 
|D excmplo a los Chriftianos, ^ 
/edque oueuas marauiilas, 
lineando a Dios las rodillas» 
aleando al cielo las manos. 
p,empinafc,y relincha 
cada qual de turia lleno, 
:l vno quebranta el freno, 
el otro ro tupe la cincha. 
fan pics,y encogen cuellos, 
los dos cauallos leales» 
landoexemplo aunque ánimales, 
los que vienen en ellos. 
N i Los 
i p8 ^Patrón Salmantino 
J-os dueños qus ya fe alteran 
el gran milagro notando» 
íollozan agonizando 
con la muerte que ya cíperan. 
N o codician los thcíoros 
del gran Duque don García, 
porque ya la muerte fría 
entra en fus abiertos poros. 
A nueftro Santo fe llegan 
Jas rodillas por el íuelo, 
y pidiéndole confudo, 
en cierno llanto íe anegan. 
Cada qual en fu contienda 
fuelta el azero enemigo, 
que a los ojos del caftigo, 
cualquiera propone enmienda.1 
Ruegan al Santo que abone 
fu jufto arrepentimiento, 
cuyo bien fundado intento 
pide a Dios que los perdone» 
Cmto fexto. i pp 
)S fufpiros dif parados 
COD zclo íanco encendidos? 
hieren a Dios los oy dos 
en fáuor de ios culpados. 
tos que íiCDte,eícucha,y mira, 
1 fu feruoroía intención, 
¡ buelue el caftigo en perdón» 
y en piedad buelue la y ra. 
[orírfe vieron los dos 
[pero ya fanos eftan, 
que íi Dios mata por íuan, 
luán refucita por Dios. 
mano al Sanco befaron 
fu bendición recibieron, 
y a ver al Duque boluieron 
donde el milagro cunearon* 
| l Duque bramando eftaua 
con vn penofo accidente, 
y el alma qu>es la que fíente, 
del pecho íc le arrancaua. 
N 4 Y a 
200 Tatron Salmantino 
Ya oo efpera que la muerte 
íu duro rigor ablande, 
porque al pequeño,y al grande, 
hiere de vna miíma fuerte. 
Del gran milagro informado, 
dizeel Duque arrepentido, 
fin duda eíle mal ha íido 
caíligo de mi pecado. 
Partid luego a Salamanca, 
llamadme aquel frayle Santo, 
porque ya mi males tanto 
que la vida fe me arranca. 
Pues la muerte fe me opone, 
venga effe Santo varón, 
y pedirele perdón, 
para que Dios me perdone. 
Ya maldíze la impaciencia 
de fu vana grauedad 
qu>es crifoí ia enfermedad 
del oro de ia coníciencú. _ . 
Caniofexto] sot 
Dos criados fe partieron, 
a Salamanca llegaron, 
ác, el cafo al Prior contaron, 
y con el Sanco boluieron. 
Pone las plancss dichofas 
en el palacio dorado, 
cottipuefto,y entapizado 
de colgaduras coíloías. 
El Duque en efta occaíi o a 
falta de la blanda cama, 
y a los pies de luán derrama 
lagrimas del coraron. 
El cuerpo ííence el rigor 
del accidence mortal, 
y el alma como inmortal 
fíentela parte mayor. 
Mueflran llorando los dos 
grane pena en triñe fuerte, 
el cuerpo teme a fu muerte, 
y el alma teme a fu Dios. 
N 5 Mirad 
SOJS Patrón Salmantina 
Mirad VD Duque famofo 
que canto Moro ha vencido^ 
fugetOjhumílde^ rendido, 
a los pies de vn Keligi^ío» 
En eí}a humildad fe vé 
Ja grandeza de Dios míímo^ 
qu?cs vn maricimoabíímo 
donde nauega la 
Proñrado el Duque en el íuelo, 
jnmenfa gloria en fí encierra, 
q humilla el cuerpo en la tierra, 
y encumbra el alma en el cielo. 
Quiere Dios qu> el coraron 
obediente humildad brote, 
Sin cfperarotro ^otCy 
como el torpe Pharaon. 
Con zelo de amor profundo 
rinde fu pecho feuero, 
que en el acote primero, 
teme el rigor del fegundo* 
Quan-
£dntoqmnto] 
Kiando fe miran ios do?, 
perdón implorando eftan, 
el Duque le pide a luán, 
y luán por el Duque a Dios* 
;n vn piélago de llanto 
nauega fu jufto ruego, 
y los fufpiros de fuego, 
rafgan el impireo Tanto. 
^r eñarluan de por medio,' 
faoa el Duque don García, 
que llegaron en vn día, 
enfermedad y remedio. 
W pecho que fe abrafaua, 
libre del eíquiuo ardor, 
con amoroío temor 
a Dios en el Santo alaba, 
>u nueuo feriíor efpanca, 
que ya para nueua vida, 
de la foberuia cay da, 
con humildad fe leuanca; 
20J 
Sí 
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Si el Duque a D»os offeodío, 
fau Áclnan U ofFcndia, 
ían Pablo le períeguia. 
y Tan Pedro le negó. 
Aunque por díuerfos modos 
los quatro a Dios indignaron, 
pero í us culpas lloraron, 
y perdonólos a todos. 
Que Dios can grande cenemos 
íi bien lo confíderamos! 
pero a vezes nos cegamos, 
y como f i«gos oo vemos. 
Zelofo de fu Goníciencia, 
derramando vn mar de llanto» 
dize el Duquea nueftro Sanco, 
que leoyga de penitcnch. 
luan^qu^es medio de fu bien, 
como del cielo ha venido, 
medico del cuerpo íia (ido, 
y del alma lo es cambien. 
luán 
Canto quinto. 20 j 
íuan píadofo al Duque anima) 
que en el feruoroío abiímo 
diziendo mal de fí miímo 
goza el bien de roas efttma. 
líalos vaflallos goZoíbs 
fe publican fatisfecbos 
porque Ic¿ quitan los pechos 
de que eftauan quereiloíos. 
I Duque vine contento, 
fin quexa queda el común, 
y roí íanto Sahagun 
buelue alegre a lu Conueoto. 
I gran Tormes criíblino, 
cipero claro del Alúa, 
combate vna pena calua, 
que íale a dar al camino. 
vna peña tan alta 
que de arriba deíuanece, 
y deídeabaxo parece, 
qu? el odauo ciclo aíTalta. 
N o 
^ o i Tairón Sdmmtino 
No compite con el Alpe» 
oí fe opone al Mongibelo 
ni al Ida que hiere el cielo, 
afrentando al Mauro y Cal pe^  
Mas íi vn hombre fe puñera 
/obre la alta cumbre rara, 
con trabajo díuiíara 
al que en lo baso eftuuiera. 
Por efia parce venía 
el Santo en Dios traníportado> 
quando el Planeta dorado 
menores íbmbrashazia. 
Eleuado en fu Diurnal 
con deuocion excefs¡ua¿ 
cayó de la peña alciua 
fobre el no decriftal. 
El amor de Dios que fíente 
Ileua a nueftro Juan tan ciego» 
que para templar fu fuego 
le arroxa al Termes corriente. 
' Pcf 
Canto qnintó. 20? 
'ero de DUCUO fe esfuerza 
la fraguji.de fu feruor, 
que futura el fuego de amoí^ 
DO tienen las aguas fuerza, 
|1 compañero que llega 
cbn inmenfo dcfconíueio, 
da vozes al Tanto cielo 
creyendo que luán íe anega.' 
[as de medio qüarto de hora 
las ceruclas ondas mira, 
por ver al Santo fuípira» 
y por que no le ve Hora» 
[o tiene confuelo alguno 
el compañero afligido 
viendo al Santo inmergido 
en los bracos deNeptuno* 
[eníendo por muerto al Sanco 
follona el pecho amoroíb, 
dando alTormes caudaiofo 
nueuas corrientes de llanto. 
_ . - Y a 
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Y a que le teme anegado, 
parte a bu feat diligente 
quica del Tof mes inclemente 
Taquea tierra el cuerpo helado.! 
Quando ala puente Ilcgaua, 
que caminar pudo apenas 
]a gence de las almenas 
haziael rio vozeaua. 
Milagro diziendo cftan 
los que gozan tanto bien, 
porque defde tierra ven 
íobrelas aguas a luán. 
Pifa las ondas vfano 
frontero de (an Vicente, 
que le licuó la corriente 
del Piélago Caílcllano. 
Debaxo del agua fue 
fin que detrimicnto íicnta 
mil y mas paííos p or quenta, 
ijuc yo proprío los conté. 
Canto fexio* 
idcíde el Piélago frió, 
al íitio donde falio, 
por tres paradas pafso 
|de eres haztñas d5el rio. 
)n mílagroíb trofeo 
Ipifa las aguas ei Sanro 
fio dar al Tormcs el manto, 
Icomo al lardan Eliíco. 
20 f 
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mgue el milagro del rio. Saca vn «/• 
ynilagrojamente de'vn^uzo. Fin ceje 
\co el S*nto,parte a la villa de Saba 
gun donde refu/ctt* w a fo -
brwa que muño 
de pefe. 
O B R E las aguas andana 
qual lefus de Nazareth 
L ^ i ^ qu5elmar deGcoeíarcth 
con planta enxuta piiaua. 
O K o 
sjo Tatron Sdmantim 
No hiende el luñrofo eípejo 
del gran Tormes plateado 
como el Pueblo regalado 
quando paíTa el mar Vermejo-
Qne Dios le libra efte día 
dexando el piélago entero 
como al Apoftol Clauero 
quaodo en el mar fe perdía* 
Xa pifa del claro Tormes 
las ondas reguzíjada^ 
que danzando enamoradas, 
mil lazos texen conformes. 
Huella el criílal murmurante 
en eafiro conuertido, 
y el Tormes agradecido, 
le bayla el agua- delante. 
El fuego de fu talento, 
que de nueuo le adelanta 
íobreel agua fe leuanta 
por mas hidalgo elemento» 
Cantofepnmo] ¿/í 
btuuo temor jamas, 
ni pienfoqucle tuuiera^ 
quando al paiío le fallera 
la vallena de (otus. 
inguo monílruo le da pena j 
qu^el lonas qu^en luá íe ha víílO; 
como va lleno de Chriílo 
va íin ccmor de vallena. 
•ise el Filofofo Griego 
por verdadera opinión, 
que los claros cielos fon 
de materia,y de 2gua,y fuegos 
uan con milagrofo zelo, 
del agua del hondo eñrecho, 
y del fuego de fu pecho, 
forma e ri el Tdrmes va cielo. 
I claro Sol de Ifracl 
como el nucuo cielo vicíTe* 
porque cielo y gloria fueffe, 
baxaen lua&j y viue en el. 
O a S o c o r 
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Socorre a íu buen amigo, 
con luz del cielo notoria, 
quccomocftácn Dioslaglorlj 
íiempre la licita cocíigo. 
La tierra inuiodofa eílaua 
de ver en el agua al Santo, 
y el Tormes fe alegra tanto, 
que nueua rifa formaua. 
Las olas qye al Santo vían 
por llegar a gozar del, 
con inuidioío tropel, 
vnas eras otras corrían. 
Llegan en copiofa fuma 
ofreciendo por preíertce 
criftal puro en la corriente, 
blanco aljofaren la eípuma. 
Por luán como aqui fe ha vifto, 
obra Dios milagros tales, 
qu^esbiea qucplíecriftalcs 
quien lleua en el pecho a Cbrtf 
Pa í l* 
Canto feptimo. 213 
{Tea el crifhi helado, 
quedando ei Tor mes diuino 
X hecho cíelo criftalino, 
pues Dios en laan le ha pifado. 
eípiritu amorofo 
qu5cs viéto qa^eo luá fe encierra, 
leuanta el cuerpo de tierra 
(obre ei Tor mes caudaloío. 
^csDíosvn etéreo viento, 
ycomo en luán ha tocado, 
lexa el cuerpo aligerado 
:oo el foplo de íu aliento. 
itaodo palma con palma 
nauega el ooddfo abifm J, 
dencro de fu cuerpo miímo^ 
que íirue de ñaue ai alma. 
la turbia tempeílad 
licúa mas claro el fentído, 
que va nauegando vngIdo> 
Cunolio de caridad. 
O 3 Ningún 
irift 
Paííc 
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Ningún contrarío lucccfíb 
podra caufalle deíaílre, 
que llena por firme laftro 
el oro de íu grao pefo, 
f í o teme contrarios vientos^ 
dentro en las aguas del r io, 
que fon xarzias del nauio 
íus anudados intentos. 
Quando efiá en mayor eílrcchoj 
tiene mayor oíadta» 
que firuen de artillería 
los (ufpiros de íu pecho, 
¡Tanto valor ay eo ellos, 
qu'cl ayre teme íu bueloj 
y Dios que vine en el cieIo¿ 
no viue legaro ¿ellos. 
Cenando fu vela dcfpliega, 
la entena de la oración, 
el mañil delarazon, 
cruxc ñrmeiy /uan nauegaj 
£anto feptmo. 21 jp 
\ la vela que luán tiende 
fobre el húmedo clemcnLo, 
íopia Dios con íacro aliento^ 
y coa el feplo la enciende. 
vela que vuela ardicndoj 
al Norte de Dios mirando, 
va con el fopio volando, 
y con la llamaluziendo, 
itre la gente acopada 
el compañero vozea, 
viendo qu'el Santo paflea 
la corriente plateada, 
)n milagrofo donayre 
la lengua del agua pifa 
que no puede con la rifa 
contar el milagro al ayre. 
oca de contento viene, 
ved lo que puede el plazer, 
pues aunqu>el agua es muger» 
callada fu lengua tiene. 
O 4 De 
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De las hazenas le vieron 
dos molineros baxaron, 
a nucftro Sanco llegaron, 
y en vo barco iemetieron« 
Salen con el a la orilla, 
y no goza tal plazer 
el Indiano mercader 
que dcíerabarca en SeuilIaJ 
Que Ci las perlas coftofas 
guño al dueño Indiano dan» 
las flores que pifa /uan 
fon piedras muy preciofas* 
El Tormcs fíente pefar 
porque el Santo le ha dexado 
cuyo curio placeado 
deícania con murmurar. 
La tierra fe alegra canto, 
queíín cemordel Eftio, 
no pide a Flora rozic, 
í i coa la viíhdcl Santo. 
lo 
fanto feptimo, 217 
a vcrdf>y fértil ribera 
tieode co íu vi íloía falda 
Jas alfombras de eíraeralda 
que texio ia Primauera. 
íil marauillas eftan 
bordando el valle queafsiñen, 
que de pagizo íe vifteo, 
por celebrar las de /uan. 
ueftran hermofas colores 
la roía,el lirio,el acanto, 
que porque las pife el Santo 
brotan a prieiTa las flores., 
1 fucceOb müagrofo 
llega la gente alterada, 
qual fuele el agua incitada 
del Abrego nebulofo. 
a que al Santo fe ha 1 legado 
cnxuto el habitó ha vifto, 
que fue túnica de Chriíto. 
y el agúale ha refpetado. 
O 5 Np 
viS FatronSalmantim 
_^ 
N o le llegó el agua fría, 
y fía cafo le llegó, 
con el fuego la aparto, 
que dentro en íu peche ardiae 
Viendo tnarauilla tal 
mi pobre difcurío anego, 
porque vence el agua al fuego 
conforme a lo natural. 
Mas oy al agua ha vencido 
el fuego que en luán fe fragua,1 
y pues vence el fuego al agua 
íbbrenatural ha fido. 
El compañero gozofo 
por la efpefa gente quiebraj 
y el gran milagro celebra 
con cierno llanto amorofo 
El pueblo a prieífa corría 
pidiendo al Santo los pies,' 
como al tiempo que Moyfes 










aúto en honralíc fe eftrema 
Dios que en fu pecho íe aloja 
que oí ei agua fría le moja 
niel fuego vano le quema, 
el honor que le perfiguc 
fe aparta como prudente,' 
y la cpnuocada gente, 
gritando en tropel le íiguc. 
1 Sn^0 cn Ciudad entrauíj 
h vna muger vio venir, 
qu>cl cielo pudiera herir, 
con los fui piros que daua. 
ín cuerpo corriendo llega 
temblando el cabello al viento^ 
con tanto, y tal fentimiento, 
qu-en tierno llanto fe anega. 
(Uospiesde Juan fe arroja, 
queatento la eftámirando, 
y cuéntale follozando, 
¡a caufa de íu coogox?, 
afli Llorando 
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Llorando le dize. Padre, 
íolo vn hijo que tenia 
pie quica ei cielo cfte día, 
vcdquc deídichada madre» 
Cayo en vn pozo que fue 
ícpultura de mí gozo, 
ay triftc mi gozo en pozo, 
mirad que gozp tendré. 
Tu pozoamarillofuyftc 
donde la vida perdí, 
negro pozo para mi, 
ncgrp,congoxoíb,y triftc. 
Dcñalaftimaos doled, 
padre rogad por mía Dios, 
que pidicndoíclo vos, 
yo íe que npf hará merced. 
Sentid tas defdichas mías, 
íeré la madre afligida, 
que al hijo muerto dio vida 
por iQcdiodd (anco Elias. 
Cantofeptimo. 221 
leí trifte y pcnoío llanto 
/«míe dexa cnccrneccr» 
Ique lagrimas de muger, 
[mucuen roucho^y mas a vn hntol 
:c,mugcr ten buen 2clos 
1 ai pozo que dizes guia, 
u^- el pecho que en Dios confia, 
)iep puede eíperar coofuelo. 
la muger va guiando, 
el Santo la va figuiendo, 
[lia lagrimas vertiendo, 
el por ella a Dios rogando,1 
|llegan,5l pozo,ya 
:I Santo la cinta quita, 
el niño de abaxo grita, 
[uc encima del aguafetU. 
!e Iuan,o braua hondura, 
iiao a mi cinta os aíid, 
lid arriba,falid, 
[ozad del Sol la luz pura* 
Tan 
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Tan corta la cinta era, 
que al medio pozo llegaua» 
donde la madre lloraua, 
para qu>el agua creciera. 
luán a vos quiero boluer, 
mirad qu5 el alma os confagroj 
y que tan nueuo milagro, 
nueuo aliento ha raeoefter, 
Santo mío no fe efeufa 
que fcays mi intercefor^ 
porque me de fu fauor, 
laChriílifera Aretufa. 
Jfcd que adelante no paífo» 
mas ya fiemo nueuo gozo* 
qu5el agua de vueílro pozo> 
ferá ladef i i Parnaío. 
luán fe va compadeciendo, 
del niño que cílá mirando, 
y el agua al fuego imitando» 
aloaltovafubiendo. 
Canto fexto* ¿ty 
jcncíma el brocal r edondo j 
1 mi lag ro mi r a ,y v é 
lúe dcncro de vn pozo fue, 
[orque cntraíTe mas en hondo* 
jiozo en crecer fe c imera 
loo taoso defaí Ioís icgO) 
]u> el agua parece fuego, 
oueftro Santo í a esfera* 
el agaa de fu afsiento 
|OD mi lagrofo ruydo , 
el oiao a la c inta aíi do¿ 
tbe gozo ib con t en to . 
la el agua,el pozo en te ro 
gracia cinta de luán» 
[ual fuele la piedra a í m a n 
[uando Icuamael azfro. 
p d e c e a Dios gozofo 
gran mi lagro que fragas 
juc ya en los ombros de l agua 
jiubc a t ier ra e l n i ñ o h e r m o í o 
Otg\x\i 
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Orgulloía borbollea 
el agua que va creciendo, 
y el niño medio riendo 
íe Viene tras la correa. 
Sube fin tener efpanto 
befando elabore amiga* 
no por temor del caftigo, 
fino por amor del Santo. 
Sube fin que íe alborote 
la negra cinta de cuero, 
y aun es el niño primero» 
que fe va tras el a^ote. 
Que Moyfcs la peña hírieíTc 
con fu milagro (a vara, 
y vn manantial de agua clara 
encima del monte hizicííe. 
Milagro fiie,no lo niego, 
mas al de luán no fe yguala, 
pues el agua deoía exhala 
qual íi fuera fubtil fuego. 
Canto feptimo. 22f 
|líldro en fu templo íanto 
ia fuente aya rompido 
Rentando al retraydo 
ic en fu ayuda efpero tanto, 
Imílagto le tendrán, 
íto aquí mayor le encuentro 
íes dexa el agua fu centro 
)r fubir a ver a luán* 
lando el nueuo Moyfes 
mto el pozo fe prouoca 
|ue con el agua a la boca 
fale a befar ios pies. 
¡luán que deuotoruega 
ti pladofo eterno Padte, 
\\ pozo fale de madre, 
el niño a la fuya entrega.' 
|male en bracos llorando 
con el gran plazer que ííente, 
cuyas vozes la gente 
fe viene al Santo llorando. 
Dízc 
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plze Iuan3o grande aprieto, 
calla muge^ten quietud, | 
mas pide al vlzio virtud, 
pues pide a muger fecreco* 
Sino es que milagro obrara,1 
que no pequeño lo fuera, 
íi a cafo en el mundo Imuiet^ 
vna muger que callara» 
Llega la gente que ha vlílo 
el cafo de que fe incita, 
de cuya confufi grita 
huye Iuan;y íigue a CliriíloJ 
¡Al gran Francisco imitando 
el habito defnudaua, 
y por loco fe efcapaua 
del pueblo que le va honraiicio.'l 
J)efnudo quifo quedar 
para librarfe de afrenta, 
como quien fe vé en tormenté 
cjue echa la ropa en el mar. 
Canto fextál 22? 
la carga del honor 
lligera fu aluedrío, 
lúe las almas,y el nauío 
|n carga huelan mejor. 
)reda el honor andante 
[el vulgo que fe acaudilla, 
p e í míímo Santo fe humillad 
ara que Dios le leñante. 
íanto y dluíno acuerdo 
[i vano honor tiene en poco,' 
quando fe finge loco, 
tiene Dios por mas cuerdo. 
n millocuras fingía 
orno el finito Rey Dau'd, 
jue vso deíle mlfmo ardid, 
ntlo»Hquando de Abfalon huya. 
icos fe fingen los dos 
pero fueji bien fe adulertc, 
Dauíd por huyr de muerte, 
y luán por feguir a Dios. 
P i Plfcrc-
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Diícreta fue fu locura 
pues conoció claro y llano, 
qu5el honor del mundo es vanoj 
y <ju3el de Dios íiempre dura. 
Huye del vano tmllício 
aunque qual loco de modo 
que no ha vlílo el mundo todd 
cuerdo de tanto juyzio. 
Tan grande fue fu feruor, 
que pone al ombro humillado I 
vn banafto de pefeado, . 
por difsimular mejor. 
Díchoíbs pefeados fuyftes, ^ 
ya no ay mas que dcíTear, 
pues de los bracos del mar, 
a los del Santo veniíles. 
En fu ombro peregrino 
mayor riqueza gozaíles, 
que en el golfo en que pifaíleá 
nácar puro5y coral fino. 
Canto feptimo. 22 p 
\s mi Sanrp que hazeys? 
lie nueuo Intento lleuays? 
pmo no confiderays 
peligrp en que os poney sí 
de yays?qu:,es vueílro zeloí 
lued,mirad que dí ran 
^ « l e fe ha buelto ganapán 
que era Athlante del cielo, 
buen ganapán íbysvos 
íes Dios la carga os ha dado? 
i3 es ganapán muy honrad^ 
que gana pan de Dios. 
[bien exquifitos modos 
íanays eternas guirnaldas, 
lunque en boluer las efpaldas 
10 pareceys de los Godos 
[s ya mlrp fatlsfecho 
^ueího valor í in íegundo, 
[ue bolueys la erpaida al mu ndo, * 
)or 6oluer a Dios el pecho. 
P 5 Teme 
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Teme con dudofo aífombro 
la vanidad que no efpcra, 
mucho mas que íi puíiera 
el globo del mundo al ombro. 
Porque fu Fe y Clirlílíandad 
en eíla occaíion confieíTan, 
que mas que dos mundospeíánl 
dos puntos de vanidad. 
finge que íia perdido el feílb 
por huyr de vanidades, 
que fon en fer grauedades 
pefadas aunque íin pefo, 
(Con tazón haze deíprecío 
del honor qu?el mundo precia,! 
y al íin por Dios le defprecia, 
qu^ es bien que no tiene precio* 
lA-l gran mar de Andaluzia 
llega el Planeta dorado, 
y en fus trencas enlacado 
Ikua como i jorro el dia. 
Canto feptmo] 
Liido el amigo de Chr i í lo 
litra en fu Conuento íanto , 
el pueblo con nueuo eípanto 
ida el fuceíTo que ha v i l l o . ] 
s dízen.loco eftaua, 
ltros,de que ha procedido? 
GuiBuros, qulca lo ha fingido " 
lendo qu5el pueblo le honrauaj 
10 ay varios peníamientos, 
opiniones contrarias. 
Jal fin con razones varias 
lefienden varios intentos. 
ian al Santo en fu caía 1 
fue con rofadas mexlllas 
Inte el Prior de rodillas 
luenta humilde lo que paila* 
tuerdo Prior a quien 
luán el cafo ha referido, 
[on jufta caufa mouldo, 
poftra en tierra también . 
232 airón SalmantiHo 
De hinojos los dos eftan, 
y con zelo mas que humano, 
luán pide al Prior la mano, 
y el Prior la pide a luán . 
Como a Dios en luán ha viílo, 
de dar la mano fe efcufa, 
qual Pedro quando rehufa 
el lauatorio de Chrifto. 
Poftrados fe eílan íes dos 
viendo en fu porfía fanta, 
qu' el humilde fe leuanta: 
quando íe humilla por Dios, 
ElPnor ,ogran decencia! 
viendo que en luán Dios re/íde,! 
la mano a befar le pide, 
con apremio de obediencia. 
N o puede luán replicar 
porque llega a conocer* 
que íiempre el obedecer^ 
íue mas qu^el ficrificar. 
Canto fepimo, S J J 
mano al fin de amor tanto, 
leí vno al otro han befado, 
luán al Prior por prelado, 
|y el Prior a luán por fanto. 
;ntro en el Conuento entro 
líu compañero orgulloíb 
Idonde refiere gozofo 
líos tres milagros que vio. 
)s frayles del gran Conuento 
Ique ya el fuceíTo han fabido, 
con feruorofo ruydoi 
I dan mi l mueítras de contento, 
mía milagrofa nueua 
bufean a l u m vigilantes, ' 
qual fuelen los eítudiantes 
al que la cátedra lleiia, 
|a corriendo borbollean, 
como quando el Auftro llueuc, 
los albos copos de nieue, 
qu> el pardo monte platean. 
Quando 
3^4- TatYonSdmanttm 
Quando el Conuento fe altera, 
gritando a todo correr, 
nueíhro luán buelue a temer 
el honor que humilde eípera. 
El Prior a quien luán ruega, 
manda que ceíTe el rumor, 
y mandándolo el Prior, 
el Conuento fe íbfslega. 
Quando la noche í b m b m 
blando fueáo derramaua,' 
y el negro manto bordaua! 
de cílrellada pedrería. 
l uán del Prior fe defpíde, 
y a fu celda fe retira, 
halla que en los valles mír^ 
el Sol que los montes mide* 
En la celda del Prior 
como en parte mas oculta,1 
platicajtratajy confulta 
el zelo de fu feruor. 
£anto feptimo. 2¿£ 
^Ie,en el alma íiento 
;rine honrar del pueblo, y tanto,' 
je en el golfo cíe mi llanto 
: me anega el penfamlento. 
IDIOS adorar fe lia viílo 
gran precurfor Baptiíla, 
qual teíligo de vífta, 
|ize a vozeSjDios es Chr l íkv 
ciego pueblo fe quexa 
[orque engañado fe mueue, 
iue folo a Chosílo íe dcue 
El nombre de Dios que dexa, 
rolfado me contemplo, 
para no me perder, 
los ojos quiero poner 
m el Norte de lu Exemplo.' 
[mas de que ya he fabído 
pe eíta mí pueblo empellado,1 
puesle eíloy obligado^ 
[ulero felle agradecido. 
V i endo 
P36 TatronSa\mmÚw\ 
Viendo tan íanta inocencia, 
puro amor,y zelo jufto 
correfpondíendo a íli guft^ 
el P^ior le da licencia. 
Ya la partida preuiene, 
que eftá fu patria en aprieto^ 
y quiere que tenga efeto 
el julto intento que tiene. 
Quando la blanca Diana 
nos mueítra menguante zeño,| 
y en el regazo ckl fueño 
deicanfa la vida humana, 
Quando y^ la Aurora blanca, 
cerca liegaua de Oriente, 
fale el Santo diligente, 
¿e la iniigne Salamanca. 
Qual fuelen lo$ mal hechores 
de ía noche fe ha fiado, 
fale aunque no ha pecado, 
con capa pecadores. 
Cantofeftimo. 23? 
\*. el Sanco de camino, 
;1 Alúa íale en íii raftró, 
lya m a n ó l e alabáftro. 
Ierre aljófar crlftallno* 
Indo en el gran carro de oro \ 
]bo los montes doraua, 
le pórfido efmaltaua 
[blanca ceruiz del Toro . 
[ampos con nueiio efpantdv 
)tan flores a porfía, 
i porque gozeñ del día, 
[o porque pife el Sanco. 
)res que hablando cílarí, 
nque con mudas gargantas, 
ifieran dexar íüs plantas, 
)oftrarfe a las de luán . 
igradecida es 
lor que a dicha le tocaj 
quiíiera tener boca^ 
:a befalle los pies. 
' Coa 
Fatron Salmantina 
Qon fu alegre compañero 
gozofo el Santo camina, 
de cuya luz peregrina^ 
tiene inuidía el gran LuzcroJ 
pandó fin a ílis jornadas 
quando Febo íe retira, 
de íu villa ílliiíbre mira 
las murallas leuantadas, 
t o s edificios de Atenas 
contempla en el patrio muro,] 
que no ay planeta feguro 
de fus agudas almenas. 
fjuando al Indio Paralelo 
fe mueílra ya el Sol bizarro^ 
y los triones del carro 
bordan el no£turno cielo. 
Jjega al antiguo folar 
donde fus padres vinieron, 
cuyas piedras conocieron 
los pies cpe van a befar. 
QÁ 
Canto feptima. 2 j p 
\L¿Q le vieron venir, 
pies a cafo tuiüeran, 
fus cncaxes falíeran ^ 
irfalillearecebir, 
U cuñadojhombre llano,"" 
igafajaty no os aíTombrc, 
i era cuñado en el nombre," 
o en las obras hermano. 
rmana fale también , 
bque no fe regozija, 
llora muerta vna híja^ 
[léñele aguado el bien, 
Inos de edad tenía 
llfunda niña hermoía, j 
de vna landre rablofa, 
terto en aquel punto auiai 
la madre afligida 
bmente apafsionada, 
pque ya la muerte ayrad^ 
:tó el hilo de fu vida, 
Rcfieífc 
s4o Patrón Salmantino. 
Refiere al hermano Santo 
la dura pena inclemente, 
que dentro en el alma íiente 
los foilozos de íu llanto* • j 
Ya fíente el defaíTofsíego 
que a fus hermanos dapena,! 
que fiendo de ílluftrc vena 
yerue la fangre íin fuego. 
Por la fobrína pregunta, 
pladofo del gran prefagio, 
y íin temor del contagio, 
llega donde eítá difunda. 
Con zelo de amor refuelto, 
mira el Santo religiofo, 
vn roxo clauel hermolb, 
en qardeno l i r io buelto. 
El roxo cabello toca, <• 
que a los labios fe ha baxado, 
por moftrarfe enamorado 
de las perlas de fu boca. 
Canto feptímol 24.1 
|eíle amorofo eílrecho, 
10 teme el contagio elquluo, 
jue lleua por defenííuo 
11 mlímo Dios en fu pecho. 
le el piadcíb varón 
[os ojos en la íbbrina, 
en la Mageftacl dlulna 
las alas del coragon. 
layre rompe fu ruego, 
Imil lagrimas derramando, 
Ique ai cielo van exhalando 
Ipor lo que tienen de fuego, 
Impirco cielo abraíla 
con lagrimas bien difpueftas, 
que vna lagrima íí es deftas, 
rompe el cielo,y a Dios paíTa. 
lueue a Dios,que hafta Dios llega 
el buelo de vn jufto amen, 
qual Marta en Híerufalen 
quando por Lázaro ruega. 
Q _ Ya 
2/fi Tatron Salmahth 
X a porque el llanto mitigue 
Dios fe dexa enternecer, 
y lo demás podreys ver, 
en el Ganto que fe íigue. 
C A N T O O C T A V O ] 
0 I 
Kefufcitct la niña* Sana a vn hA 
quien htrtofu hermano. Libra d\ 
Jíefo tierra ,y mueftra tener em 
de Profeta en dtuer/as occa\ 
Jionesy milagros* 
A que no excepta perl 
facrííicando en íiis aui 
las respetadas tiaras, 
y las temidas co.-on.u 
L a que con guadaña fiera 
al mifmo Dios fe atreuío, 
por qu^el fe lo premítio 
^uc ella no fe le atreuiera» 
Canto octano: 24$ 
u^e hiere íin cíloruo 
[ollando con planta ygual, 
1 foberuío cetro real, 
el humilde arado como. 
i 
bue atropella renombres, 
is mas flaca,la mas fuerte, 
al fin la pallida muerte, 
)rcofo fin de los hombres* 
pues que ya tr íumfaua 
le la muerta niña hermofa^ 
proe l carro temerofa 
leí Santo que a Dios rogaua.' 
ífeto el detenellá 
lacio deltas caufas dos, 
[uplicarlo el Santo a Dios, 
Dios mandarfelo a ella. 
i niña defcolorída, 
|biiUc/ientc}vIue}7 fana, 
que la muerte aunque tirana, 
I tuclue a íw cuerpo la vida. 
Q j ^ Miran-
24-4- Patrón Salmantm\ 
Mirando el Febo Rfpañol 
los ojos abre admirada, 
qual marauilla dorada, 
que fe efparze viendo el Sol, 
Su Febo efta contemplando 
mouida de jufto amor, 
como Clicie buelta en flor, 
que iiemprc al Sol va mirando.] 
Los padres,o gran contento! 
con, admirable aluorozo 
lloran el prefente gozo 
mas qu5el paíTado tormenta 
Las vías abrió el plazer 
qu3el pefar tuuo cerradas, 
y las lagrimas paradas 
comentaron a correr. 
Ya la venturola madre 
toma la niña en íus bragos 
a cuyos julios abracos 
juílamente llega el padre. 
Canto oííauo* 
I llegan a dudar 
i que con los ojos ven, 
le íiempre fe duda el bien 
undo viene fin penfar, 
luen con roftros vfanos 
Santo que han oluldado. 
Lie íiempre dan mas cuy dado, 
[s hijoSjque los hermanos. 
ican bracos y cuellos 
)n gozo jamas oydo, 
indo a luán el bien venido, 
)rque lo fue para ellos. 
diulno confuelo 
|en venido de Dios fue, 
le los ojos de la Fe 
vieron venir del cielo* 
[c regozijan todos, 
[a de razones atajan, 
al Santo hermano agafajan 
:uto iiuílre de los Godos. 
(^3 Def-
íf ^  6 Natrón Salmantm 
Defpues que cenado huuleron,] 
trocando en gufto la pena, 
y defpues que íbbre cena 
difcurfos ia-rgos hizieron. 
Y a que Diana llcgaua 
al Zenlth de Endímíonj 
y el Athenicnfe Menon, 
fu madre aufente lloraua, 
Juan fe recoge feeuro 
haíla que ya el Sol ardiente 
fiembra defde el roxo Oriente | 
oro fino,y nácar puro. 
Sale al jardín la ventana 
donde con dulce armoníá 
las claras nuncías del día, 
íaludan a la mañana . 
Rompe el ayre con fus quiebros 
la dulce calandria fanta, 
cuyos paifos de garganta 
idken a luán m i l requiebros. 
Canto o&auo] 
lar al Santo contento 
hermaru de Progne amadaa 
ique fe <juexa Injuriada 
zea con dulce acento, 
lilagroíb reclamo 
Igerguerillo íeñala, 
il canario harpado yguala 
itando en vn miímo ramo, 
|an tan dulces clamores, 
tan íuaues clarines, 
c^ parecen Serafines 
forma de ruyfeñores. 
es mucho"que lofueflen, 
le viendo que luán dormiai 
[í^a Dios íes mandarla 
le a recordalle vinieífen. 
el Santo de la villa 
lando a fan Benito paila 
cuya opulenta cafa 
la o&ma maraullla. 
En t r á 
Patrón Salmantik 
£nt ra en la víftofa Igleíia, 
cuyos marmoles dorados, 
fon mucho mas leuantados 
que los del templo de Efeíia. 
E l Abad del gran Conuento, 
combída al Santo a comer, 
donde con juílo plazer 
admite fu ofrecimiento, 
Quando el Sol con riendas floraMer 
entra en el Océano mar • h 
deífeofo de bañar Icn 
fus diuinas trencas roxas. | lli 
A fu cafa el Santo bueluc, 
y quando en la villa entra 
vn.rumor confufo encuentra 
qu5el ciego vulgo rebuelue, 
Oycfe gran vozeria 
procediendo eftruendo tanto,! 
de que vn hermano del Santo t o r 
Jnedio muerto vnhombe aulall c 
le 
ira¡ 
Canto oííauo. 24-p 
mal parado dexaua 
competidor herido, 
ya del cafco rompido, 
ngre y feíbs derramaua, . 
indo la rota herida 
ludio cirujano, 
querelle poner mano 
defauzla la vida. 
n 
endo el Santo que fue 
hermano quien le auia dado, 
ntc con mayor cuy dado, 
llega con mayor fe. 
nedlo muerto fe llega, 
lya het Ida pellgrofa, 
;r¿Iendo fangre efpumofa 
ente baña,y ojos ciega. 
e que ni da n i toma, 
que con m i l accidentes 
or los entre abiertos dientes 
1 ciclo el alma fe aíToma. 
Q j ; Digo 
¿yo 'TatronSdmantim 
Digo al c i c í o ^ e n luán va, 
porque va Dios en fu zelo, 
y llamarfe puede ciclo 
v n zclo en quien Dios eft i . 
Quedafe gozofa en calma 
como en el Sína Moyfes, 
ique la vifta de Dios es 
gloriofo centro del alma.1' 
En la boca fe detiene 
viendo fu palma notoria, 
que eftá eá la vífta la gloria, 
y viendo a Dios gloria tiene* 
Gozofa de verfe aníi 
para entre los labios dos, 
que como de alli ve a Dio$¿ 
no quiere paíTar de a l l i . 
Aunque tanto fe deíangre, 
dicha fe puede llamar, 
pues luán le viene a bufcaí 
por el raílro de la fangre. 
Canto olíauo. 2jT 
je las manos el Santo 
\Í la rota cuckillada, 
lya fangre rellanada 
mía mllagroíb efpanta 
libela íangrefria 
Ibrc del temido cílrecho7, 
]cl alma fe buelue al pecho 
quien ya falido auia» 
icios ojosgozofó 
In acordado fentído, 
Infando que fueño ha íidp 
I extafls milagrofo. 
lan el herido fana 
\n la voz de vueftro zelo 
ie los enfalmos del cielo 
leñen virtud mas que humana^ 
[s vida con franca mano, 
que por muerto es tenido, 
ie la cura al fin ha íido 
)modc tal cirujano. 
TatronSalwanüno, 
La gloria fe deue a Dios 
de curas tan peregrinas, l 
qu'el pone las medicinas 
fí poneys las manos vos. 
Bien claramente fe ha viílo ' 
en la cura de eíle día, 
que aprendiftes clruxia 
en la cátedra de Chriifco. 
lucho al maeftro deueys 
pues tanto enfenaros qulíb, 
que ya fanays de improuifo 
donde la mano poneys. 
Aulendo el ludio vifto 
la gran cura milagroía, 
dize con voz feruoroía, 
luán es fanto,y Dios es Chrlílo. 
ConfeíTando el ciego abifmo 
en que eíluuo fumergido, 
con pecho ya reduzido 
)ide a la Igleíia Baptifmo. 
Canto o&auo. 2j$ 
vn milagro hallo dos, 
pues dio fanando la herida, 
al vno esfuerco de vida, 
y al otro aliento de Dios. 
líen ay qué a mi Santo y guale 
3ues quando al herido fana 
w alma perdida gana 
jue mas que m i l mundos vale. 
ueftro herido boluiendo, 
ícrno llanto derramando, 
1 cielo de luán mirando, 
as gracias eíla rindiendo. 
nucuo aliento animado 
a61a al Sanr.o por quien vlue, 
ue de fu mano reciue 
a vida que Dios le ha dado. 
la vencedora noche 
gue al Sol con fus Ellrcllas, 
el parece que huye dellas 
nfmontando el rubio coche. 
Quando 
Patrón Salmantim 
Quando el Santo buelue a cafa, 
y el pueblo en eíta ocaíion 
befa con juíta razón 
las piedras por donde paíla« 
Como el ganado al aprífeo 
llega balando la gente, 
por que la pefte inclemente 
lo lleua todo a barrifeo* 
De nadie tiene manzilla 
la íiempre temida muerte^ 
y con las fecas que vierte 
falpica toda la vi l la . 
Vna feca,o furia eítrana» 
al mas valiente derrueca, 
y temen mas efta ícea 
que la general de Efpana.' 
•Tapiando los empeñados 
pretende el pueblo atajaíla, 
pero no importa el tapialla 
<¡ue falta por los tejados. 
tm 
nkndo el mal exquiíiro 
ue toda la vi l la eítraga, 
íenen por mayor fu plaga 
ue las que lloraua Egypto. 
mi l temores Inciertos 
Iden a Juan defeníiuos, 
ue los que oy fe miran viuos 
uñana fe lloran muertos, 
anto en cíla ocaíion 
ente las plebeyas quexas^ 
le entrando por las orejas? 
:garon a] coraron, 
e vna en otra parrqchíá 
s empeñados vííita, 
el bien común folicita, 
ual Theodoíio en Antiochlaí 
onjfieíla el q«e obro mal, 
para fu bien adulerte, 
ue no ay landre tan de muerte, 
t>mo vn pecado mortal. 
LImpiaí 
:? P^atrón SalrpAnúm 
Limpiar la culpa es buen medio, 
que como íiempre fe ha vifto 
donde ay culpa falta Chri í lo , 
y íin Chrilto no ay remedio. 
A l que efta empeílado en calma 
llena con íanta oíadia 
la diulna Euchariftia 
qu3es defeníiuo del alma. 
Haze tantas preuenciones 
- contra la pcftc homicida, 
que íin fuerca,y de vencida 
huye de fus oraciones. 
Ya tiene fin el deíTeo, 
ya la falud es común, 
íiendo luán en Sahagun, 
como en Samaria Elifeo. 
El fano pueblo fe eípanta 
de fu nueua quietud, 
y con pendón de falud 
el nombre de luán leuanta, 
m Canto ottauo. 237 
ndo el royo Sol dorado 
)rdaua el Cancro de Anteo, 
el brauo León Ñemeo 
efpcraua enarmonado. I 
a Iuan3o gran feruor! 
orque en aquel mí ímo d í* 
licencia fe cumplía 
ue al partir le dio el Prior» 
tique por nueua licencia 
n proprio fe auia partido, 
1 Santo fe vé afligido, 
eloíb de fu obediencia. v I 
mo dudofo eíhiuleíle, 
el defpaclic fe tardaíTe, 
íidio que nadie le hablaííe 
kafta qu}el proprio vinleíTc. 
i fe encierra en fu apofento 
donde la piadofa hermana 
para toda vna íemana 
dexa baítantc fuílento. 
K. Dentro 
sjS Tatron Salmantim 
Pentro de dos días vino 
el defpacho que efperaron j ; 
y al fanto fraylc llegaron, 
que eíta en extaíis diuiíio, j 
Hallan ttafportado al Santo \ 
cuyo feruor es de fuerte, 
que por las mexlllas vierte^ 
v n Océano de llanto. 
TA Dios en fecreto clama, 
y el llanto que todos ven,1 
a mar fe compara bien^ 
pues por amar fe derrama* 
Hablando llegan a el, 
pero no los oye luán , 
que fus fentídos eftan, 
íintlendo a Dios que efta en ef» 
Parece que ella dormido, 
pero la aparencia mente, 
pues que tanro3y tan bien íientej 
«ue pone en Dios el fentido. 
No 
Canto oMauol 
uo aliento y fama cobtá. 
afpuefto en gloria tan aita> 
.ie ñ el fentido le falta 
efpiritu le fobra* 
lata luz de Sion 
ozaen fu diuíno encanto, 
cno de Efpiritu fanto, 
orno en el deíierto Aron# 
lita de íu ^ran dueño 
oza el alma enamorada, 
aunqu3 es riqueza foñadá 
10 fe acaba con el füeño. 
)ria fera bien cumplida 
jubile fueño íi fe aduierte 
10 es retrato de la muerte, 
ino imagen de la vida, 
¡e Dios nueílra vida es, 
f a luán qua duerme velan do, 1 
vida en fueños le eíla dando, 
como en la ^arca a Moyfes* 
26o P^atrón Salmantirí^ i 
En el ayre orando eftaua, 
las manos pueílas le han viílo 
de la manera que a Chri í lo 
quando en el huerto fudaua. 
En el extaíis duiino 
fe leuanta luán del íuelo, 
que a Dios que baxa del cielo 
fale gozofo al camino. 
En el ayre reuerbera 
la luz que le days m i Dios, 
que como fe va tras vos, 
fu eípiritu le aligera. 
Mi ra en fu inefable abifmo 
vna viíbijy glorias dos, 
el Santo viendo a fu Dios, 
y Dios viendofe a l i mifmo. 
^Qu^el fummo Dios de Ifrael, 
luz del tribu de Leuí, 
gufta de mlrarfe a íi, 
porque ella la gloria en el. 
Canto c&a\ 
^ t t a í i s amorofo 
;lue el Santo en fu fentído, 
fto íle del bien que ha perdido, 
el que tuno gozoíb. 
orla del alma ceíTa, 
meílro Santo ha quedado 
mo quien Rey fe ha foñado, 
c íi delpierta le pcfa. 
ra efta la comida 
e no la toco mi Santo, 
rque fu diuino encanto 
ftento en yn fer la vida,. 
rrado y fin comer 
uuo cafi. tres dias, 
10 es qu?el cuerno de Elias 
lo yinieíTea traer. 
comida le fobraua 
ola traxo el cueruo no. 
Lie Dios por quien ayuno, 
lítente en íueños le daua. 
R j Que 
tyonSalmariUniA 
Que viéndole abforto en calma | 
( quandg fu gracia conquiíla, 
por la boca de la vlfta 
le da manjares del alma. 
Ya le entregan la licencia 
que le embia fu Prelado, 
y nueuamcnte animado 
buelue con fanta Inocencia.' 
yh la deíTeada carta 
con obediente feruor, 
¿onde manda el Superior, 
que a Salamanca fe parta» 
Í .a carta que vlílo aula 
buelue otra vez a mirarj 
qu5es carta de nauegar 
por donde el Sa nto fe gula.' 
iQiTando el Alúa ííembra perlas,1 
y las flores a montones 
de fus cerrados botones 
falen brotando cogerlas. 
Cdnto oitauo. 
Into y a caminando 
I fus deudos defpedido, 
Ine en Dios todo el fentldo 
bes Norte a quien va mirando» 
lo eípejo de obediencias 
iduc alegre a Salamanca, 
liya efcqela iníigne y franc* 
fparte al Orbe ílis cienclasr 
Ciudad fe mira en el 
lyas piedras encaxadas 
iarece que de obligadas 
unan lechejy brotan miel,' 
bfo que al Santo varón 
meílran oy fusídulces venas 
tomo a Moyfes las colmenas 
ie los deíkrcos de Hebron, 
bofo llega y contento 
ü Conucnto que le cfpera, 
juc como el fuego fu esfera, 
)ufca el Santo fu Conuento, 
R 4 p u t í é 
¿6 4- P^atrón Salmanttm 
Entra en fu díulno centro 
donde ya como a Prelado 
el Conuenco conuocado 
le fale alegre al encuentro, 
H^lla qu' es muerto el Prior, 
de que fíente gran pefar, 
y nómbrale en íu lugar 
el Prouindal ruperior. 
Aunqu5el Santo de defiende, 
le nombran P r í o ^ q u ^ s bien 
que los officios fe den, 
a quien meaos los pretende. 
Ya manda con humildad 
de fu obediencia zelofo, 
qu3 el perfeto religiofo 
no Ha de tener voluntad. 
Sime a Dios obedeciendo 
al Conuento goi/ernando, 
a la Ciudad predicando, 
y al pecador conuimendo. 
tim Canto oíiauo, síj 
amanea 1c refpeta 
jual Mafphat a Samuel, 
jue tuuo luán eomo el 
cfpííitu de Profeta. 
algunas ocaíiones 
qual lofef profetizaua, 
y qual Abacu efpreílaua 
las fecretas intenciones. 
en 
itoa íán Lázaro eftando 
qu^ es al falir de la puente 
oye remouer la gente 
a quien eíla predicando. 
le la caufa defte eftruendo 
que con femblantes furloíbs 
dos hombres facineroíbs 
de palabra eftan rmendo. 
ombres de torpes deíTeos, 
que hazen merced de las vidas, 
y con peípuntes de heridas 
guarnecen ios roilros feos. 
R 5 Cefe 
¿ ó ó Tatron Salmañtím 
Ceíé el furor inhumano 
les buelue el Santo a dezír, 
aduertld que ha de morir 
quien primero echare manoj 
E l que no efta períliadido 
íaque primero la efpada, 
qu3el alma en fangre anegando 
faldra de fu cuerpo herido, 
f le ten mano,y cauíá cípanto 
qu^el que la metió primero 
vio prefente el fin poftrero, 
que aíjprincipio lloró el Santo, | 
Herido cayo en el fuelo 
en cuya muerte fe vio 
lo que luán profetizo, 
jufto caftigo del cielo. 
E l pueblo fe efcandaliza 
y fobre el cafo difputa, 
viendo que Dios executa 
lo que el Santo profetiza* 
£antoo£lauo. z ó f ^ 
^tan milagro aprobando, 
[légala gente corriendo, • 
Inania mano pidiendo, 
al cielo m i l gracias dandpJ 
la anciana muger llega 
bidiendo fu mano fanta, 
n a ^ l llegar la leuanta, 
• por feñas fe la niega. 
rbafele el penfamlento 
porque la defprecia el Santo^ 
y con dos fuentes de llanto 
• l e íigue hafta fu ConuentOi 
[endofe a folas con el 
Idize al Santo religiofo, 
íiendo a todos tan piadoíb 
porque me foys tan cruel. 
|e mi dolor inhumano 
padre vengo a confolarme,1 
que no podre leuantarme, 
fi vos no me days la mano. 
DeziJ^ 
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Dezídme porque no days 
vueftra tnano a mí querella, 
ola bendición con ella, 
pues a nadie la negays, 
yicndola llorar aníi 
/ reíponde el Santo varón, 
no te doy m i bendición, ^ 
porque eíla el demonio en t ú 
Ya íe que tienes preñada 
vna híja,0 trance fuerte! 
y que la quieres dar muerte 
por no la ver deshonrada. 
Quando la quites la vida 
dos almas quitas a Dios, 
porque darás muerte a dos 
con íblamente vna herida. 
Porque tu Jntento me afrenta 
niego mi mano a tu boca, 
qu^s negocio que a Dios toca, 
y tengole yo a m i cuenta. 
D 
Canto ofíam* p 
ífprecias la vida eterna, 
|y en tu mal pecho he notado 
taue al demonio fe le has dado 
mes tu voluntad gouierna. 
la muger fe arrepiente, 
fu pecado conñeíTa, 
ra la mano al Santo belá, 
nueuo coníiielo fiente. 
|e luanjConfia en el cielo 
uigerjUQ temas deshonra, 
lúe Dios zelará tu honra, 
lúes que tienes tan buen zeloj 
meuo te regozija, 
u'el amante dañador 
)ldara el quebrado honor 
ifandofe con tu hija. 
iqu3es hombre auentajado 
)n ella fe cafará, 




¿yo Patrón Salmatkím 
Tres hijos han de tener, 
dos varones,y vna hembra, 
que pues en Dios tu fé'íiembraJ 
colmado el fruto ha de fer. 
t ponfiada puedes yr , 
que ya con Dios hazes treguas 
y no ha de auer muchas legüa^to 
del prometer al cumplir. 
Con gozofo regozijo 
del Conuento fe par t ió , 
y defpues cumplido vio 
todo lo qiPel fanto díxo, 
pemocrlto publlcaua, 
que quando vn hombre moriajH 
el alma que del falla 
en otro cuerpo fe entraua. 
51 llegara^ a nueftros días 
íin duda alguna dlxera, 
qu^el alma del Santo era 
la mifma que tuuo Elias. 
Po 
Canto oftaml 
mué en el profetizar 
tempre acertaron los dos, 
luc fueron lenguas de Dios,1 
[Dios jamas pudo errar. 
(día tiene Haí larot 
bíte díulno Mer l in , 
krqu^es oráculo al fin, 
| l íanto,y gran Sabahot; 
|ma í i n lombre alaba^ 
lilamente aniquila 
fe la Cuiiiea Sibila, 
en Roma profetIzaua¿ 
ya que la Aurora 
Ide-íus blancas véngalas^ 
ÍScl con purpureas alas 
iucs plnta^y torres dora» 
r 
2 ? ! 
feruor informado 
údalgo viene a el, 
lera de efcuelas Vedel,' 
fio en c íbemo honrado.1 
272 Patrón Salmantino 
Nombre de hidalgo tenia 
comoíiempre le han tenido, 
los que Védeles han íido, 
y los que lo fon oy día, 
PIze con gran fentímiento, 
vn libro,Padre,me hurtaron, 
que en el clauftro me encargaii 
por cola de gran momento. 
Y o no fe de lo que trata, 
mas el que mano le echo, 
fiie quí^a porque le vio 
con manezillas de plata» 
Quaíquicra remedio es vano, 
lino es que Dios me le dé, , 
que otro qual el no hallare, 
porque era eferito de mano. I 
En la vueftra cfta el coníiielo 
de mi graue deíuentura, 
ea leuantad figura 
Matemático del cielo. 
Canto oífauo] 
'ueftra ciencia íc ha vlíto 
[iulno Aftrologo fabio 
cuyo facro Aftrolabío 
|abla la lengua de Chrifto. 
rad Santo de por medio, 
;d que me vajgo de vos, 
ic íi por m i hablays a Dios, 
ícrto fera m i remedio. 
27J 
I el Santo a dezir MIlTa 
mde a Dios le encomendó 
|cl buen Vedcl conuirtio 
ma en glorIa,y llanto en rifa. 
íMiíTa el nueuo Abel 
cuyo gran facrifido 
)n Dios mi ímo echa juyzlo 
Ibre el libro del Vedel. 
[ando en la forma fanta 
circulo crlftalino, 
lual Aftrologo diuino, 
[gura con Dios leuanta. 
S Halla 
TatrortSalmamml^ 
Halla que efta el gran Planeta 
fobre el íigno de la Cruz, 
cuya clara y cierta luz 
le alumbra como a ProfetaJ 
L a Hoí l ia acabo de aígar, 
£gura viua de.Chrlílo, 
guando vn hombre apenas, vií 
pufo el libro en el altar. 
J)exb el l ibro al Santo^y fueííc, 
que Dios que le bizo venir, 
no quifo aqui permitii-j 
que nadie le conocielTe. 
Dio fin a fu Mil la el Santo,' 
y el libro al Vede! entrega, 
que a fus pies humilde Ucga 
vertiendo gozofo llanto, 
ifVl Santo befa la mano 
por marauilla tan nueua,' 
y con el libro que llena 
entra en efcuelas vfano. 
Canto oítauo] 2 7 j 
raíl milagro publica 
lil gozofas vozes dando, 
el libro alegre moñrando 
comprueua y teílifica. 
C A N T O N O N O , 
mrte el Sanie con fu predicación 
\llerovíCíofo. Dale v n a muger T^ lo^  
\echtzos ¡y eflando cercano a la-
werte baxa vn Angelprofeti* 
zandopas grandezas 
y milagros. 
N Cauallero galaií 
már t i r de fu peníamientoi 
de los q al ociofo viento 
fufpiros y plumas dan. 
-eandro enamorado, 
fcníx de fus proprias llamas, 
lie en el golfo de las damas 
pa^ ea con tiempo ayrado. 
S x Goza-
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Gozaua el fauor cílrccho 
de cierta illullre feñora, 
que dentro en el alma adora, 
qual ídolo de fu pecho. 
Era viuda la dama, 
cuyo loco amor ínjuífo, 
al fuego de vn breuc gufto 
pufo el vidrio de fu fama. 
N o mira en fu defatino, 
aunque verdad tan for^ofa, 
qu^es la mancha mas dañofa, 
quando es el paño mas fino. 
Ya no ve la torpe Lamia 
el fuego en que eftá fu honor 
n i entre las llamas de amor, 
el humo v i l de la infamia. 
Que muchas viudas locas 
picníán,perdiendo la honra, 
cubrir fu negra deshonra, 
debaxo de blancas tocas. 
Ai 
, f Canto nono] 27? 
s con vno,y otro cfeco, 
• mucítra la caufa luego, 
pe como el amor es fuego, 
10 puede viulr fecreto. 
murmura la Ciudad 
le fu lafciua afición, 
jue huyendo de la razón 
e va tras la voluntad, 
n blando amor fe reciben, 
miíendo en vn ícr los dos, 
pero viniendo íin Dios, 
mal hago en dezlr ^ue viuen. , 
digo que no vinieron 
u^e pues de Dios fe apartaron 
codo el tiempo que fe amaron 
puedo dezirjque murieron. 
rque íi bien fe nluela 
veremos,como en la palma, 
qu'el pecado mata el alma, 
qual fucle el viento a la vela. 
S3 N i 
^ 7 / Patrón Salmantino \ 
N i crece el alma n i medra, 
íi la culpa ie le enlaza, 
<]ual árbol que fe le abraca 
la verde entricada yedra. 
La verdad me defengaña, 
porqu'es amor tu deleytej 
como roílro con afeyte, 
^ue defde lexos engaña. 
Imaginado teforo, 
veneno entre dulce almíbaí 
pildora de amargo azibar, 
cubierta con hojas de oro. 
Rofa cercada de abrojos, 
para picar a quien llega, 
pantano que nos anega, 
£andonos de los ojos. 
Blando rígor,dura fuerte, 
matador que nunca mueíc,1 
tayo que en el alma hieréj 
como en la parte mas fuerte,1 
Canto nono] 27% 
torpe y v i l ínteres 
ujo de vna mano efcaía, 
m juego de paíTa paíTa, j 
jue mueitra lo ^ue no es#: 
[a verdad con engaño, 
rn mal que parece bien,1 
m fnego que no le ven 
uí la que fe mira el daño . 
[s donde voy defcuydado? 
[iiien.con amor me ha metido? 
luerellas fon de ofendído^ 
auifos de efear-mentado. 
iqu'es mí pafsíon eílrema,' 
ínbídas verdades toco, 
fino es que ya como loco, 
ne bueluo a feguk m i tema* 
1*0 como la razón 
juftamente me prouoca, 
fia penfar díze la boca 
lo que íieate el coracon. 
¿So Tatron Salmantino] 
Juan que en cftc cafo ha vifto 
perdido a Dios el refpeto, 
los reprehende en fecreto 
coma defeníbr de Chri í lo . 
N ó v a l e reprehendellcs. 
porque obílinados los dos, 
fe oluidan del mifmo Dios, 
que VÍJIO a morir por ellos. 
Viendo el Santo la deforden 
de los dos amantes ciegos, 
y que no puede con ruegos 
reduzlllos a buen orden. 
Cierto dia fenalado 
defdsel pulpito los vio, 
y el fermon enderezo 
al blanco de fu pecado. 
Siruicndo Chriík) de mira , 
ved que dieftro cacador, 
con munición de feruor, 
cargajccbajcnciende^ tira. 
Canto nono. 2S1 
e lo que va í innendo, 
tente lo que va llorando, 
llora lo que va enmendando, 
- enmienda lo que eítá viendo. 
los que hablando fe eítan, 
libertad que al pueblo encalma, 
íiente dentro del alma, 
d mal exemplo que dan. 
Into el feruor le prouoca, 
[ue en efta repreheníion, • 
las alas del coraron, 
fe le fuben a la boca. 
)roceder Infolente 
lize al pueblo que le efcucha 
|ue efta como en la garrucha 
Iviendo el pecado prefente. 
|s rebeldes libertades 
pregona con triftc acento, 
que como le dan tormento 
dize a vozcs las verdades. 
S 5 Efíkaces 
282 Natrón Sdmamma 
Effícaces medios tra^a, 
qiPes la voz defte Patrie!© \ 
la trompeta del juyzlo 
que juílamentc amenaza. 
Ya lloran los clrainftantes 
íu gran doctrina efcuchando,! 
y a Dios fe bueiue llorando 
vno de los dos amantes. 
Ya con pecho arrepentido 
el cauallero vicioíb, 
fale del golfo amoroíb, 
donde tantos fe han perdido* 
Va íiile de la cadena 
donde tan ciego viuia, 
que gloria le parecía, 
lo que en efeto era pena. 
Mira en Dios el fumo bien, 
cuyo nueuo penfamiento, 
como ha mudado de Intent^ 
muda de lugar también. 
'Canto nono. 283 
[ye de fu dama luego, 
'leudo que aníi le conuiene, 
ju'es gran peligro el que tiene j 
la poluora junto al fuego. 
lama también lloro 
íl nueuo dolor que íiente, 
10 porque ella fe arrepientCjl 
[ino porqu'el la oluldo. 
[roxa el pecho a la boca 
i l l poncoñofas abifpas, 
ine ya como ardientes chi ípa^ 
:euíentan del alma loca, 
bañan perfuafiones, 
Palabras en Dios fundadas^ 
liílorias acomodadasa 
raídas en ocaíiones. 
le viendo que fe enternece 
rn galán que eílima tanto, 
ientro en el mar de fu llanto, 
toca de Volcan parece. 
Va 
234- Natrón Salmantino] 
Ya blasfema de los cielos 
viéndole apartar de íi, 
que íiempre traefreneíi 
la calentura de zelos» 
Porqii>es bien coníiderar, 
que íiempre fue la mugcr 
mucho mas que de caer, 
difícil de leuantar. 
Qua í leona cmbrauecida 
leuantando la cabera 
contra el Santo fe endcrecaj 
libertad jamas oyda. 
Sale la voz enojada 
del v^l pecho endurecido, 
qü'enturbia el claro íentido 
del alma en fuego anegada. 
Dizejpues tan libre andays, 
qu'el refpeto me perdeys, 
vos fray luán me pagarcys 
el güilo que rae quitays. 
Canta nono* 2S j 
del templo bramando, 
u libertad proíiguiendo, 
| l Santo injurias diziendo, 
al pueblo todo admirando. 
ten vio furia tan eterna? 
luien al falíb crocodilo? 
fuien las orillas del N i l o , 
Ion fingido llanto engaña? 
(en la leona parida, 
|uc fus cachorros perdidos, 
)n m i l furloíbs bramidos, 
le la quartana íe oluida? 
:n el filo a la garganta, 
lien el pecho al arcabuz, 
bien el cauallo Andaluz, 
luando el freno fe quebranta. 
ten la Ircana tigre vio, 
(u'en las orillas del mar^ 
íendo los hijos licuar, 
h mifmo pecho raigo? 
Qmett 
2<f <f Patrón Sai 
Quien al fiero baíiliíco, 
dar muerte al que eíta mirando? 
quien la pantera íiluando, 
fobre el empinado rifco* 
Quien la vluora pifada, 
vertiendo mortal veneno,' 
quien el temeroíb trueno, 
de la ple^a dlfparada? 
Quien el mar que de los vientos 
bramando gime a^otadoí 
quien el rayo congelado 
de contrarios elementos' 
Sepa qu5es mas atmilda 
la furia de vna muger 
quando fe vé aborrecer 
del hombre que fue querida, 
yiene a fer5o muger necial 
en fu torpe obñinacion, 
la efpofa de Faraón, 
quando Jofef h deíprecia. 
£antoo£íauo. 
|l auditorio fe ataja 
con fu lafciua infolencla, 
yelSantOjVedque paclcncla> 
del pulpito humilde baxa» 
cauallero humillado 
Ifu graue culpa coníieíla, J 
Idonde el pefamc pefa 
us qu'el yerro del pecado^ 
n como diuino artífice 
|e abfuclue el pefame vifto, 
Precepto qu'el mifmo Chrifto 
lexo al fegundo Pontífice. 
torpes medios buíca 
lara tener paz con el, 
I mas libre íe halla el, 
lando mas ella fe ofuícai 
iue al galán llorando 
que le gozó riendo, 
ie fe deícanfa efcriulendo1 
pudo ng fe puede hablan do. 
Lazo) 
Patrón Salmantino 
Lazos que fe dcfataron, 
güilos que fe fenecieron, 
. . palabras que fe perdieron, 
memorias que fe oluidaron. 
Con tiernas quexas le efcrlue, 
pero no fon de prouecho, 
que las reíiíle en fu pecha 
Dios en cuya gracia viuc. 
Y a dexando anochecer 
ella le bufca en perfona, 
ved que valor de matrona, 
mas quiere bien es muger. 
Viendo que de íii deííeo 
no puede ya dcfenderíc, 
de yernas quiere valerfe, 
dura tra^a, intento feo. 
Ya procura hechizerlas 
para dar la muerte a luán , 
y para que íü galán 
- fe reduzga en breucs días. 
Canto nono] sSp 
iva. dcbaxo del manto 
las ycruas conficionadas, 
con fus lagrimas mezcladas 
para dar la muerte al Santo. 
i5en vna mugcr zelofa, 
es el llanto que la írr i ta , 
qual veneno que vomita, 
la viuora pon^oñofa. 
uando fale a dczír Mil la \ 
el frayle fanto endiofado, 
pone los pies deícuydado, 
fobre las ycruas que pifa. 
azcííian dañofo cfcto, 
que ya dosone^ ipa í l ando , 
el Santo fe va fccando 
trance durQ,grahde aprieto, 
uranlc,mas no aprouecha, 
que la caufa cfficaz grane, 
ningún Medico la fabe, 
aunque alguno la fofpecha. 
T Ya 
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Ya áizen que fon hechizos 
deyéruas emponcoñadas, 
que pueftas para plíádasy 
que dadas en beuedlzos. 
M ú aya el íbplo que dio 
nueuo esfuerzo a fu pimpollo^ 
y bueluafe duro efcollo^ 
la tierra que las crio. 
M a l aya^ peor eíperc, 
el aue que all i cantare, 
el paílor que apacentare^ 
y el ganado que faciere. 
Maldiga Dios el roclo 
que tales plantas bordaimj 
y el agua que las regaua, 
• de nuue3de fuentCjO r io . 
Mal aya el fuego que luce 
dmdo luftre a la vi l tierra, 
vegajmontejvallcjO fierra, 
que tales plantas produze. 
90 Canto norial 291 
1 ayan las flores bellas, 
p encrellas el viento cría, 
pe eñando en fu compañía 
cendran a fer como ellas, 
1 aya quien paíTeate 
u margen,oriila,o playa,1 
j fobre todo mal aya 
a mano que las tocare. 
cauallero lloran do^ 
que al gufto de Dios fe mídei 
el habito al Santo pide, 
fu voluntad fugctando. 
Conucnto que codicia 
fe ha venido a retraer, 
huyendo de vna muger, 
qu'cs mas que déla juíHciaj 
frece a Dios tierno llanto, ] 
victima de jufto amor, 
que Pablo fue pecador, 
y vino a fer vn gran fanto. 
T z Sigue 
292 Natrón Salmintim 
Sigue a Dios con roftro baxo, 
de quien luán le ha dado luz, 
por la fenda de la Cruz, 
cju e^s echar por el atajo. 
Con el nueuoíantócftado, 
pone en Chrifto fu cfperanca, 
mirad que juila mudanca, 
ved que diuino cuy dado. 
Viendo al Santo ya de íiiertc 
que-dandole bordos anda, 
la dura guadaña blanda, 
de la triíte alegre muerte-
Q ¿ e s dura por fer remida, 
bJanda,íi íe mira el fin, 
triftejporqu'es muerte al fin, 
y alegre,porque da vida. 
Qucdafe orando en el coro 
quando el gran Planeta vfano, 
borda el Antípoda Indiano 
con peynadas trencas de oro. 
\ 
Canto nono. 2ps 
medio de la oración, 
difcretaicngua fanca, 
voz al cíelo leuanta, 
con ella el coracon. 
ran Dios! que a t i r eferuas, 
i fuma ciencia jporque 
ermitesque vn Santo cité 
igeto a malditas yernas? 
lo juftamente aquí, 
ranJDIos^ns decretos íántos , 
ues quien da remedio a tantos, 
ole cieñe para íi. 
es mi Dios que te Imita, 
Jo no fe que me dezlr, 
l e que fe dexe morir, 
"uien los muertos refucita. 
luán cuya muerte ordenas 
ta nueuo Pablo contemplo, 
jue bordo tu facro templo 
fon el carmín de/us yenas. 
T 3 Por 
¿pf, ^Patrón Salmantina 
Por t i Dlos3o fumo bien, 
vna mugcr le-dío muerte, 
y a luán de la mífma fuerte* 
xnuger fe la da también. 
[Vn Baptifta viene a fer, 
pues corta el hiloa íus dias> 
otra lafciua Erodias, 
rebelde y torpe muger. 
Solo fe deños fecretos 
fane,viua3enferma50 muera,' 
que como caufa primera 
fon tuyos Dios los efetos. 
puando el coracon del pecho 
preílaua humpr a fu llanto, 
ve rafgar el templo fanto 
por las junturas del techo. 
J.a boucda fe ha partido 
donde con la viíta íiibe, 
y en vna dorada nube, 
y a Angel nuncio ha venido.1 
90 Carito nono. ¿ y j 
dar lugar a fu luz, 
as piedras fe diuldieron, 
:omo los montes hizieron 
nendo a fu Dios en la Cruz. 
cíelo tan bien fe raxa, 
cuyas luzlentes eftrellas 
parecen vluas centellas 
del fuego que a tierra ba^a, 
erre diulna luz pura: 
la clara nube fubi l^ 
de quien el terfo marfil 
pudiera tomar blancura. 
cafíro de leñante 
perdiera fu luftre aquí, 
fus reflexos el rubí, 
fus vülumbres el diamante. 
templo de luz cfmaka 
como qñando el bello Apolo 
borda el Antartico Polo,. 
déla Eciiptica mas alta. 
2 $6 Patrón Salmantino. 
Illuftrando baxa el fuelo, 
en cuya pompa feha vífto, 
qiPescortefano de Chrilto, 
facro embaxador del cielo. 
Duda el bien que va íintiendo 
de tan fuma gloria indigno, 
y el Angel nuncio diuino 
mueuela lengua diziendo. 
De parte del Sumo bien 
mis labios íu voz te dan, 
qu3en fer amigo de luán* 
lo feras de Dios también, 
C y muriendo ha de viulr 
ganando gloriofo nombre, 
que eíla la vida del hombre 
folo en el faber morir . 
Permite Dios que fenezca 
qual fabes el nueuo Abel, 
porque muriendo por el, 




Canto nono, 2 p ? 
Juc pues a Dios feruoroíb 
la vida que deue ofrece, 
nombre de Martyr merece, 
quesvn renombreglorioíb, 
e^ras en breuc difeuríb 
la gloria deftc gran Santo, 
porque tu penoíb llanto, 
refrene fu amargo curfo. 
Vbre los ojos del alma, 
buelue a ver el cielo abierto, 
mira en Dios nueílro bien cierto, 
que tiene el mundo en fu palma. 
Wra las nubes gozofas 
de la tierra leuantadas, 
mas que dichofas doradas, 
aunque en eílremo dichofas. 
Mra como fe deleyta 
la blanca Luna de plata, 
Mercurio que ya no traca, 
Venus que ya no fe afeyta, 
T j Mira 
^ Fatron Salmantina 
Mira el dorado Planeta, 
que fu luz tiene perdida, 
ci gran Padre de la vida, 
que al mayor padre refpctat 
M i r a el duro MartCjblando, 
a Júpiter que fe admira, 
y a Saturno alegre mira , 
fus triílezas oluidando. 
£1 firmamento luftrofo 
con tanto luzero immobi l , 
y el noueno primer mobil , 
que mueue vn Angel hermofo. 
Mi ra el cielo críftallno, 
que paflb a la vilta da, 
y el Impireo donde elta 
Diosen tresquses vno y t r inoj 
Mira,que ya puedes vellos 
los Angeles eleuados, 
los alegres Principados, 
y los Arckangelcs bellos* 
O í 
on cítaras y laudes 
los alados efcuadrones, 
de facras Dominaciones, 
Potcíladesay Virtudes. 
amando gozofos tonos 
con harpas los Cherubines^ 
con flautas los Serafines, 
y con dulzaynas los Tronos. 
)iilccs Echos refonando, 
losjiiftos entreteniendo, 
te Deumlaudamus dlziendo^ 
gloria in excelíis cantando, 




{eras que efta mas vfano 
cada qual dcllos bien viílo,1 
con la boca al pie de Chrifto, 
^ue con el cetro cu la jaaano. 
Lo$ 
¿oo Patrón Salmantino 
Los íantos mira cleuados, 
por fus gradas repartidos, 
al cuerpo de Dios vnidos, 
que los conferua cndlorados. 
Mira en el trono primero 
las tres mas alcas coronas, 
y vcraí en tres perfonas 
vn folo Dios verdadero. 
Que íi como tiene tres, 
quatro perfonas tuuulera, 
vna de las quatro fuera, 
la madre Virgen que ves. 
Arbol que con dieíhro modo. 
Dios mifmo arranco del fuelo, 
y en los jardines del cielo, 
traípufo con tierra y todo. 
Buelue la gozofa vifta, 
con juña caufa eleuada, 
verás de gloria bordada 
la íilla que luán conquisa. 
Mira 
Canto nono. jo* 
Wra Lt roxa diadema 
con mil dorados reflexos, 
fuegqque alumbra de lexos, 
y que de cerca no quema, 
.a eterna palma cfiuina 
con luzlentes hojas de oro, 
mas ricOjy mayor tcforo, 
qu5el penfamiento imagina. 
)y faldra del cuerpo el alma, 
oy al cielo íubirá, 
y poíTefsioii tomara, 
| de iilla,diadema,y palma, 
alma en quien Dios fe encierra, 
I gozará del fumo bien, 
I y el Santo cuerpo cambien 
I ferá la luz deíla tierra. 
I ntes que paílen diez años, 
lii cuerpo trailadaran, 
tuyos milagros ferafn, 
remedio de muchos daños. 
Labraraíc 
$02 Tatron SalmaMirii 
J^abratafe vña capilla, 
cerca de la fepultura, 
que fe vera en íu efcultura^ 
vna odaua marauilla. 
Pondrán al lado del coroj 
entre colunas erguidas, 
rexas de hierro bruñidas, 
bordadas con hojas de oro* 
Fundaran al mifmo lado, 
vn tabernáculo altiuo, 
no por lo grande excefsíuo,' 
aunque por lo iluftre honrado. 
T e n d r á fu cuerpo aquí el cielo 
en depoíito fiel, 
cubierto con vn dofel 
de bordado terciopelo. 
Para el retablo coftofo, 
que en honra de luán fe hará,1 
el Duque de Alna dará 
blanco alabaítto luitroíb. 
Canto ofíauol ¿ o j 
[iraíoColIeglo Viejo, 
de aquel Santo en quien conteplo^ 
que por dar al mundo cxemplo, 
dio por Dios hafta el pellejo. 
largara de tal modo 
lia franca mano excelente, 
queíuparte folamente, 
ierá en la fabrica el todo, 
pdra tiempo en que luán de 
Jos enfermos falud, 
los viciofos virtud, 
a los incrédulos fe. 
Irá mil curas diuinas 
rl pueblo,c®n jufto eípantdí 
fcue por recetas del Santo, 
íaráDios las medicinas, 
donzellaeftara 
[res días dentro en vn pozo^ 
le donde con fumo gozo, 
preaifinlafacaráé 
Vendrá 
Sojf- Tatron Salmantino, 
Vendrá implorando fu ruego, 
vn pobre enfermo afligido, 
de entrambas piernas tidlido, 
y de entrambos ojos ciego. 
Saldrá gozofo riendo, 
al Sai^ to mil gracias dando, 
ya íin muletas andando, 
ya con nucuos ojos viendo, 
Vn carro de pan cargado, 
partirá vn niño por medio, 
y el padre hallará remedio 
en el Santo fu abogado. 
El fepulcro fe ha de abrir 
tres vezes en cada vn año, 
donde con orgullo eftraño 
todo el pueblo ha de acudir. 
Vendrá en otros que vendrán, 
vn cauallero llamado. 
Mártir. Arias Maldonado, 
ricOjdiícreto^ galán. 
Dcft 
Canto nono. j o j 
cendIentc,o gran renombre! 
del buen viejo Arias Goncalo, 
que deíde el IndIo,haíl:a el Galo 
vuela el Echo de fu nombre» 
a capilla luziente 
del Sanco querrá paíTar, 
mas no le dará lugar 
el tumulto de la gente. 
endo tan gran apretura 
con menofprecio dirá, 
tomat cíTe bra^o allá, 
meteldc en la íepultuta. 
braco fe ira encogiendo 
uego quedará tullido, 
mas llorando arrepentido 
fanará perdón pidiendo, 
es monjas que ya en eftrecho 
llorarán fus cortas vidas, 
las dos penando tullidas, 
otra cancerado vn pecho. 
V Lloran-
¿oó Tatron Salmantino 
Llorando vendrán a ver 
la illuítre capilla íanta, 
con tanto amor,y fe tanta^ 
que fanas han de boluer, 
y n mudo,efi:raño feruor, 
que por feñas ínfbrmado> 
de eíte díuino abogado 
implorará fu fauor. 
En la íepultura entrando 
mouerá la lengua luego, 
y cobrará vífta vn ciego, 
que a fu lado ellará orando» 
y c n d r á con vn niño muerto 
la madre al fepulcro íaoto , 
que fulcando vn mar de Hant© 
hallará gozofo puerto. 
.Vfando de fumo Imperio^ 
luán le refucitará, 
y el niño deípues ferá, 
frayle de fu monaíler io. 
Pcíl 
Canto nono] 
veo querer numerar 
I los milagros que ha de hazer, 
es lo mií'mo qiPefconder 
dentro en vna concha el mar. 
ra defta gran Ciudad 
i el verdadero Pat rón, 
cfpejo de religión, 
I y exemplo de caridad. 
(oriarafe de hazer bien 
1 gran Dios efte íieruo tuyo, 
y el habito fanto íiiyo, 
milagros hará también, 
mil enfermos que ya 
fe lloren agonizando, 
m habito fanto entrando, 
vida en muerte les dará. 
ía valcrofa dama 
| clara luz de fus Efpañas, 
cuyas heroyeas hazañas 
cantara preílo la fama. 
-joS ^Patrón SalmanttfiO 
Vna Palas bcllcofa. 
Lupa del Sol de Aragon5 
cuya magna conjunción, 
fer¿ en eftremo dichofa. 
La Reyna doña Yfabei 
cielo del Quinto Fernando, 
de quien eítan ya temblando 
las reliquias de limad. 
De visorias lllüñrada 
ferá Iq. Reyna primera 
que leuantara vandcra 
loyre el inuro de Granada. 
Tal vírtud,y feruor tanto 
moílrará la gran feñora, 
que vendrá defde Zamora, 
íblo á vííitar al Santo. 
Con pecho mas que de hombre 
vn vizarro Emperador, 
Marte fegundó en valor, 
y Carlos Quinto en el nombre. 
Canto nono, ¿ o p 
cuyas visorias grandes 
tembJarán Greda y Albania, 
o mas alto de Alemania, . » 
con lo mas baxo de Flandes. 
e Monarca famofo 
Salamanca vendrá, 
y los hueíTos honrará 
de vueilro Santo glorloíb. 
ndra vn Segundo PWlíppo 
ucceíTor del Quinto Carlos, 
ue folo para eftamparlos 
uiíiera vluir Liíippo. 
aíTombro de Lepanto 
mtcs que reyne en CaíHlla, 
Ifitará la capilla 
etu nucuo Martyr lanto. 
lando mas adelante, 
tro gran Monarca efpera, 
liilippo en nombre^Tercero, 
en obras fegundo Athlante. 
V 5 Cuyo 
3Í& Tatron Salmantino 
Cuyo Católico Intento 
díre en ei Canto que viene, 
que a mi facra Melpomene 
quiero pedir nucuo aliento* 
C A N T O D E C I M O . 
Trofigue el Jínrel fu profec 
Muere el Saniosa cuyo entiet 
je eomoca IA mayor parte 
déla Ciudad, 
N Tercero íin fegundOj 
conferuador de la Fé, 
que hará rodar con el |) 
la grade bola del mudi 
Eíle Monarca Efpañol 
año de mil y feyícientos, 
illuftrara eftos cimientos, 
como fus montes el Sol. 
Segu 
í 
£mto décimo. 311 
guírale en la jornada 
la Alemana Margarita, 
preclofa piedra cíquiíica, 
en fuTníbn engaitada. 
Ú 
euendran mil fieftas varias 
los Salmantinos leales, 
grandes arcos triunfales, 
bordados de luminarias. 
blancos marmoles teríbs 
diueríidad de pinturas, 
cillas cornijas figuras, 
y en los pedeftales veríbs. 
0^! Idran hafta la campaña 
convizarra oftentacion, 
quando el Sol de fu León 
fe pare a ver el de Efpaña, 
teja rale gozofa 
ia preuenida Ciudad, 
la infigne Vniueríidad, 
lalglefia fumptuofa, 
V 4 Tcat 
Tatron Salmantino. 
Tendrán como a protectores 
preuenciones íin guiares, 
las Ordenes mllirares, 
y los Colegios mayores. 
Dando Catclíco exemplo 
denotos vííitarán 
los íantos hueíTos de luán 
dentro de íli mifmo templo, 
El gran Philippo Tercero, 
que en luán con Dios le tendrá, 
íii Capilla illuftrára 
con jufto pecho fincero. 
Daranle vn hue0b de aquellos 
que entre los predeftinados 
fe verán glorificados 
fobre ios Angeles bellos. 
No preciará ya las telas 
de la gran Ciudad coftofas, 
ni las enigmas curioías 
que pintaran en £fcuelas. 
Canto nono. 21 j 
o los Imperiales tronos, 
no los fumptuoíbs arcos, 
hierogiificos en arcos, 
ni villancicos en tonos. 
o el brauo toro en el coíb, 
el fuegp junto a fu esfera, 
ni el cauallo en la carrera, 
que dexatel viento inuidiofo, 
ue vlendofe en pompa tanta 
fegun fu pecho fiel, 
no aura fielta para el, ¿ 
como ia reliquia fanta, 
orque fu juílo decoro 
tendrá ei? mas elfantohucííc^ 
que íi le ofreciera Creíb, 
los montea que tuuo de oro. 
era paitor al prcfente 
del rebaño de Dios hombre, 
Clemente Odauo en el nombre, 
y cambras también clemente. 
V j Imitan-
jijif' Patrón Salmantina 
Imitando al Primer Sixto 
conferuara los ganados, 
que le dará enalmagrados 
la roxa íangre de Chrllto, 
Eíle diuino Abrahan 
con mijagrofa prudeíicla,1 
•dará general licencia 
para que rezen de Iuan% 
Rezara del nucuo Elias 
la Chriftiana religión, 
cuya canonización, 
ferá dentro en breues días,! 
El de tantos deífeado 
que Roma le canonizCj t 
y elta Ciudad folcnizc 
fu Patrón canonizado, ¿ 
Brotara la fértil vega 
con agradecido brío, 
pagando en flores al río, 
que fus verdes plantas riega,1 
Canto décima, ¿ ty 
,as arenofas campañas 
fe adelantaran conformes, 
ofreciendo al facro Tormes 
fus juacofas efpadanas. 
ddra parando fus olas 
coronado de laureles, 
jazmineSjliríos^laueles, 
^ue no de efpañadas folas. 
laldra derramando conchas i í 
los terfos bracos bruñidos, 
de blancas roías ceñidos, 
que no de becadas ronchas» 
irara fu cuerfo entonces 
lefcriuiendovn gran difcurfo, 
no en las aguas de fu curfo, 
|fino en fus perpetuos bronzes# 
tiempo doy por teltigo, 
que aleando de alegría 
Idíra prefente algún día 
lo que yo por venir di go. 
^ /¿f Tatron Salmantino. 
Ya luán efta de tal fuerte, 
que con mucha breuedad 
le pondrá íu enfermedad 
en las manos de la muerte. 
Preftos íe verán los dos, 
que la executoria cierta 
eftá llamando a fu puerta 
con mandamiento de Dios, 
Sí del quieres defpedirtc 
vete luego a ver con el^ 
que ya mí lengua fiel 
no tiene mas que dezxrte. 
Partió el Angel dando exemplo 
de obediente y jufto zelo, 
cerro fus arcos el cielo, 
y fus bouedas el templo. 
Faltaron los arreboles, 
fin quedar vn folo raíbro 
de la nube de alabaftro, 
que bordauan tancos folest 
Canto mm. 317 
1 frayle ya buclto en íi, 
recopila en íu memoria 
AngeljiiubejCielOjy gloria, 
diziendo qu'es lo que vi? 
ngcl cju^ cs lo que díxífte? 
nube porque te aufcntafte? 
cielo como te cerrafte? 
gloria donde te encubrille* 
afeaviíitaralSanto, 
que ya el poíirer punto viñ©, 
bate las plantas de vn Chriílo, 
coados corrientes de llanto. 
ntado fobre la cama, i 
piendo a Dios eníangrcntado, > 
ulere lauallc el coltado 
on lagrimas que derrama. 
Icorta vida entretiene 
Ion fu dulce Chrifto hablando, a vozes le ella llamando unque tan cerca le tiene. Dize, 
j i S Tatron Salmdhttné 
Díze3Iuan3dIuíno Marte, 
que a pefor del vil contrarío 
fobre el muro del Caluarío 
tremola vueítro eftandarte: 
yo mi DíoSjComoToldado 
me llego al cruzado gremio,! 
que no ferá poco premio 
pelear a vueítro lado. 
Siruame de efcudo Tanto 
vueítro pecho diamantino^ 
de cuyo temple diuino 
tiembla el reyno del eípanto^ 
Si me le da el enemigo 
con algún falíb rencuentro, 
íalid mi Chrifto al encuentro^ 
pues vueftra vandcra íigo. 
Procuradme defender, 
no por quien yo íbyjmi Dios, 
no por míjpor quien Toys vos, 
qu3 es lo mas que puede fcr, 
Guiadii 
Canto decmoí JiJ? 
íuíadme5no me dcxeys 
Rey del cíelo erdarecldo, 
donde íbys lo que aueys íid©, 
como íiempre lo íéreys. 
alma que fe prouoca, 
viendo que Dios la couquiíla^ 
|ya íe le afoma a la villa, 
a^ fe le fale a la boca. 
nqu5 es el cuerpo del alma 
ma prlíion de por vida, 
en la forgofa partida 
[eme3íience,y duda en calma: 
icfallr,gran flaqueza! 
[el cuerpo qu5 es fu priíioa 
|or la natural vnion, 
|ue les dio naturaleza; 
íe el poftrcr parafsimo^ 
lela guadaña cruel, 
• es mucho la tema el, 
íes que la temió Dios mirmo. 
Y a 
320 Tairón Salmantino 
Ya que al fin fe determina, 
ya que fe quiere partir, 
del í^itb cielo vé abrir 
la machina criílalina. 
Vé por el ayre que raxan f 
miljefquadrones formados, 
de Serafines alados, 
que a fu pobre celda baxan. 
Hollando fus pies luílrofos 
m i l cafiros criftalínos, 
m i l criftales diamantinos, 
y mjj diamantes preciofos. 
Vienen los ayres raígando, 
quandp el facro eíquadron garpjj 
como Dauid en el harpa 
gozofos hymnos cantando. 
• En la hora franfitoría, 
elmifmo Dios de Abrahan,' 
viene a viíitar a luán, 
vertiendo rayos de gloria. 
Canto décimo. j 2 / 
hon excelfa mageftad 
viene a fus tiernos clamores, 
qu'en los peligros mayores 
le conoce la amiftad» 
a^s negras fombras defuíá 
con la luz de fu arrebol, 
I como quando efparze el Soí, 
las nieblas que lmí fmo cria. 
líos cifrado viene al fuelo, 
y de fuerte al Santo informa, 
que mira en pequeña forma, 
la grande gloria del ciclo, 
|n efte gozofo abifmo 
abre la.forma pequeña, 
y Dios en ella le enfeña, 
la Trinidad de íi mifmo, 
riene con pompa excelente 
la intacta Virgen Dcipara, 
en vna nube mas clara, 
mijcl purpureo Sol de Orlente. ¡ 
X La 
j22 Tatroh Salmahtim 
La Luna pone a fus plantas, 
que nueua luz goza en ellas, 
y borda con dpze Eílrellas, 
las eburneastfienes Tancas, 
Priendo que Dios íiaze audíendaj 
quiere por luán abogar, 
y al gran juez informar 
antes que dé la fentencia. 
K o teme el nucuo Moyfes 
al fiero iifcal ínjuílo, 
porque a juyzío tan juílo^ 
íeguro va quien lo es, 
¡Con amoroíb temor, 
fe alcua el alma endíoíada^ 
que al fin con tal abogada 
tendrá fentencia en fauor. 
Ya fe le ofrece a la vlfta 
el gran fanto de fu nombre,' 
el Luzero de Dios hombre, 
¿igo el Precurfor Baptííla. 
Canto decim&l $2$ 
!?e al Santo ^uc 1c imita, 
ya que eftan cerca los dos, 
mira el Cordero de Dios, 
que al mundo las culpas quita* 
íes ya los ojos le pones, . 
mira con pechoíincer©, 
que defte manfo Cordero 
tiemblan los bremos leones, 
etcado de gloria ve, 
mirad que dichofo fin, 
fu gran Doftor Augullin» \ 
clara luz de nucílra Fe, 
e los cielos fumptuoíbs 
baxa vn árbol en fus manos 
cuyos pimpollos vfanos, 
brotan rayos de oro herm©íbs#J 
us hojas fon efmeraldas, 
ifus flores piedras preciofas, 
de quien las almas gloriofas 
texen eternas guirnaldas. 
Patrón Salmantino 
Los fantos de fu Orden vienen 
por las ramas repartidos, 
que al diuino tronco vnidos 
miícftran la gloria qtie tienen, 
Santa Monicagozofa 
viene en los ramos primeros, 
con do2e blancos luzeros, 
borddda la crencha hermofa. 
Mira parando el deíTeo 
el gran Do&or efcogido, 
con fuilanto redimido 
del ciego error Maniclieo, 
Tres hijas vienen con ella. 
Felicitas la obediente, 
Baíiliíca la prudente, 
y Placida clara eílrella. 
Con fcruientc regozljo 
la madre fe elta gloriando, 
tres íantas hijas mirando, 
monjas de fu lanto hijo. 
¿ X IlluílrJ 
Canto décimo, $2y 
luftra la rama quinta 
i Simplklano Confeííbr, 
I que dio al Lógico Doótor 
el habltp^egla,)^ cinta. 
blfpo de MUan fue 
quando le catequizo, 
i defpues que Ambrofio le dio 
Iclara luz de ardiente Fe. 
lafpuefto^en diurno encanto 
Ivlene gozofo al principio 
el Illuftre OMfpo Al lp lo , 





Inlfacio de MUan, 
Mbertlno de Mcrona, 
ergonenfe de Saona, 
e lErpañoiPamian . . 
im xs Egiaio, 





Franclfco Santo de Vngria, 
y dos d&fie nombre proprlo, 
diez Antonlosjvn Eutropio,] 
cinco Pedros,/ vn Garda. 
íTrcs AndrefeSjVn Aílolfo, 
vn Tadeo Portugués, 
vn Albertino Francés, 
dos Gregorios,/ vn Ludolfo,' 
¡Vn Thcobaldo Veronenfe, 
vn Franco Napolitano, 
vn Matheo Siciliano, 
con vn Latino Senenfe, 
Clemcntc,Vgorino,Vmbertó« 
tres Martines,vn Matheo, 
dos AndrefeSjvn Furfeo, 
tres GuillemoSjy vnTuderto, 
M 
Canto décimo. ¿zy 
lonauentura,Galfndo5 
tres lacoboSjVii Vldríco, 
Bartolomc5Rígo,Enríco, 




¿os Phlllppcs,y vn Eugíno* 
)on Alonfo de Toledo 
Arcoblfpo de Seuüla, 
vn Gcngalo de CaíHlla 
y de Genoua vn Manfredo. 
íulllermo en vn ramo folo. 
Duque illuftrc de Giuana, 
luz de la fangre Alemana, 
como de fu cíelo Apolo. . 
cílc Auftrmo,y claro Sol 
fe precia cual deudo jufto, 
el Tercer th i l l ppo Augufto, . 
B facro Monarca £fpañol. 
^ 4 Pabioi 
j2g ^Patrón Salmantino 
PabIo3Endano, Vgolíno, 
dos AngeloSjVn Tomas, 
y aquel fanto Nicolás, 
dará Juz de Tolcntino. 
Piez y ocho luanes vienen, 
de naciones diferentes, 
tan claros,y refulgentes, 1 
como la gloria que tienen, 
Madalena de fan Juan, 
RitajLeonorjMarqueíina, 
y la famofa Chriílina 
Vlzcondefa de Milán, 
La Florentina Yfabela, 
JPorenciajPetrucia, luana, 
la gran beata luliana, 
y religiofa Clárela. 
Maxima?Yfabcl,MencIa, 




Canto décimo. 32p 
Sinouefa,IlumInata, 
Clara que en fu religión 
dio luz al monte Falcon, 
y la Sabancnfe Agata. 
Zienen dos Marías hermofas, '% 
de quien Madrigal fe precia, 
y otra ¡lija de Vcneciaj 
exeniplp de religiofas. 
laxa el gran Dodor contento 
con eltos hijos al lado, 
íin muchos que no he contado, 
por fer numero íin cuento. 
Santos que la Chriftiandad 
conoce en fu religión, 
los vnos en pofíeísion, 
los otros en propiedad. t 
lega él dluino Doft:or, 
ravos de íi al avre dai 
con fu Criador. 
rlnl Su 
330 'FatronSalmanttm 
Su ínmefiía gloría creciera 
quando a vcrfc con el vie»c, 
íi la del ciclo <|ue tiene, 
tener aumento pudiera. 
Llega con la efquadra Tanta 
por las ramas repartida, 
de aquel árbol de la vida, 
bordado de gloíia tanta. 
El cíelo canta riendo 
por lo que gana en íu muerte^ 
y la tíerra,o trance fuerte! 
folloza triftc gimiendo. 
Llora mil temidos daños, 
quando el Santo en quien fe 
de fu corta edad cumplía 
los quarenta y nueue anos. 
Bl de mil y quatrocíentos 
y fetenta y nueue al fin, 
llega el venturofo fin, 
tanteado por momentos. 
Quaiit 
anto décimo, 331 
Juand© el gran pintor Febeo 
prcíuroíb trafmontaua, 
y las tablas luminaua 
del marítimo Nereo, 
)ía de fan Bernabé, 
Iuan,Ílegada ya la hora, 
combate vn Cbriílo que ad^rá 
con llamaradas de Fe. 
¡ue fu clara fantidad 
jamas dexb de luzir, 
y como vela al morir, 
dlp mucha mas claridad. 
luerte que le vas cercand© 
con temerofo rigor, 
ciega del gran rcfplandor 
qii*en fu roftro eftás mirando, 
-1 cgue tu mano atreulda 
execute el golpe fuerte, 
«ju 5en lugar de amarga muerte^ 
darás a luán dulce vida. 
Llegue 
yant . 
$32 Fatrori Sa, 
L l "gue tu guadaña fiera. 
que te turbaíque te cncalmaí 
abre la priíion del alma, 
que Dios a la puerca efpera. 
Pues la caufa efta dlíTúelta, 
falga el alma de priíion, 
qi^el gran juez fin pafsion 
da mandamiento de fuelta. 
Si tu condición ayrada 
preuiene algún nueuo cargo, 
haga en el cuerpo fu embargo, 
qu^el alma no deue nada. 
Porque Dios miímo en pcrfona > 
víando benignidad, 
la remite a fu piedad, 
con títulos de corona. 
De los frayles le defpide 
que por el eílan orando, 
quando la muerte llegando 
fu for^qfa deuda pide. 
Canto déc imo. 333 
|ya las negras alas bate, 
ya goza de la ocaíion, 
ya ligue íii cxecucion 
apercü>ienido remate. 
ra la fúnebre homicida 
fus poros va enflaqueciendo, 
y el alma al fin fale huyendo, 
del cuerpo en que eftuuo vnída, > 
a fe dluíden los dos, 
lya queda el cuerpo en el fuelo, 
lycl-alma fe fube al cielo, 
Ibufcando fu centro en Dios. 
|ial tífico macilento 
^uia,defcolorido, 
rel roftro en fangre teñido 
|e mira todo el Conuento. 
indo la muerte llego 
[c celor de muerto ellaua, 
ias como Dios le miraua 
color de Dios quedo. 
Dios 
7atron Salmantim 
Dios miftno íí bien fe aduierte, 
ved que nueuasmarauillas, 
dio color a fus mcxlllas, 
con el pinzel de la muerte. 
Que íi Dios no Interulniera 
en el facro matiz roxo, 
quando vio la muerte al ojo 
de fu color fe puliera. 
No fue la mortal congexa, 
caula del celor que mucftrt," 
porque Dios con mano dieítr* 
rayos de nácar le arroxa. 
Como los del Sol eílan 
reuerberando de lexos 
los claríficos reflexos 
que derrama Dios en luán, 
JTa tiene colores bellas, 
que a fu roftro Dios mirando, 
rayos de luz le ella dando, 
como el Sol a las Eíixellas, 
Piurnol 
Canto de cinto l ¿ J j 
)iuino dibuxo ha íido, 
no ay dudasncgocio es cierto, 
pues que luán dcípues de muerto ] 
queda con roltro encendido. 
)efl:reza jamas oída* 
Dios miímo deuio de obralla^ 
pues luán en la muerte halla 
Ja color que perdió en vida. 
;fte día (o gran Señorl) 
el que no fabe oluidar, 
aunque fabe dilatar3 
los filos de fu rigor, 
I^o muerte a la viuda loca,^  
que a mi Santo hechizos dio¿ 
y aunque rabiando murió. 
Ja piedad de Chriílo inuocaj 
le fu negra culpa fiera 
con llanto buelue a lauaríc,' 
que ludas pudo faluarfe, 
í luda* fe arrepintiera. 
noJ Y ere* 
336 Tatron Salmartúno. 
Y creo Santo de vos, 
que los clamores oyftes, 
y que fu abogado fuyítes, 
en el tribunal de Dios. 
Ya el cuerpo del Santo baxan 
al cíe la Igíeíia luzíente, 
y las quexas de la gente 
hieren el cielo que raxan. 
Brota luz,o gran vi doria! 
fu roftro como el de el Sol, 
cuyo din I no arrebol, 
derrama rayos de gloria. 
Eíla verdad conocida 
juro cómo fiel teltigo 
vn Canónigo ÍU amigo, 
vn hombre de fanta vida. 
El alma glorificada 
íubc con pompa gozoía, 
en la verde rama hojofa, 
« de blancas-perlas bordada 
i Ocup 
Canto déc imo. $3? 
)cupa la fértil rama 
que no luzen juntoa ella. 
Ja blanca moíqueca bella, 
ni la pajiza retama. 
Chníi:o da la obediencia, 
qu es general íuperíor, 
y luego al facro Dodor, 
Norte de fu mífma ciencia. 
Lquel diulno Auguílin, 
que ya como ai fanto AIípío, 
defeubre vn Dios fin principio, 
con vna gloria íin fin. 
'a la hierarchia fanra 
fube los cielos rafgando, 
que fe van defengazando, 
gozofes de gloria tanta. 
[ntra luán qu5en Chrifto vluc, 
gran capitán militante, 
en la Roma triunfante, 
que gozofale recibe* 
Y Cele-
Mág ^Patrón Salmantino 
Celebra fu gran vidoria^ 
cen alegres fieftas varías, 
y en lugar de luminarias, 
enciende rayos do gloría. 
De la que preíente ha vilto 
la poíTefsion toma vfano, 
el diuino Cortefano, 
de los palacios de Chriílo. 
Con general defeonfuelo 
Salamanca Te quexaua, 
porque a fu tierra faltaua 
el agua que pide ai cielo. 
Faltaua corriente al rio, 
faltaua orgullo a las flores, 
y por falta de vapores, 
faltaua al Alúa rocío. 
En los macilentos valles, 
abre el calor tantas grietas, 
que niegan a fus violetas 
el humor que fuelen dalles. 
Canto déc imo. 3 3 9 
labrador fe afligía, 
porqu'cl grano que fembró, . 
de la tierra le fio, 
quandologros le ofrecía. 
lEn la feca loma hendida 
m i l quiebras viene a mirar, 
y como la ve quebrar, 
llora fu deuda perdida. LO 
|La caña por quien fe pierde, 
cobardes pimpollos lan^a, 
y por falta de efperanca, 
fe defnuda el color verde. 
Las efpigas que fe vían, 
folo de viento preñadas, 
ya como deíelperadas, 
de pajizo íe veliian. 
Viendo los panes perdidos 
con lachrimofo recelo, 
mi l ayes fuben al cielo, 
propios a Dios dirigidos. 
Y2. La 
34° Natrón Salmantino. 
La Ciudad llorando ruega, 
yPen general procefsion, 
implora la intercefslon. 
de la Virgen de la Vega. 
O traca marauillofa, 
obra d5cftc ílluítrc Santo, 
que ya de gloriofo Acanto, 
corona la trente líonrofa. 
Ya qu5el alma en Dios defcubte 
la diuína gloria fanta, 
vn Abrego fe Icuanta, 
qu el cielo de nub^ cubre. 
Sobre el trifte fuelo enxuto 
las nubes llorando cftan, 
que por la muerte de luán, 
firuen al ayre de luto. 
La nube negra vertía 
el denfo va por que encierra^ 
preñando humor a la tierra, 
para llorar cite dia. 
Canto dectm¿. ¿jft 
No porque vifta de verde 
las rayzes que alimenta, 
mas porque llorando lienta, 
el facro Patrón que pierde. 
La gran Ciudad llora triftc 
viendo qu^cl cielo pluuioíb, 
con tierno llanto amorofo, 
de negras nubes fe ville. 
Mueftra el cielo fcntimient© 
llorando en cíla ocaíion, 
mas yo pleníb3y con razqa, 
que lloraua de contento. 
Porque lá tierra banana 
con dulces lagrimas frías, 
que ganando vn nueuo Ellas 
ác regozijo lloraua. 
Dios encarnado vno y trino, 
en el triunfo defta muerte 
las heladas vrnas vierte 
del gran cielo criíblino. 
Y¿ Por-
Patrón Salmantino 
Porque viendo qiPcs Verano 
las calles manda regar, 
que hafta en efto quiere honrar 
fu triunfante Cortefano. 
Mas en tal necefsidad, 
íin duda el Santo varón 
qual verdadero Patrón 
zeló el bien de fu Ciudad. 
luán que los cielos rafgays-. 
Salamanca en vos eípera, 
ya no mancajíino entera, 
pues que vos en ella eftays. 
Pues que ya foys Norte vos 
delta Ciudad venturofa, 
cuya clara luz hermofa 
nos la da del Sol de Dios. 
Ponga en vos fus efperancas, 
efeulpa inmortales bultos, 
donds con diuinos cultos 
cante vueftras alabanzas. 
De 
Canto décimo, 34j 
De las que mí Mufa canta, 
aunque tan humildes fon, , 
pido íi mi petición, 
de punto no fe leuanta» 
Ya que devn mal tan cruel, 
luán el cuerpo aueys librado, 
que me fcays abogado, 
¿el alma que viue en el, 
Aunqu^cl cuerpo agradecido 
íienta en fu mal tanto bien, 
el aJma pide también 
premio de aueros feruido. 
Vueftra gratitud fe vea, 
en fu decreto final, 
qiPtl alma como inmortal, 
pide qu5cl premio lo fea* 
L A V S D E O. 
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